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Abstract 
This master thesis aims to explore the negotiation of femininity and religiosity among young                                         
educated women in Morocco. The problem area evolves around the recent developments in the                                         
Moroccan society, where increased religious consciousness as well as women’s access to the                                      
public sphere and higher education has changed and challenged the roles of women. During the                                            
previous decades there has been immense changes in Morocco due to the growth of both the                                               
islamic women’s movement and the secular feminist movement, which have developed in                                   
parallel and influenced each other. As part of these developments, the Moroccan society has                                         
undergone several political and juridical reforms, where the most significant is the reform of the                                            
Moroccan Family Code in 2004. With this historical and political context in mind, the thesis                                            
explores the challenges for and opportunities of young Moroccan women who have witnessed                                      
these  changes  through  their  childhood  and  young  adulthood.  
The thesis is based on one month of fieldwork in Morocco in April 2014. The empirical                                               
data consists of participant observation and 15 individual interviews with young Moroccan                                   
women and two experts on Islamic/Muslim feminism. The thesis has a special focus on six of                                               
the young Moroccan women who are defined as the thesis’ key informants. These six women                                            
live in urban areas in Morocco, are between 22 and 29 years of age, and have all accessed                                                     
education on different levels. The thesis explores their personal stories about religious                                   
practices, career, gender roles, and dreams for the future. The overall scientific approach is                                         
inspired by social constructionism, while the methodological approach is inspired by                                
anthropological methods and phenomenology. The theoretical framework is constituted of                             
both poststructuralist and postcolonial approaches to gender, religion and identity, and the                                   
main  theoretical  focus  is  on  Saba  Mahmood,  Judith  Butler,  and  Dorthe-­‐Marie  Søndergaard.  
The analytical focus is on how femininity and religiosity is negotiated in various ways, and                                            
how this creates shifts between different subject positions as well as contradictions and                                      
ambivalences i these positions. The analysis explores notions of competences and leadership,                                   
bodily performance, ethical practices, the practice of veiling, and different understandings of                                   
gender roles and gender equality. It is concluded that the physical self-­‐performance is a central                                            
aspect in the young women’s negotiations of femininity and religiosity. The biological gender is                                         
essential in the understandings of their own potentials in relation to their personal and                                         
professional lives, and femininity is thereby constructed as a double and ambivalent notion                                      
when it comes to career and family ambitions. At the same time the body is understood as a                                                     
means to the self’s potentiality in their negotiations of religiosity as an ethical practice. It is                                               
concluded that two figures are setting the limits of the young women’s negotiations of                                         
femininity and religiosity. The Saudi Arabian is representing an extreme form of religiosity, while                                         
the Feminist is representing an extreme form of femininity. It is also concluded that the young                                               
women are opposing dominant representations of Muslim women as subordinate, and that                                   
liberal  freedom  ideals  are  influential  in  their  negotiations  of  femininity  and  religiosity.  
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1. INDLEDNING 
"
Islam" is" really" clear," Islam" is" for" women" and" for" men," it’s" for" equality." Because" one" of" the"
principles" and"one"of" the" values" in" Islam" is" equality." And"equality" is" a" human"and" a" universal"
value,"a"universal"right."So"for"me"I"don’t"see"that"there"is"a"difference"at"all."Some"people"can"
see"that"there"is"a"difference,"it’s"the"problem,"they"have"their"arguments"maybe."(Bilag"5:"13)"
Sådan" udtalte" en"marokkansk" kvinde" på" 22" år" sig" om" ligestilling" i" Islam," da" jeg" interviewede"
hende" i" april" 2014." I"Marokko" kan" det" være" svært" at" tale" om" religion," uden" at" tale" om" køn,"
ligesom"det"kan"være"svært"at"tale"om"køn,"uden"at"tale"om"religion."I"november"2013"var"jeg"
med" til" at" arrangere" en" konference" om" islamisk" feminisme" i" København1" og" dernæst" en"
konference"om"den"marokkanske"familielovgivning"i"Marokkos"hovedstad"Rabat2"som"en"del"af"
mit" studiejob" i" KVINFOs"MENA" afdeling.3" Her"mødte" jeg" en"masse" interessante" aktivister" og"
forskere,"og"det"var"med"til"at"skabe"min"interesse"for"køn"og"religion"i"Marokko."Jeg"fandt"ud"
af," at" en" stor" del" af" kvindebevægelsen" i"Marokko"består" af" en"ældre" generation" af" sekulære"
feminister," og" at" der" historisk" har" været" splittelse" mellem" den" sekulære" og" islamiske"
kvindebevægelse."Det" gav"mig" lyst" til" at" undersøge," hvordan"den"unge" generation" af" kvinder"
forholder"sig"til"denne"udvikling,"og"hvilken"rolle"køn"og"religion"spiller"i"deres"hverdag."Derfor"
rejste"jeg"en"måned"til"Marokkos"hovedstad"Rabat"i"april"2014"for"at"tale"med"unge"muslimske"
kvinder" om" temaerne" kvindelighed" og" religiøsitet," som" er" omdrejningspunkterne" for" mit"
speciale."
"
Problemfelt og problemformulering 
Islams" rolle" har" ændret" sig" på" et" globalt" plan," hvilket" bl.a." har" betydning" for," hvordan" man"
diskuterer" ligestilling" i" Islam." Siden" 1970’erne" har" store" dele" af" den"muslimske" verden" været"
præget" af" en" såkaldt" ‘Islamisk" vækkelse’," som" har" ført" til" en" stigende" religiøs" bevidsthed"
(Mahmood"2005:"3)." Samtidig"har"den"postkoloniale"periode"og"den"stigende"brug"af"digitale"
medier"betydet,"at"den"muslimske"verden"også"er"påvirket"af"sekulære"strømninger."Ifølge"den"
iransk[amerikanske" forsker" Meena" Sharify[Funk" formes" normerne" i" nutidige" muslimske"
samfund" i" en" vekselvirkning"mellem" sekulære" og" religiøse" tendenser:" “Most&Muslims& do& not&
simply& live& ‘in’& tradition&or& ‘in’&modernity;& rather,& they&dwell& ‘in&between’& these& two&poles,& as&
well&as&‘in&between’&their&secular&and&religious&ideas.”&(Sharify[Funk"2008:"68)."I"takt"med"denne"
udvikling"peger" flere" forskere"på,"at"den"sekulære"kvindebevægelse" i"Marokko"de"senere"år" i"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
1"Se:"http://forside.kvinfo.dk/om[kvinfo/arrangementer/Feminism%20and%20Islamic%20Perspectives"
2"Se:"http://forside.kvinfo.dk/om[kvinfo/arrangementer/familycode"
3"KVINFO"er"Danmarks"videnscenter"og"forskningsbibliotek"for"køn,"ligestilling"og"mangfoldighed,"som"siden"2006"
har"haft"projekter"i"Mellemøsten"og"Nordafrika"for"at"styrke"kvinders"rettigheder"og"ligestilling"mellem"kønnene"i"
samarbejde"med"lokale"partnere."MENA"står"for"“Middle"East"and"North"Africa”."
4"
højere"grad"er"begyndt"at"bruge"religiøse"argumenter"(Sadiqi"2003,"Salime"2011,"Ennaji"2013)."
Det"er"derfor"ikke"længere"muligt"at"holde"diskussioner"om"køn"og"religion"adskilt:"
Faced"with"the"Islamic"revival,"more"and"more"Moroccan"women"secular"intellectuals"are"finding"
it"necessary"and"useful"to"engage"in"the"dialogue"about"Islam"and"gender"issues."They"showcase"
a"gender[sensitive"discourse"within"an"Islamic"paradigm."(Ennaji"2013:"167)"
Det" afspejles" i" en" udviskning" af" grænserne" mellem" sekulære" og" religiøse" strømninger."
Oprindelige" fortolkninger" af" islamiske" tekster" bliver" ikke" længere" betragtet" som" urørlige," og"
idéen" om" ‘multiple" Islams’" vinder" frem:" “Religion& is& no& longer& viewed& as& a&monolithic& reality&
with&uncontestable&truth&claims.”"(Sharify[Funk"2008:"65)."
En" af" de" bevægelser," der" nyfortolker" Islam," er" de" såkaldte" islamiske" feminister.4" De"
argumenterer" for," at" Islam" ikke" er" kvindeundertrykkende," men" at" det" er" fortolkningen" af"
islamiske"tekster,"der"skaber"et"patriarkalsk"og"undertrykkende"samfund"(Mir[Hosseini"2011:"4)."
Det"er"derfor"nødvendigt"at"nyfortolke" Islam"på"baggrund"af"den"historiske"kontekst," ligesom"
det"er"vigtigt"at"forstå"feminisme"i"forhold"til"den"historiske"og"politiske"kontekst,"kvinder"er"en"
del"af"(Badran"1995:"20)."Der"er"dog"en"del"uenigheder"om"selve"begrebet"islamisk"feminisme."
Ifølge" den" iranske" antropolog" Ziba" Mir[Hosseini" er" termen" islamisk" feminisme" ikke" længere"
brugbar," da" koncepterne" ‘Islam’" og" ‘feminisme’" begge" har" forskellige" betydninger" alt" efter,"
hvilken"kontekst"de"bliver"brugt"i."Hun"mener,"at"mange"kvinder"føler"en"ambivalens"overfor"de"
religiøse" og" feministiske" aspekter" af" deres" identitet" (Mir[Hosseini" 2011:" 1)." Mir[Hosseini" er"
medstifter"af"den"transnationale"bevægelse"Musawah,"der"arbejder"for"lighed"og"retfærdighed"
ved" at" sammentænke" principper" om" feminisme," Islam" og" menneskerettigheder.5" Musawah"
bruger"ikke"betegnelsen"islamiske"feminister"om"sig"selv,"men"foretrækker"at"definere"sig"som"
muslimske"feminister."Under"mit"feltarbejde"i"Marokko"interviewede"jeg"Asma"Lamrabet,"som"
er" en" del" af"Musawah." Hun" er" kendt" som" fremtrædende" teologisk" tænker" og" som" en" af" de"
marokkanske" feminister," der" har" markeret" sig" i" debatten" om" nyfortolkning" af" Islam"
(Womendialogue.org"05.11.2013).""
Udover" at" religionens" rolle" har" ændret" sig" i" det" marokkanske" samfund," har" kvindens" rolle"
ændret" sig" i" takt" med" den" samfundsmæssige" udvikling," der" har" været" i" MENA[regionen" de"
seneste"årtier."Ifølge"de"marokkanske"sprogforskere"Fatima"Sadiqi"og"Moha"Ennaji"er"regionen"
karakteriseret"af"et" såkaldt" rumligt"patriarkat,"hvor"kvinder"bliver"associeret"med"den"private"
sfære,"mens"mænd"bliver"associeret"med"den"offentlige"sfære"(Sadiqi"&"Ennaji"2011:"3)."Men"
samtidig" påpeger" de," at" opdelingen" mellem" privat" og" offentlig" er" blødet" op" i" takt" med," at"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
4"Ifølge"den"danske""teolog"og"forsker"Lene"Sjørup"kan"de"islamiske"feministers"nyfortolkninger"af"Koranen"ses"som"
gentagelser"af"de"strategier,"der"blev"anvendt"af"kristne"kvindelige"teologer"til"at"nyfortolke"Biblen"i"1960’erne,"og"
som"stadig"bliver"anvendt"i"græsk[ortodokse"kvinders"teologi"og"af"koptiske"nonner"i"Egypten"(Sjørup"2009:"4[5)."
5"Se:"http://www.musawah.org/"
5"
kvinderne" er" kommet" på" arbejdsmarkedet." Det" betyder," at" kvinder" med" lønnede" jobs" skal"
rumme" to" typer" arbejde" på" samme" tid," da" de" skal" stå" for" både" husholdnings[" og"
produktionsarbejde."Det"gælder"især"for"kvinder"i"de"urbane"områder"og"medfører"ændringer"i"
deres"liv:"
These" changes" engender" new" social" representations" of" women" in" society," as" well" as" new"
behaviors"and"attitudes."Outside"the"home,"women"fulfill" themselves"as" individuals;" inside"the"
home," they" fulfill" themselves" as" homemakers" and" rearers" of" children." As" a" result," a" type" of"
dialectical"relationship"is"created"between"women’s"public"and"private"spaces."(ibid.:"4)"
Sadiqi"og"Ennaji"peger"altså"på"en"dobbeltrolle,"som"kvinder"har"fået"i"kraft"af"disse"ændringer"i"
samfundet.6"I"tråd"med"dette"påpeger"en"anden"marokkansk"forsker,"Zakia"Salime,"at"kvinder"i"
Marokko" bliver" opfattet" som" symboler" for" både" kulturel" autenticitet" og" postkolonial"
kapitalistisk"modernitet:" “Curiously& enough,&women& are& set& as& symbols& of& both& the& authentic&
and&the&inauthentic.”"(Salime"2011:"50)."Kvinder"har"altså"ikke"kun"en"dobbeltrolle"i"hjemmet"og"
på"arbejdsmarkedet,"de"bliver"også"set"som"symboler"på"både"traditionelle"og"moderne"værdier"
i"det"marokkanske"samfund."Det"betyder,"at"unge"kvinder"skal"udfylde"en"dobbeltrolle,"idet"de"
bliver"udsat" for"samfundets" forventninger"om"at" få"en"god"uddannelse"og"gøre"karriere,"men"
samtidig" skal" opfylde" deres" families" forventninger" om" ægteskab" og" familiestiftelse." Det"
interessante"er"her"at"undersøge,"hvordan"disse"modsatrettede"forventninger"og"attributter"har"
betydning" for"unge"marokkanske" kvinders" forhandlinger7" af" kvindelighed"og" religiøsitet," samt"
hvordan"globale"diskussioner"om"Islam"og"feminisme"har"betydning"for"det"forhandlingsrum,"de"
har" som"muslimske" kvinder." På" den" ene" side" bliver" Islam" nyfortolket," og" på" den" anden" side"
bliver"muslimske"kvinder"ofte"fremstillet"som"en"ensartet,"undertrykt"gruppe"(jf."Mohanty"2007:"
230)."I"dette"speciale"vil"jeg"undersøge,"hvordan"unge"marokkanske"kvinder"selv"forholder"sig"til"
disse" fremstillinger" og" tilgængelige" subjektpositioner." Det" er" i" dette" spændingsfelt," min"
problemstilling"udfolder"sig,"hvilket"fører"mig"til"følgende"problemformulering:"
Hvilken& betydning& har& frihedsidealer& og& religiøse& praksisser& i& unge& marokkanske& kvinders&
hverdag,& og& hvordan& indgår& deres& fysiske& selvfremførelse& i& forhandlinger& af& kvindelighed& og&
religiøsitet?& Hvilken& rolle& spiller& globale& diskussioner& om& Islam& og& feminisme& for& deres&
forhandlingsrum?"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
6"Man"kan"her"drage"en"parallel"til"de"ændringer,"der"har"været"i"det"danske"samfund"de"seneste"årtier."Den"danske"
kommunikationsforsker"Rikke"Andreassen"påpeger"f.eks.,"hvordan"2001[udgaven"af"bogen"“Kvinde"kend"din"krop”"
beskriver"kvinder"som"“dobbelt"stressede”,"og"at"kvinders"frigørelse"handler"om"at"blive"frigjort" fra"sine"egne"og"
andres"forventninger:"“Because&women,&in&theory,&can&do&anything,&they,&in&practice,&feel&they&must&do&everything:&
be&the&perfect&mother,&lover,&career&woman,&and&so&on.”"(Andreassen"2004:"4)."
7" Begrebet" ‘forhandlinger’" indebærer" en" forståelse" af," at" kvindelighed" og" religiøsitet" kan" resignifikeres," gen[
betydes"og"gives"ny"mening"gennem"kommunikation."Det"tager"udgangspunkt"i"en"ontologi,"der"medfører,"“[...]&at&
der&til&stadighed&i&samfundet&foregår&forhandlinger&om&betydning,&politiske&kampe&om&mening,&mellem&forskellige&
aktører&og&grupper,&og&at&den&videnskabelige&kundskabsproduktion&er&delagtig&i&denne&kamp.”"(Lykke"2011:"41)."
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Læsevejledning 
Jeg" starter" med" at" præsentere" den" historiske" kontekst," som" danner" baggrund" for" min"
undersøgelse" af" kvindelighed" og" religiøsitet" i" Marokko." Dernæst" præsenterer" jeg" de"
videnskabsteoretiske" og" metodologiske" overvejelser," der" ligger" til" grund" for" mit" feltarbejde,"
samt"de"teoretiske"perspektiver,"som"er" i"hovedfokus" i"min"analyse."Med"dette"udgangspunkt"
udfolder" jeg"min"analyse,"der"består"af" tre"hovedtemaer:"1)"Forhandlinger"af"kvindelighed,"2)"
Forhandlinger" af" religiøsitet" og" 3)" Grænsefigurer" og" frihedsidealer." Det" tredje" tema" fungerer"
som"et"diskuterende"analysetema,"der"forbinder"de"to"første"temaer"og"trækker"perspektiver"til"
den" globale" kontekst,"min" problemstilling" udfolder" sig" i." Som"afslutning" vil" jeg" tage" et" kritisk"
tilbageblik"på"min"vidensproduktion"og"konkludere"på"mine"analyseresultater."
Specialets"bilag"består"af"en"formidlingsartikel,"billeddokumentation,"interviewguides"og"
transskriberinger"af" interviews." Jeg"har" foretaget" interviews"på"både"engelsk"og"fransk"og"har"
valgt" at" benytte" dem" på" originalsprog," for" at" læseren" kan" følge," hvordan" mine" informanter"
formulerede" sig" under" interviewene." Jeg" har" oversat" de" franske" citater" til" dansk" i" fodnoter,"
sådan"at"læseren"kan"følge"mine"oversættelser"og"fortolkninger"af"informanternes"udsagn."
"
"  
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2. HISTORISK KONTEKST 
"
For" at" forstå" de" dynamikker," der" gør" sig" gældende" i" relation" til" unge"marokkanske" kvinders"
forhandlinger"af"kvindelighed"og"religiøsitet,"vil"jeg"introducere"den"historiske"kontekst,"de"har"
udviklet"sig"i."Marokkos"geografiske"placering"er"vigtig"for"at"forstå"landets"pluralistiske"kultur,"
ligesom"den"franske"kolonitid"er"vigtig"for"at"forstå"den"historiske"og"politiske"udvikling"i"landet."
Siden"den"franske"kolonitid"har"en"stor"del"af"den"politiske"debat"handlet"om"den"marokkanske"
familielovgivning," som" både" har" ført" til" en" splittelse" mellem" den" sekulære" og" islamiske"
kvindebevægelse," men" samtidig" har" fremhævet" Marokko" som" et" foregangsland" i" forhold" til"
ligestilling" og" kvinders" rettigheder" i" den" muslimske" verden." Disse" aspekter" er"
omdrejningspunkterne"i"dette"afsnit"om"den"historiske"kontekst"i"Marokko."
"
Geografi og kolonialisering 
Marokko"ligger"i"krydsfeltet"mellem"Afrika,"Mellemøsten"og"Europa"og"er"det"land"i"Nordafrika,"
som"ligger"længst"mod"vest."Ifølge"Sadiqi"kan"den"geografiske"placering"være"med"til"at"forklare"
den" religiøse" tolerance," kulturelle" heterogenitet" og" sproglige" kompleksitet," som" præger"
Marokko" sammenlignet" med" andre" arabiske" og" muslimske" lande" (Sadiqi" 2003:" 39)." Landets"
historiske"udvikling"har"spillet"en"stor"rolle"i"denne"pluralistiske"kultur:"“The&history&of&Morocco&
shows&that&the&country&has&never&been&totally&‘homogenized’,&‘Arabized’&or&‘Islamized’.&Morocco&
is&a&Berber,&Arab,&Muslim,&Mediterranean&and&African&country.”"(ibid.:"17)."Marokkos"placering"
på"grænsen"mellem"to"kontinenter"betyder"med"andre"ord,"at"forskellige"strømninger"har"haft"
indflydelse"på"landets"kultur"og"befolkningssammensætning."
Marokko" var" under" fransk" kolonistyre" fra" 1912" til" 1956," hvor" franskmændene" gjorde"
Rabat" til" landets" hovedstad" i" stedet" for" byen" Fes." Rabat" har" siden" været" landets" politiske"og"
administrative" hovedstad," hvor" bl.a." kongefamilien" har" hovedsæde." Marokko" opnåede"
uafhængighed" i" 1956," men" ifølge" Sadiqi" har" den" marokkanske" befolkning" været" påvirket" af"
kolonialiseringen"langt"ind"i"den"postkoloniale"periode"(ibid.:"19)."Kolonialiseringen"har"bl.a."haft"
betydning"for"udviklingen"af"marokkansk"feminisme,"som"Sadiqi"mener,"er"et"resultat"af"mødet"
mellem" en" oprindelig"marokkansk" kultur" og" en" vestlig" kultur."Men" samtidig" påpeger" hun," at"
denne"udvikling"er"meget"forskellig"fra"udviklingen"i"nabolandene"Algeriet,"Tunesien,"Libyen"og"
Mauritanien,"som"også"har"været"kolonialiseret:"
As"for"the"differences"between"the"various"types"of"Arab[Muslim"feminisms,"they"mainly"reside"
in"the"fact"that"each"country"related"to"colonialism"in"a"specific"way."The"length"and"nature"of"
colonialism"in"Algeria"is"very"different"from"the"one"in"Morocco,"for"example."(ibid.:"20)"
Eksempelvis"har"Marokko"tætte"politiske"og"økonomiske"bånd"til"Frankrig,"mens"Algeriet"har"et"
langt" mere" anspændt" forhold" til" Frankrig" efter" det" mangeårige" koloniherredømme" og"
uafhængighedskrigen" (Information.dk" 22.12.2012)." Sadiqi" påpeger" desuden," at" Marokko" i"
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højere"grad"er"påvirket"af"europæisk"og"afrikansk"kultur"end"af"mellemøstlig"kultur"(Sadiqi"2003:"
39)."Marokkos"kulturelle"og"sproglige"diversitet"har" ifølge"Sadiqi"betydet,"at" landet"har"været"
præget" af" mindre" religiøs" ekstremisme" og" en" mere" åben" tilgang" til" kønsroller" og" religion:"
“Compared& to& some& ArabNMuslim& countries,& Morocco& has& always& been& characterized& and&
blessed&by& tolerance& towards&public& religious&practices.”& (ibid.:" 40)."Der"har"dog" senere," efter"
udgivelsen"af"den"citerede"bog"af"Sadiqi,"været"et"eksempel"på"religiøs"ekstremisme"i"form"af"
terrorangrebet"i"Casablanca"i"2003."Således"har"religiøs"tolerance"haft"sine"grænser,"hvilket"jeg"
vil"komme"nærmere"ind"på"senere"i"dette"afsnit."
"
La Mudawwana 
I" 1957," året" efter" Marokkos" uafhængighed," fik" landet" sin" nye" familielovning" ved" navn"
‘Mudawwanat" al[Ahwaal" a∫[∫aSiyyah’," som" i" folkemunde" bliver" kaldt" ‘la"Mudawwana’" (Sadiqi"
2003:" 26)." Mudawwanaen" regulerer" civilretlige" forhold" såsom" ægteskab," skilsmisse," arv" og"
forældremyndighed," og" den" er" et" sprængfarligt" politisk" emne" i" Marokko" (Pruzan[Jørgensen"
2005:" 120)." Ifølge" den" danske" forsker" Julie" Pruzan[Jørgensen" hænger" det" sammen" med," at"
familien"er"“[...]&den& sociale&grundpille& i&de&mellemøstlige& samfund&og& samtidig&har&en&meget&
stor&symbolsk&betydning,& fordi&Koranen&giver& forholdsvis&detaljerede& foreskrifter&om&relationer&
mellem&kønnene&og&familiens&status.”"(ibid.)."
Mudawwanaen" har" lige" siden" været" et" politisk" stridspunkt" i" Marokko," bl.a." for" den"
feministiske"bevægelse."Et"af"kritikpunkterne"er,"at"Mudawwanaen"er"baseret"på" Islam,"mens"
resten" af" den" marokkanske" lovgivning" er" baseret" på" civile" love" (Sadiqi" 2003:" 27)." Siden"
1980’erne" blev" debatten" om" at" reformere"Mudawwanaen"mere" og"mere" intens" og" udbredt,"
hvilket" kulminerede" i" 1992," hvor" organisationen" Union" Action" Feminine" (UAF)" lancerede" en"
kampagne,"som"havde"til"formål"at"samle"1"million"underskrifter"imod"Mudawwanaen"(Salime"
2011:"30)."Kampagnen"var"effektiv,"idet"den"både"demonstrerede"den"feministiske"bevægelses"
fremmarch" og" dens" evne" til" at" mobilisere" befolkningen." Ifølge" Salime" banede" kampagnen"
samtidig"vejen"for"islamiske"kvinders"mobilisering"og"stemme"i"debatten:"“This&mobilization&by&
Islamist&women& raised&questions:&Who&may& speak&on&behalf& of&Moroccan&women?&Who&may&
engage&in&ijtihād&N&a&renewed&interpretation&of&the&sharia?”"(Salime"2011:"30)."Begrebet"‘ijtihad’"
blev" et" nøgleord" i" både" den" islamiske" og" feministiske" bevægelse," idet" det" åbner" op" for"
nyfortolkning"af" islamiske"tekster.8"Den"feministiske"bevægelse,"som"ellers"historisk"har"været"
sekulær,"begyndte"at"bruge"religiøse"argumenter."De"argumenterede"for,"at"det"var"nødvendigt"
at" nyfortolke" islamiske" tekster" på" baggrund" af" den" konkrete" historiske" kontekst" i" Marokko."
Salime" definerer" det" som" “islamiseringen" af" den" feministiske" bevægelse”" og" påpeger," at" der"
samtidig" skete" en" “feminisering" af" den" islamiske" bevægelse”," som" begyndte" at" bruge"
feministiske"argumenter:"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
8"“alNIjtihad&may&be&defined&as&the&interpretation&or&reading&of&the&Quran&and&alNHadiith&(the&Prophet&Moammad’s&
sayings)”."(Sadiqi"2003:"34)"
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Feminization" refers" not"only" to" changes" in" Islamist"women’s"organizing"but" also" encompasses"
the" strategic" changes" adopted" by" the" male" leadership" of" these" movements" as" they" were"
attempting"to"respond"to"secular"feminism"with"the"rise"of"Islamic"feminism."(ibid.:"45)"
De" to" bevægelser" udviklede" sig" altså" parallelt," samtidig" med" at" de" påvirkede" hinanden" og"
brugte" hinandens" redskaber" strategisk" til" at" fremme" hver" deres" politiske" dagsorden." Salime"
fremhæver"Kong"Hassan" IIs" tale"på"nationalt"TV" i"august"1993"som"en"afgørende"begivenhed,"
der"var"med"til"ende"den"konflikt"om"Mudawwanaen,"som"startede"med"UAFs"kampagne"i"1992"
(ibid.:"44)."Kongen"lovede"i"sin"tale"ændringer"i"nogle"af"Mudawwanaens"artikler"og"adresserede"
kvinders"rettigheder"for"første"gang,"siden"han"kom"til"magten"i"1963"(ibid.:"1)."For"første"gang"i"
Marokkos" historie" diskuterede" man" Mudawwanaen" offentligt," hvilket" var" et" tegn" på," at"
lovningen" ikke" længere"blev"anset" som"en"hellig" tekst,"men"var"åben" for" fortolkning," samt"at"
kvindebevægelsen" kunne" påvirke" den" politiske" dagsorden" (Sadiqi" 2003:" 28[29," Pruzan[
Jørgensen"2005:"122[123)."
"
Den kontroversielle handlingsplan 
Kong"Hassan"II"fortsatte"så"småt"liberaliseringsprocessen"i"1990’erne"og"gav"den"marokkanske"
venstrefløj" lov" til" at" danne" regering" i" 1998," hvilket" var" et" vendepunkt" i" forhold" til" kvinders"
rettigheder" i" Marokko" (Pruzan[Jørgensen" 2005:" 123)." Den" daværende" socialistiske"
familieminister," Said" Saadi," fremlagde" i" 1999" en" handlingsplan" for" integration" af" kvinder" i"
Marokkos" udvikling," som" bl.a." medførte" en" ny" reform" af" Mudawwanaen." Den" feministiske"
bevægelse" havde" spillet" en" aktiv" rolle" i" udformningen" af" handlingsplanen," som" var" et" skridt"
imod"en"mere"sekulær"familielovning"(Salime"2011:"69)."Handlingsplanen"var"til"dels"udformet"
for"at"opfylde"Marokkos"internationale"forpligtelser"efter"FNs"kvindekonference"i"Beijing"i"1995;"
sprogbrugen" var" sekulær," og" dens" primære" referenceramme" var" internationale"
menneskerettigheder"og"konventioner."Med"Pruzan[Jørgensens"ord"medførte"handlingsplanen"
et" “[...]& veritabelt& stormvejr& i& det& marokkanske& samfund.& Perioden& omtales& ofte& som&
“jordskælvet”.”" (Pruzan[Jørgensen" 2005:" 123)." Handlingsplanen" blev" beskyldt" for" at" være" i"
modstrid" med" Islam," og" dens" forfattere" blev" kritiseret" for" kun" at" have" samarbejdet" med"
Verdensbanken"og"de"feministiske"organisationer:"“Feminist&groups&were&once&again&depicted&
as& a& “Francophone& elite”,& instrumentalized& by& imperialistic& forces& and& alienated& from& “real”&
Moroccans.”"(Salime"2011:"70).""
Konflikten"om"handlingsplanen"kulminerede"den"12."marts"2000,"hvor"den"feministiske"
bevægelse" gennemførte" en" demonstration" i" Rabat," mens" handlingsplanens" modstandere"
gennemførte"en"moddemonstration" i" Casablanca." (Sadiqi" 2003:" 34)."Modstanderne"bestod"af"
både" islamistiske" grupper," ulamaer9" og" konservative" marokkanske" kræfter," som" til"
moddemonstrationen" samlede" op" imod" en" halv" million" deltagere," hvoraf" en" stor" del" var"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
9"Ulamaer"er"religiøse"retslærde,"der"har"autoritet"til"at"fortolke"de"islamiske"kilder;"Koranen"og"Sunna."
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kvinder." Den" store" modstand" medførte," at" handlingsplanen" blev" trukket" tilbage" og"
familieministeren"Said"Saadi"blev"afsat."Den"nye"Kong"Mohamed"VI,"der"kom"til"magten"efter"sin"
fars" død" i" 1999," overtog" spørgsmålet" om" Mudawwana[reformen" og" nedsatte" i" 2001" en"
rådgivende"kommission,"som"skulle"komme"med"forslag"til" reformen"(Pruzan[Jørgensen"2005:"
124)." Kommissionen" arbejdede" tæt" sammen" med" kongen" og" hans" rådgivere," mens" den"
feministiske"og"den"islamiske"bevægelse"arbejdede"hårdt"på"at"påvirke"kommissionen"i"hver"sin"
retning."
Det"kom"som"en" stor"overraskelse,"da"Kong"Mohamed"VI" i"oktober"2003"kom"med"et"
gennemgribende" forslag" til" Mudawwana[reformen," som" på" mange" måder" lignede"
handlingsplanen" fra"1999" (ibid.:"124[125)."Der"var"bred"politisk"opbakning" til" reformforslaget,"
hvilket"kan"forklares"med,"at"det"kom"kort"tid"efter"terrorangrebene"i"maj"2003,"hvor"en"gruppe"
radikale" islamister"foretog"fem"selvmordsattentater" i"Casablanca."Dette"førte"til"skarp"kritik"af"
de" islamistiske" grupperinger," hvilket" gik" hårdt" udover" Retfærdigheds[" og" Udviklingspartiet"
(PJD),10" som"blev" beskyldt" for" at" have"medansvar" for" terrorhandlingerne" (ibid.:" 129)." PJD" var"
imod" handlingsplanen" i" 1999" og" var" en" af" hovedarrangørerne" bag" moddemonstrationen" i"
Casablanca" i" 2000,"men" valgte" alligevel" at" stemme" for" kongens" reformforslag" i" parlamentet" i"
2003."Pruzan[Jørgensen"forklarer"dette"med,"at"“[...]&store&dele&af&den&“islamistiske”&opposition&
havde&fået&en&mere&eller&mindre&selvvalgt&mundkurv&på.”&(ibid.:"130)."
"
Mudawwana-reformen i 2004 
På"baggrund"af"kongens"reformforslag"fik"Marokko"således"en"ny"Mudawwana[reform"i"2004,"
som" forbedrede" kvinders" rettigheder" på" en" række" områder." Kvinder" fik" adgang" til" juridisk"
skilsmisse"og"forældremyndighed,"ægteskabsalderen"for"piger"blev"hævet"til"18"år,"og"polygami"
blev" gjort" vanskeligere" (Womendialogue.org" 05.22.2013)." Pruzan[Jørgensen" konkluderer" om"
reformprocessen,"at"mange"iagttagere"i"både"Marokko,"Europa"og"USA"har"set"den"som"et"godt"
eksempel" på" et" arabisk" land"med"demokratisk" udvikling,"men" ifølge"hende"er" historien"mere"
kompliceret."Efter"konflikten"i"1999"blev"der"appelleret"til"kongen"om"at"finde"en"løsning" i"sin"
egenskab"af"“de"troendes"hærfører”,"hvorved"hans"status"som"den"øverste"politiske"og"religiøse"
myndighed" blev" styrket" (Pruzan[Jørgensen" 2005:" 131)." Vinderen" efter" reformprocessen" blev"
således"hverken"den"feministiske"eller" islamiske"bevægelse,"men"derimod"Kong"Mohamed"VI,"
som"fik"styrket"sin"position"i"det"marokkanske"samfund"(ibid.:"126)."
Flere" andre" forskere" beskriver" dog" reformprocessen" som" et" godt" eksempel" på" samarbejde"
mellem" religiøse" og" sekulære" feminister." Historikeren" Margot" Badran," som" er" kendt" for" sin"
forskning"om"islamisk"feminisme,"beskriver"processen"således"i"et"interview"fra"2010:"
Women" activists" in" Morocco," for" example," mobilized" a" combination" of" Islamic" and" secular"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
10" PJD" var" i" 2003" Marokkos" tredje" største" parti" og" det" eneste" islamistiske" parti" repræsenteret" i" parlamentet"
(Pruzan[Jørgensen"2005:"129)."
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feminism" in"pushing" for" the" reform"of" the"Muslim"Family" Law"or"Mudawwana." " They"did" this"
with"great"success"as"we"witnessed"in"the"2004"revision,"replacing"the"patriarchal"model"of"the"
family" with" an" egalitarian" model." It" is" the" only" instance" of" a" religiously[backed" egalitarian"
Muslim" family" law" in" existence" and" a" shining" example" of"what" can" be" achieved" by" concerted"
feminist"action."(Badran"21.09.2010)"
Asma"Lamrabet"beskriver" ligeledes" i" et" interview" fra"2013,"at"der"under" reformprocessen"var"
enighed"om,"at"Islam"kan"forenes"med"kvinders"rettigheder:"
De"marokkanske"kvinder"har" fået" forbedret"deres" rettigheder," fordi"alle" feminister,"uanset"om"
referencerammen"er"sekulær"eller"religiøs,"har"været"enige"om,"at"islam"ikke"er"uforenelig"med"
kvinders" rettigheder." Splittelsen" mellem" sekulær" [" og" muslimsk" feminisme," som" man" måske"
oplever"i"andre"lande,"er"ikke"særlig"synlig"i"Marokko."(Womendialogue.org"05.22.2013)"
Historien"om"Mudawwanaen"er"altså"kompliceret"og"viser,"at"der"har"været"splittelse"mellem"
den" sekulære" og" islamiske" kvindebevægelse" i" Marokko," men" at" de" to" bevægelser" også" har"
samarbejdet" og" ikke" kan" ses" som" absolut" adskilte." Sadiqi" påpeger" f.eks.," at" debatten" om"
Mudawwanaen"har"sløret"grænserne"mellem"de"to"bevægelser"og"gjort"dem"mere"komplekse:"
“The&rapprochement&between&the&two&trends&coincided&with&the&fact&that&dress,&especially&the&
veil,& is& loosing& its& political& and& religious& edge.”& (Sadiqi" 2003:" 21)." Jeg" har" fremhævet" disse"
historiske" udviklinger" for" at" give" læseren" en" forståelse" af" den" kontekst," unge" marokkanske"
kvinder"agerer"i."I"det"følgende"afsnit"fremhæver"jeg"et"par"nutidige"eksempler"på"den"fortsatte"
kamp"for"ligestilling"og"kvinders"rettigheder"i"Marokko."
"
10 år efter Mudawwana-reformen 
Den" seneste"ændring" i"Mudawwanaen" skete" i" januar"2014,"hvor"det"marokkanske"parlament"
vedtog" at" ændre" artikel" 475" i" straffeloven," som" tillod" voldtægtsforbrydere" at" undslippe"
retsforfølgelse," hvis" de" giftede" sig" med" deres" offer" (Theguardian.com" 07.02.2014)." Denne"
lovændring" skete" på" baggrund" af" den" såkaldte" Amina" Filali" sag," som" er" blevet" kendt" både" i"
Marokko"og"internationalt."Den"16[årige"Amina"Filali"begik"selvmord,"efter"at"hun"blev"tvunget"
til"at"blive"gift"med"sin"voldtægtsmand,"hvilket"medførte"store"protester" fra"det"marokkanske"
civilsamfund"og"i"sidste"ende"en"lovændring"(ibid.)."
Den"13."april"2014"deltog"jeg"i"en"protest[march"i"Rabat,"som"var"arrangeret"af"‘Coalition"Civile"
pour" l'application" de" l'article" 19’," som" samlede" en" lang" række" aktører" fra" det" marokkanske"
civilsamfund." Marchen" promoverede" implementeringen" af" artikel" 19" i" den" marokkanske"
lovgivning,"som"erklærer,"at"mænd"og"kvinder"har"lige"rettigheder,"og"at"staten"skal"arbejde"for"
at" etablere" paritet" mellem"mænd" og" kvinder" (Moroccoworldnews.com" 13.04.2014)." Protest[
marchen" illustrerer,"hvordan"det"marokkanske"civilsamfund" fortsat"gør"et" stort"arbejde" for"at"
reformere" og" forbedre" Mudawwanaen." Til" marchen" oplevede" jeg," hvordan" deltagelsen" var"
12"
bredt"funderet."Der"var"for"det"første"mange"mænd,"hvilket"jeg"var"overrasket"over,"da"mange"
af"arrangørerne"kommer"fra"feministiske"grupperinger."For"det"andet"var"der"deltagere"blandt"
alle" aldersgrupper," kvinder" med" og" uden" slør," kvinder" med" moderne" tøj" og" kvinder" med"
traditionelle" djellabaer.11" Jeg" har" vedlagt" et" par" billeder" for" at" illustrere" den" mangfoldige"
deltagelse"i"marchen"(se"bilag"2)."
Selvom" deltagelsen" i" marchen" så" ud" til" at" være" bredt" funderet," var" det" dog" tydeligt," at"
arrangørerne"primært"bestod"af"organisationer"fra"den"sekulære"kvindebevægelse."Under"mit"
interview"med"Asma"Lamrabet"beskrev"hun,"at"det"er"takket"være"de"sekulære"feminister,"der"
har"været"reformer"af"Mudawwanaen,"og"at"civilsamfundet"fortsat"spiller"en"vigtig"rolle."Men"
samtidig"påpegede"hun,"at"der" ikke" længere"er"det"samme"engagement" for" feminisme"blandt"
unge:"“On&n’a&pas&vraiment&le&vrai&militantisme&féministe.&[...]&même&les&jeunes,&les&filles,&ne&sont&
pas&intéressés&par&les&luttes&féministes.&Elles&sont&un&petit&peu&démotivées.”12"(Bilag"11:"5)."Hun"
påpeger,"at"det" i"et" land"som"Marokko,"hvor"religion"har"stor"betydning,"er"vigtigt"at"anvende"
religiøse" argumenter:" “Donc,& on& peut& avoir& des& arguments& religieux,& et& c’est& ce& qu’on& utilise&
nous& en& tant& que& féministe& musulmane.& On& peut& utiliser& des& arguments& religieux& pour&
revendiquer&la&liberté,&la&dignité&et&l’égalité.”13&(ibid.:"2)."Men"problemet"er"ifølge"Lamrabet,"at"
Islam"ikke"bliver"nyfortolket,"og"unge"derfor"tror,"at"det"ikke"er"muligt"at"kombinere"tradition"og"
modernitet:"
Ils" sont" perdus"par" ce"que," en"même" temps" ils" veulent" être"modernes," ils" veulent" les" libertés"
individuelles," ils" veulent" tous" les"droits"universels." En"même" temps"on" leur"dit"que"dans" leurs"
traditions"religieuses,"c’est"pas"possible."Et"donc"il"faut"choisir,"mais"ils"ne"veulent"pas"choisir.14"
(ibid.:"2[3)"
Ifølge"Lamrabet"er"unge"i"Marokko"splittede,"hvilket"hun"kalder"for"“la&schizophrénie&sociale”,15"
hvor"man" er" religiøs" udadtil,"men" samtidig" opfører" sig" uetisk." Derfor" foreslår" hun" en" såkaldt"
“tredje"vej”,"hvor"man"underviser"unge"i"de"egalitære"principper"i"Islam"og"forklarer,"at"det"er"
muligt"at"forbinde"tradition"og"modernitet."Jeg"vil"trække"yderligere"på"Lamrabets"perspektiver"
i"min"analyse,"men"først"vil" jeg" i"det"næste"afsnit"beskrive"de"metodologiske"overvejelser,"der"
ligger"til"grund"for"mit"specialearbejde."Jeg"vil"reflektere"over"min"videnskabsteoretiske"tilgang"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
11"Djellaba"er"en"lang,"traditionel"klædedragt,"som"er"udbredt"blandt"kvinder"i"Marokko"og"oftest"er"meget"farverig."
I"gadebilledet"ser"man"både"unge"og"ældre"i"djellabaer,"som"er"sammensat"både"med"og"uden"slør."
12" “Vi" har" ikke" rigtig" den"ægte" feministiske" aktivisme." [...]" selv" de" unge," pigerne," de" interesserer" sig" ikke" for" de"
feministiske"kampe."De"er"lidt"demotiverede.”"(Egen"oversættelse)"
13"“Så"man"kan"have"religiøse"argumenter,"og"det"er"det"vi"bruger"som"muslimske"feminister."Vi"kan"bruge"religiøse"
argumenter"til"at"kræve"frihed,"værdighed"og"lighed.”"(Egen"oversættelse)"
14"“De"er"fortabt,"fordi"de"på"samme"tid"ønsker"at"være"moderne,"de"ønsker"individuelle"rettigheder,"de"ønsker"alle"
de"universelle"rettigheder."På"samme"tid"får"de"at"vide,"at"det"ikke"er"muligt"indenfor"deres"religiøse"traditioner."Så"
man"må"vælge,"men"de"ønsker"ikke"at"vælge"[mellem"tradition"og"modernitet].”"(Egen"oversættelse)"
15"“den"sociale"skizofreni”"(Egen"oversættelse)"
13"
og"de"metoder,"jeg"gjorde"brug"af"under"mit"feltarbejde"i"Marokko."
"
3. VIDENSKABSTEORI & METODOLOGI 
"
I"det"følgende"vil"jeg"reflektere"over,"hvad"det"er"for"en"slags"viden,"jeg"producerer"og"formidler."
I"mit"specialearbejde"er"jeg"inspireret"af"den"danske"kulturpsykolog"Dorthe"Marie"Søndergaards"
socialkonstruktionistiske" tilgang" i" bogen" ‘Tegnet" på" Kroppen’" (1996," 2000," 2006)." I" sin"
undersøgelse"af"køn,"koder"og"konstruktioner"blandt"unge"voksne"i"Akademia"fokuserer"hun"på"
forhandling&af&den&sociale&virkelighed"og"de"unges"oplevede&virkelighed&(Søndergaard"2006:"13,"
34)."På"samme"måde"er"jeg"interesseret"i"unge"marokkanske"kvinders"oplevede"virkelighed,"idet"
jeg"fokuserer"på"deres"forhandlinger"af"kvindelighed"og"religiøsitet"i"hverdagslivet."Jeg"ønsker"at"
nærme" mig" “[...]& processer,& i& hvilke& individer& og& kultur& skaber& hinanden,& og& hvor& sociale&
kategorier&udgør&en&af&kanalerne&i&denne&gensidige&skabelsesproces&[...]”" (ibid.:"13)."Men"hvor"
Søndergaard" hovedsageligt" bruger" køn" som" særlig" linse" til" at" nærme" sig" disse" processer,"
fokuserer"jeg"på"både"køn"og"religion,"samt"hvordan"disse"sociale"kategorier"påvirker"hinanden."
"
Socialkonstruktionistisk og fænomenologisk tilgang 
Jeg"kombinerer"en"socialkonstruktionistisk"tilgang"med"en"fænomenologisk"inspireret"metodisk"
tilgang," idet" jeg" finder"dem"brugbare"på"hver"sin"måde."Sociologerne"Margaretha" Järvinen"og"
Nanna"Mik[Meyer"påpeger,"at"man" ikke"kan"adskille" fænomenologi" fra"konstruktivisme"på"en"
absolut" måde," men" understreger" en" række" centrale" forskelle" mellem" disse" perspektiver"
(Järvinen"og"Mik[Meyer"2005:"9)."Min"overordnede"begrebsramme"kan"med"deres"ord"betegnes"
som"konstruktivistisk," idet" jeg"betragter"mit"analyseobjekt"som"“[...]&pr.&definition&et&flydende,&
ustabilt& og& flertydigt& fænomen,& som& bliver& formet& i& mødet& med& forskeren& [...]”" (ibid.:" 16)."
Eksempelvis" i" selve" interviewsamtalen," hvor" viden" konstrueres" mellem" mine" og" mine"
informanters" synspunkter" (Kvale"&"Brinkmann"2009:"18)." Samtidig"er"min"metodiske" tilgang" i"
feltarbejdet"inspireret"af"fænomenologien"på"følgende"måde:"
Når"det"drejer"sig"om"kvalitativ"forskning,"er"fænomenologi"i"almindelighed"et"begreb,"der"peger"
på"en" interesse" i"at" forstå"sociale" fænomener"ud"fra"aktørernes"egne"perspektiver"og"beskrive"
verden," som"den"opleves"af" informanterne,"ud" fra"den"antagelse,"at"den"vigtige"virkelighed"er"
den,"mennesker"opfatter."(ibid.:"44)"
Jeg"har"dermed"fokus"på"mine"informanters"oplevelse"af"fænomenerne"i"deres"livsverden,"men"
samtidig" er" jeg" bevidst" om," at" fænomenerne" påvirkes" i" interaktionen" mellem" mig" og" mine"
informanter." Min" begrebsramme" er" konstruktivistisk" i" den" forstand," at" “[b]etydning& er& et&
relationelt&fænomen,&som&kun&kan&bestemmes&situationelt&med&inddragelse&af&konteksten&[...]”"
(Järvinen" og" Mik[Meyer" 2005:" 10)." Mit" formål" er" altså" ikke" at" afdække" mine" informanters"
14"
livsverden,"men"at"undersøge"den"meningsproduktion," som"deres" sociale" verden"bliver" skabt"
gennem"(ibid.:"16)."
Et" væsentligt" formål" med" min" kombination" af" fænomenologisk" inspireret" metode" og"
socialkonstruktionistisk"tilgang"er"følgende:"Jeg"har"i"mit"feltarbejde"bestræbt"mig"på"at"forstå"
mine" informanters"hverdag," deres"oplevede" virkelighed"og" fænomenerne" i" deres" liv" på"deres"
præmisser."Jeg"har"søgt"at"forstå"en"anden"slags"normativitet"på"den"måde,"som"de"oplevede"og"
beskrev" den" på" det" pågældende" tidspunkt" i" deres" liv." Men" mit" ærinde" er" derimod" ikke" at"
analysere"og" formidle"mine" informanters"virkelighed"udelukkende"på"deres&præmisser." Jeg"vil"
ikke"genfortælle"kultur"på"kulturens"egne"præmisser,"som"Søndergaard"formulerer"det."Jeg"vil"
derimod"anvende"et"dekonstruerende"analysegreb,"som"vender"op"og"ned"på"konstruktionerne"
og" “[...]& kaster& lys& ind& i& konstruktionerne& fra& andre& vinkler,& således& at& andre& hjørner,& andre&
kurver,&andre&figurationer&bliver&synlige&N&fuldstændigt&ligesom&når&man&skifter&projektørposition&
på& en& scene.”" (Søndergaard" 2006:" 26)." Dette" analysegreb" kan" også" beskrives" som" en"
blikvandring," hvor" blikkene" på" samme" emne" konstant" skiftes," og" man" viser" perspektiver" i"
forhold"til"forskellige"normativiteter"(Staunæs"2004:"14)."
"
Erkendemåde og positionering 
I"min"erkendemåde"er"jeg"interesseret"i"at"søge"nye"indsigter"om"mine"informanters"oplevede"
virkelighed." Jeg" rejste" til" Marokko" med" et" ønske" om" at" blive" overrasket" og" få" ny" viden" om"
kvindelighed"og"religiøsitet."Antropologen"Jean"Lave"påpeger"dette"aspekt" i"sin"beskrivelse"af,"
hvad"man"skal"sige"til"sig"selv,"når"man"påbegynder"sit"feltarbejde:"
Jeg"ønsker"at"blive"forbavset"over"det,"der"sker."Jeg"vil"ikke"have,"at"de"spørgsmål,"jeg"er"kommet"
med,"er"så"snævre,"at" jeg" ikke"kan"se"andet"end"de"svar," jeg"forventer."Og" jeg"vil" ikke"være"så"
fuldkommen"ufokuseret,"at"intet"forbavser"mig,"fordi"jeg"ikke"forventer"noget."Man"vil"være"et"
sted" midtimellem," således" at" det," der" sker," kan" føre" til," at" man" bliver" virkelig" chokeret" og"
overrasket"["man"regnede"ikke"med,"at"det"var"sådan,"det"var"["og"at"det"virkelig"er"anderledes,"
og"man"lærer"af"det."(Lave"&"Wenger"2003:"190)"
Jeg" arbejder" ud" fra" en" narrativ" erkendemåde," hvor" jeg" er" interesseret" i" at" forstå" de"
meningssammenhænge,"som"mine"informanter"lever"i"og"forstår"sig"selv"og"hinanden"indenfor"
(Søndergaard" 2006:" 54)."Min" interesse" er" altså" at" skabe" tråde" og" sammenhænge"mellem" de"
fænomener," som" jeg" søger" at" forstå." Søndergaard"betegner"den"narrative"erkendemåde" som"
oversættelses[" eller" formidlingsarbejde" imellem" to" relativt" fremmede" størrelser," hvor" man"
oversætter"udenom"indforståetheden,"og"hvor"dekonstruktion"bruges"som"redskab"til"at"gøre"
det"kendte"fremmed."Jeg"vil"anvende"dekonstruktion"til"at"kaste"nyt" lys"på"fænomenerne," for"
derefter"at"skabe"tråde"og"sammenhænge"mellem"de"dekonstruerede"elementer"(ibid.:"55[56)."
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I" løbet" af" mit" feltarbejde" oplevede" jeg," at" både" jeg" og" mine" informanter" positionerede" os" i"
forhold" til" de" forforståelser," vi" havde" om" hinanden." Jeg" oplevede" bl.a.," at" nogle" informanter"
opfattede" mig" som" “talerør”" til" Vesten," idet" de" var" kede" af" den" stereotype" opfattelse" af"
muslimer" i" Vesten" og" håbede," at" jeg" ville" fremstille" den" “rigtige”" version" af" Islam" og" i"
særdeleshed"den"muslimske"kvinde."Det"kan"illustreres"med"et"citat"af"en"af"mine"informanter,"
Fatima,"omkring"hendes"valg"om"at"bære"slør:"“I’m&wearing&the&veil,&and&I’m&not&obliged&to&wear&
it& though.& It& was&my& choice,& and& I’m& convinced.”" (Bilag" 6:" 3)." Jeg" oplevede" adskillige" gange,"
hvordan"kvinder," som" jeg"mødte" i"Marokko,"understregede,"at"det"var"deres"eget" frie"valg"at"
bære" slør." Mine" informanter" positionerede" sig" altså" i" forhold" til" mig" som" vestlig" og"
udefrakommende,"hvilket"påvirkede"interviewsituationerne"og"dermed"min"vidensproduktion.""
Kommunikationsforskerne"Birgitte"Ravn"Olesen"og"Christina"Hee"Pedersen"påpeger,"at"
man"som"forsker"ikke"kan"undgå"at"kategorisere"og"andetgøre:"“The&problem&is&that&researchers&
will& also& write& from& a& normative& space& where& some& practices& and& categories& are& considered&
better&than&other.”&(Olesen"og"Hee"Pedersen"2013:"138)."Som"interviewer"er"det"altså"mig,"der"i"
sidste"ende"har"retten"til"at"fortolke"og"kategorisere"mine"informanters"fortællinger"ud"fra"mit"
normative" udgangspunkt."Men" samtidig" oplevede" jeg" i" en" interviewsituation," at" jeg" selv" blev"
kategoriseret"af"en"af"mine"informanter," Imane,"som"fortalte"om"sit"valg"om"at"bære"slør."Jeg"
spurgte," om" de" fleste" mænd" i" Marokko" foretrækker" en" kvinde," der" bærer" slør," hvorpå" hun"
svarede:" “Not& really& hijab,& hijab&or&wear& in& a& respectful&way& in& general,& like& you,& normal& and&
respectful.”" (Bilag" 8:" 16)." På" den"måde" kategoriserede" Imane"mig" som" værende" “normal”" og"
“respektfuld”,"altså"ud"fra"hendes"normative"udgangspunkt."Det"kan"forstås"med"Olesen"og"Hee"
Pedersens"definition"af,"hvordan"man"som"forsker"selv"er"en"del"af"subjektiveringsprocesserne:"
As" researchers,"we"ourselves" are" caught" up" in" our" own"processes" of" subjectification," and" this"
process"takes"place"while"we"are"looking"at"the"objects/subjects"of"our"gaze"and&the"means"by"
which"those"objects/subjects" (which"may" include"us"as"well)"are"being"constituted." (Olesen"og"
Hee"Pedersen"2013:"127)"
For"mit"vedkommende"hænger"subjektiveringsprocesserne"i"høj"grad"sammen"med,"at"jeg"selv"
definerer"mig"som"feminist"og"derfor"fortolker"ud"fra"et"normativt"udgangspunkt."Det"fører"til"
en" dobbeltrolle," idet"mit" valg" af" specialeemne" både" bygger" på" en" forskningsinteresse" og" en"
politisk" interesse" i" ligestilling"og"kvinders"rettigheder."Det"kan" illustreres"med"min"deltagelse" i"
protest[marchen" den" 13." april" 2014," hvor" jeg" deltog" for" at" observere" fra" sidelinjen," men"
samtidig" fordi" jeg" har" sympati" med" det" marokkanske" civilsamfunds" kamp" for" at" styrke"
ligestilling" og" kvinders" rettigheder." Mit" standpunkt" er," at" den" feministiske" kamp" skal" tage"
udgangspunkt"i"marokkanske"kvinders"egne"ønsker,"og"ikke"af"en"vestlig"feministisk"dagsorden."
Min" positionering" påvirkede" desuden" den" måde," hvorpå" jeg" stillede" spørgsmål" til" mine"
informanter."I"nogle"af"mine"interviews"tilføjede"jeg"spørgsmålet"“do&you&consider&yourself&as&a&
feminist?”" for"at"høre,"hvor"mine" informanter"positionerede"sig" i" forhold" til"marokkansk"eller"
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international" feminisme."Under"et"af"mine" interviews"undlod" jeg"at" stille"dette" spørgsmål,"da"
det"virkede"malplaceret"i"forhold"til"den"samtale,"der"havde"udviklet"sig"under"interviewet."Det"
var" under" mit" første" møde" med" en" af" mine" informanter," Wafae," som" er" meget" religiøs." I"
Marokko"bliver"feminisme"ofte"associeret"med"en"bestemt"sekulær"politisk"diskurs,"som"bliver"
set" som" en" modsætning" til" religion." Jeg" tænkte" derfor," at" jeg" ville" positionere" mig" i" et"
modsætningsforhold" til" Wafae," hvis" jeg" stillede" spørgsmålet." Jeg" var" bange" for" at" stille" for"
udfordrende"spørgsmål"under"dette" interview,"hvilket"måske"skyldtes"en"slags"berøringsangst"
overfor" emnet" eller" interviewsituationen."Under" interviewet" begyndte"Wafae" at" græde," fordi"
hun" fortalte" om" sin" bror," der" har" en" uhelbredelig" kræftsygdom." Når" jeg" tænker" tilbage" på"
interviewsituationen," kan" den" følelsesmæssige" situation" også" have" været"med" til" at" påvirke,"
hvilke"spørgsmål"jeg"stillede"Wafae,"og"hvor"meget"jeg"turde"udfordre"hendes"synspunkter."Det"
kan"relateres"til"Olesen"og"Hee"Pedersens"pointe"om,"at"det"kan"være"en"udfordring"at"skrive"
respektfuldt" om" andre," men" samtidig" anvende" forstyrrelse" og" dekonstruktion" som" analytisk"
redskab"(ibid.:"138)."
"
Adgang til felten 
Inden"min"rejse"tog"jeg"kontakt"til"forskellige"personer"i"Marokko,"som"kunne"hjælpe"mig"med"
at"finde"informanter."Jeg"havde"en"del"kontakter"på"forhånd,"dels"fordi"jeg"tidligere"har"været"i"
Rabat"for"at"arrangere"en"konference,"og"dels"fordi"jeg"har"en"marokkansk"kollega"og"kontakt"til"
mange" af" KVINFOs"marokkanske" samarbejdspartnere."Mange" af" disse" partnere" er" dog"mere"
sekulært"orienterede"og"en"del" af" kendte" feministiske"organisationer" i"Marokko," så"de" indgik"
ikke" i" netop" den" informantgruppe," jeg" søgte."Mit"mål" var" at" få" kontakt" til" unge" kvinder," der"
definerer"sig"som"troende"muslimer,"da"religiøsitet"er"et"centralt"aspekt" i"min"problemstilling."
Derfor"ville"jeg"gerne"undgå"kun"at"bevæge"mig"i"cirkler"af"sekulære"feminister,"hvilket"jeg"har"
oplevet," at"man" kan" komme" til," når"man" beskæftiger" sig"med" køn" i"MENA[regionen." Jeg" tog"
derfor" kontakt" til" en" masse" forskellige" gatekeepers," som" kunne" hjælpe" mig" med" at" finde"
informanter." I" Rabat" boede" jeg" f.eks." sammen" med" en" ung" spansk" kvinde," der" satte" mig" i"
kontakt"med"en"af"hendes"veninder,"som"har"et"stort"netværk"blandt"unge"i"Rabat."På"den"måde"
fandt"jeg"mine"informanter"gennem"personlige"kontakter"og"nogle"gatekeepers,"som"hjalp"mig"
med"at"finde"informanter"i"deres"netværk."
Det"var"en"stor"udfordring"at"få"interviewaftaler"på"plads"den"første"uge,"jeg"var"i"Rabat."
Jeg"skrev"frem"og"tilbage"med"folk,"og"de"fleste"gav"positiv"respons"og"ville"gerne"mødes"til"et"
interview."Men"mange"skrev"“jeg"skriver"til"dig,"når"jeg"har"tid"til"at"mødes”,"eller"også"skrev"de"
“vi" ses" i" næste" uge," Insha" Allah”.16" Det" viste" sig" at" være" sværere" end" jeg" havde" troet" at" få"
interviewaftaler"på"plads."Men"jeg"blev"ved"med"at"skrive"og"ringe,"og"efter"en"uges"tid"i"Rabat"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
16"Det"arabiske"udtryk"“Insha"Allah”"betyder"“hvis"Gud"vil”"og"er"meget"anvendt"i"Marokko"og"andre"arabiske"lande."
Det"anvendes"ofte"til"at"sige,"at"man"håber,"noget"kommer"til"at"ske."F.eks."“vi"ses"forhåbentlig"i"næste"uge”."
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lykkedes"det"at" få"nogle" interviewaftaler."Da" jeg"kom" i" gang"med"at" interviewe," skete"der"en"
slags"snowball[effekt,"hvor"informanterne"introducere"mig"til"andre"informanter."
De" fleste" af" mine" informanter" kontaktede" mig" og" havde" korrespondancer" med" mig" via"
facebook."Korrespondancerne"foregik"uformelt"og"ad"hoc"via"chatten"på"facebook,"hvor"vi"skrev"
korte"beskeder"frem"og"tilbage,"ligesom"sms’er."Det"kan"også"være"en"af"grundene"til,"at"det"var"
svært"at"få"faste"aftaler."Men"jeg"fandt"ud"af,"at"jeg"ved"at"skrive"“hej,"hvordan"går"det”"kunne"
få" chatten" i" gang" igen" og" dermed" også" aftaler" på" plads," hvis" det" ikke" var" lykkedes" de" første"
gange." Derudover" fandt" jeg" ud" af," at" den"mest" effektive"måde" at" få" aftaler" på" plads" i" nogle"
tilfælde" var" at" ringe" til" folk." Til" gengæld" oplevede" jeg" også" flere" gange," at"mine" informanter"
ringede"lige"inden"et"interview"for"at"aflyse"eller"udskyde"vores"aftale"til"en"anden"dag."F.eks."er"
der"fire"unge"kvinder,"som"jeg"har"chattet"med"på"facebook,"men"som"det"aldrig"er"lykkedes"for"
mig"at"få"interviewaftaler"på"plads"med."
En" af" mine" informanter," Wafae," fik" jeg" kontakt" til" på" en" anderledes" måde." Jeg" gik" en"
eftermiddag"på"gaden"og"kunne"ikke"finde"vej,"så"jeg"spurgte"en"ung"kvinde,"der"gik"ved"siden"af"
mig"om"vej."Hun" skulle" samme"sted"hen" som"mig"og" foreslog," at" vi" fandt" vej" sammen."Vi" gik"
derfor"sammen"i"lang"tid,"mens"vi"spurgte"folk"om"vej"og"begyndte"at"snakke."Hun"fortalte"mig"
en"masse" om" sig" selv," og" jeg" fortalte" hende" om"mig" selv" og"mit" specialeemne," som"hun" lød"
interesseret"i."Jeg"spurgte"derfor,"om"jeg"måtte"interviewe"hende,"og"hun"svarede,"at"vi"sagtens"
kunne"gøre"det"med"det"samme."Det"viste"sig"at"blive"et"spændende"interview,"som"førte"til"et"
venskab"mellem"os,"så"jeg"er"glad"for,"at"jeg"greb"chancen"til"at"interviewe"Wafae."
"
Ekspertinterviews 
Mine" interviewaftaler"med"Asma"Lamrabet"og"en"ph.d.[studerende"ved"navn" Ilyass"Bouzghaia"
foregik"på"en"mere"formel"måde"via"mail."Aftalen"med"Lamrabet"foregik"via"hendes"sekretær,"
da" hun" er" en"mere" officiel" og" kendt" person" i"Marokko." Ilyass" Bouzghaia" havde" jeg"mødt" på"
forhånd" under" konferencen" i" Rabat" i" november" 2013," så"min" korrespondance"med" ham" var"
mere"uformel"og"venskabelig."Til"mine"ekspertinterviews"havde"jeg"en"separat"interviewguide,"
hvor"jeg"stillede"spørgsmål"til"mine"teoretiske"antagelser"og"min"eksisterende"viden"om"køn"og"
religion"i"Marokko."I"min"interviewguide"til"Lamrabet"stillede"jeg"spørgsmål"til"hendes"definition"
af" en" såkaldt" “tredje" vej”," som" jeg" havde" læst" om" på" forhånd." Jeg" udformede" en" fransk"
interviewguide"til"Lamrabet"og"en"engelsk"interviewguide"til"Bouzghaia"(se"bilag"4)."
"
Interviewguide og fremgangsmåde 
I"løbet"af"mit"feltarbejde"i"Marokko"foretog"jeg"15"interviews,"som"jeg"optog"på"diktafon."Mine"
interviews"kan"betegnes"som"semistrukturede,"da"de"hverken"var"åbne"hverdagssamtaler"eller"
lukkede"spørgeskemaer,"men"udførtes"på"baggrund"af"en"interviewguide"med"bestemte"temaer"
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(Kvale"&"Brinkmann"2009:"45)."Jeg"udformede"min"interviewguide"på"engelsk"og"fransk"ud"fra"
de"centrale"temaer"i"mit"speciale;"køn"og"religion"(se"bilag"3).""
Jeg" startede"med" at" fortælle" om" formålet" med" interviewet" og" spørge," om" jeg"måtte"
optage"på"diktafon."Derefter"bad"jeg"informanterne"om"at"fortælle"lidt"om"dem"selv,"hvorefter"
jeg"stillede"et"åbent"spørgsmål:"“Can&you&describe&what&Moroccan&tradition&is&for&you,& in&your&
life?”." Jeg"havde"bevidst" formuleret"dette"spørgsmål"åbent,"sådan"at"mine" informanter"kunne"
fortolke" det" forskelligt." Jeg" var" interesseret" i" at" høre," om" mine" informanter" forbandt" ordet"
tradition"med"religion,"så"det"var"en"slags"introducerende"spørgsmål"for"at"få"en"fornemmelse"
af"mine"informanters"positionering"i"forhold"til"religion."I"mit"første"interview"var"informanten"i"
tvivl"om,"hvad"jeg"mente"med"tradition,"så"jeg"valgte"i"resten"af"interviewene"at"omformulere"
spørgsmålet" lidt"og" tilføje"“in&your& life”" for"at"påpege,"hvad"marokkansk" tradition"betyder" for"
dem"i"deres"hverdagsliv."Efter"at"have"præciseret"spørgsmålet,"virkede"det"som"tilsigtet"i"resten"
af"interviewene."Mit"første"interview"fungerede"som"et"pilotinterview,"hvor"jeg"afprøvede"min"
interviewguide"og"derefter"kunne"omformulere"nogle"af"spørgsmålene."
Efter"det"første"åbne"spørgsmål"opdelte" jeg"min"interviewguide"ud"fra"mine"to"temaer;"første"
del"af" interviewguiden"handlede"primært"om"religion"og"anden"del"primært"om"køn."Til" sidst"
stillede" jeg"nogle" spørgsmål," som"kombinerede"de" to" temaer" religion"og" køn," f.eks.:" “Do& you&
think& that& religion& promotes& gender& equality?”." Under" mit" pilotinterview" fandt" jeg" på" nogle"
spørgsmål," som" jeg" derefter" tilføjede" til" interviewguiden," f.eks.:" “When& did& you& experience&
gender&inequality&for&the&first&time?”."Spørgsmålet"fungerede"godt,"da"det"fik"mine"informanter"
til"at"komme"med"eksempler"på"konkrete"oplevelser,"de"havde"haft"i"deres"liv."Jeg"varierede"dog"
spørgsmålet," sådan"at" jeg" til" de" informanter," som"definerede" sig" som" religiøse," spurgte"mere"
åbent,"“did&you&ever&experience&gender&inequality&in&your&life?”,"hvortil"flere"af"dem"svarede,"at"
de"aldrig"havde"oplevet"ulighed"pga."deres"køn."Det"viste"sig,"at"mine"informanter"havde"meget"
forskellige"oplevelser"og"opfattelser"af"køn"og"ligestilling."
Min" fremgangsmåde" var" fleksibel" og" åben," idet" jeg" fokuserede" på" informanternes"
oplevelser" af" emnet" (Kvale"&"Brinkmann"2009:"43)."Under"hvert" interview" tilpassede" jeg"min"
interviewguide" og" opfølgende" spørgsmål" til" den" informant," jeg" snakkede" med." Opfølgende"
spørgsmål" indebærer" beslutninger" om," hvilke" dimensioner" af" svarene" der" skal" opfølges," og"
kræver" ifølge" Kvale" og" Brinkmann," at" “[...]& intervieweren& har& øje& for& interviewtemaet& og&
kendskab& til& interviewemnet,& sensitivitet& i& forhold& til& interviewets& sociale& relation&og&viden&om&
det,&han&eller&hun&gerne&vil&spørge&om.”"(ibid.:"159)."Mine"informanter"var"meget"forskellige"og"
havde" vidt" forskellige" holdninger" til" køn" og" religion," så" jeg" måtte" i" høj" grad" tilpasse" mine"
spørgsmål" og" være" sensitiv" i" forhold" til" den" sociale" relation." F.eks." lavede" jeg" to" forskellige"
formuleringer"af"det"første"spørgsmål"omkring"religion:"
a)"Would"you"consider"yourself"as"religious?"
b)"What"does"religion"mean"to"you,"in"your"life?"
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Det"første"spørgsmål"stillede"jeg"under"de"interviews,"hvor"jeg"ikke"vidste,"om"mine"informanter"
definerede"sig"som"religiøse"eller"ej."Det"andet"spørgsmål"stillede"jeg"under"de"interviews,"hvor"
jeg"vidste"på"forhånd,"at"mine"informanter"var"religiøse,"f.eks."fordi"de"bar"slør."Til"dem"ville"det"
virke"dumt"at"spørge,"om"de"definerer"sig"som"religiøse,"når"de"bar"et"tydeligt"religiøst"tegn" i"
form"af"sløret."Jeg"vidste"ikke"på"forhånd,"hvordan"mine"informanter"positionerede"sig"i"forhold"
til" køn" og" religion," så" interviewene" krævede" i" høj" grad" aktiv" lytning." Jeg" lyttede" nøje" efter,"
hvordan"mine" informanter"besvarede" spørgsmålene," så" jeg"kunne" stille"de" rigtige"opfølgende"
spørgsmål"(ibid.)."Mine"interviews"udviklede"sig"således"forskelligt"undervejs,"selvom"jeg"brugte"
samme" interviewguide" som" rettesnor" til" at" følge" mine" to" temaer." Jeg" oplevede," at" mine"
interviews"med"informanter,"som"definerede"sig"som"ikke[religiøse"kom"til"at"handle"mere"om"
køn" og" religion" på" et" politisk" plan," hvor" informanterne" i" høj" grad" udtrykte" deres" politiske"
holdninger"til"de"to"temaer."Derimod"oplevede" jeg,"at"mine" interviews"med" informanter,"som"
definerede" sig" som" religiøse," blev" mere" personlige" og" dybdegående." Det" var" også" de"
informanter,"som"jeg"fik"den"tætteste"kontakt"til,"hvilket"i"flere"tilfælde"førte"til"nye"venskaber"
med"mine"informanter."
"
Venskaber og deltagende observationer 
De"fleste"af"mine"informanter"spurgte"efter"vores"interview,"om"jeg"ville"mødes"igen,"hvilket"jeg"
selvfølgelig" sagde" ja" til." Jeg" erfarede," at" det" i" Marokko" betyder" meget" at" ses" igen" og" holde"
kontakten"via"facebook,"hvis"man"har"haft"en"god"samtale."Det"var"interessant"for"mig"både"på"
et"personligt"og"akademisk"plan"at"snakke"videre"med"mine"informanter"og"mødes"på"en"mere"
uformel" måde." Antropologen" Kirsten" Hastrup" påpeger" i" tråd" med" dette," at" “[t]he& road& to&
anthropological& knowledge& goes& via& shared& social& experience.”" (Hastrup" 1995:" 17)." Det" var"
således"vigtigt"for"mit"feltarbejde,"at"jeg"tog"del"i"mine"informanters"sociale"verden."Jeg"mødtes"
med"flere"af"mine"informanter"i"sociale"sammenhænge,"hvor"vi"gik"ture"sammen,"drak"te"eller"
de"inviterede"mig"til"at"spise"eller"deltage"i"aktiviteter"med"deres"venner"eller"familie."Især"en"af"
mine"informanter,"Wafae,"fik"jeg"et"tæt"venskab"med."Vi"mødtes"mange"gange,"og"jeg"besøgte"
hendes"familie"i"en"mindre"landsby,"som"ligger"en"times"kørsel"fra"Rabat."
En"anden"måde," jeg" lærte"mine" informanter"at" kende"på," var" ved"at" følge"med" i"deres" liv"på"
facebook."Det"var" interessant"at" se,"hvilke" statusopdateringer"de" skrev,"hvilke" sprog"de" skrev"
på,"hvilke"billeder"de"lagde"op"osv."Facebook"blev"således"en"måde,"hvorpå"jeg"kunne"følge"med"
i,"hvordan"de"fremstillede"sig"selv"og"positionerede"sig"online,"f.eks."skrev"nogle"af"dem"en"del"
politiske"statements"på"deres"facebookprofil."Min"kontakt"med"informanterne"på"facebook"gør"
også,"at"jeg"har"holdt"kontakten"med"de"fleste"af"dem"efter"min"hjemkomst"til"Danmark.""
"
Feltnoter og konvolut-metode 
Mit" ophold" i" Marokko" var" meget" intenst," da" jeg" udover" interviewaftaler" brugte" meget" tid"
sammen"med"nogle"af"mine"informanter."Jeg"skrev"feltnoter"undervejs,"hvilket"hjalp"mig"til"at"
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samle" de" nye" indtryk," jeg" fik" dagligt." Jeg" lod"mig" inspirere" at" Jean" Laves"metoder," som" hun"
beskriver" i" interviewet" “Hvad" er" antropologisk" forskning”"med" Steinar" Kvale" (Lave"&"Wenger"
2003)."Lave"beskriver,"hvordan"hun"i"sit"feltarbejde"altid"har"en"notesbog"og"blyant"i" lommen,"
sådan"at"hun"kan"skrive"noter"til"sig"selv,"hver"gang"der"sker"noget,"hun"vil"huske"at"skrive"om"
senere" (ibid.:" 187)." På" samme"måde" havde" jeg" hver" dag" en" notesbog" og" en" kuglepen" i" min"
håndtaske,"hvilket"viste"sig"meget"nyttigt,"da"jeg"ofte"havde"brug"for"at"skrive"noter."
F.eks."inviterede"en"af"mine"informanter,"Imane,"mig"en"lørdag"med"til"picnic"ved"en"sø,"
der" ligger" tæt"på"byen"Kenitra,"hvor"hun"bor." Jeg" tilbragte"hele"dagen"med" Imane"og"otte"af"
hendes"venner,"hvor"jeg"fik"en"masse"uformelle"samtaler"om"køn"og"religion."Jeg"havde"ikke"lyst"
til" at" hive" min" diktafon" frem," men" sørgede" for" at" skrive" noter," så" snart" jeg" kunne." På" et"
tidspunkt" satte" jeg"mig"alene"ned" til" søen" for"at" skrive"noter,"og"kort"efter"kom"to"af" Imanes"
veninder" ned" til"mig" og" spurgte," hvad" jeg" lavede." Jeg" svarede," at" jeg" skrev" lidt" noter" til" mit"
speciale,"som"jeg"havde"fortalt"dem"om"tidligere."I"disse"sociale"sammenhænge"kunne"det"være"
svært"at"få"tid"og"rum"til"at"skrive"noter,"så"det"endte"ofte"med,"at"jeg"sad"og"skrev"noter"i"toget"
eller"om"aftenen,"inden"jeg"skulle"sove."Jeg"forsøgte"at"skrive"noter"fra"samtaler"ned"så"ordret,"
jeg"kunne"huske"dem,"hvilket"Lave"understreger"vigtigheden"af"(ibid.:"189)."Til"gengæld"skrev"jeg"
sammenfattende"beskrivelser"af"de"ting," jeg"oplevede"og"iagttog;"hvordan"folk"så"ud,"hvordan"
de"talte,"omgivelserne"osv."
Lave" beskriver" også," hvordan" hun" ved" dagens" slutning" lægger" sine" feltnoter" væk" og"
skriver"ned"på"små"kort,"hvad"hun"har"lært"den"pågældende"dag."Derefter"sorterer"hun"kortene"
på" følgende" måde:" “Efter& et& par& måneder& i& felten& begynder& man& at& lægge& grupper& af& nært&
beslægtede& kort& i& en& femNti& konvolutter,& og&man& begynder& at& få& en& fornemmelse& af,& hvad& de&
centrale&problemer&er.”" (ibid.:" 190)." Jeg" forsøgte"mig" frem"med" samme"metode,"hvor" jeg"om"
aftenen"skrev"mine"tanker"ned"på"små"kort"og" lavede"konvolutter"med"temaer."Jeg"fandt"dog"
efter"en"uge"eller"to,"at" jeg"nogle"dage"havde"for"mange"tanker"og" indtryk" i"hovedet"til,"at"de"
kunne"skrives"ned"på"et"lille"kort."Nogle"dage"skrev"jeg"derfor"noter"på"computer,"sådan"at"jeg"
kunne"skrive"mere"tekst."Det"blev"til"en"slags"free"writing,"hvor"jeg"skrev"hurtigt"uden"at"tænke"
over," hvad" jeg" skrev" undervejs." Jeg" kombinerede" således" små" kort" med" feltnoter" fra" min"
notesbog"og"fra"min"computer,"hvilket"blev"til"en"samling"af"noter"fra"diverse"observationer"og"
samtaler."Laves"metode"med"konvolutterne"viste"sig"nyttig," idet" jeg"brugte"den"til"at"sortere" i"
temaer."Hun"skriver,"at"“[n]år&man&har&været&fordybet&i&feltforskning&i&et&års&tid,&opdager&man,&
at&man&har&nogle&konvolutter,&som&har&karakter&af&kapitler&til&en&bog.”"(ibid.)."Det"samme"skete"i"
en"mindre"skala"for"mig,"idet"der"efter"en"måneds"tid"begyndte"at"være"konvolutter,"som"kunne"
bruges" til" analysetemaer" og" afsnit" i" mit" speciale." Nogle" af" de" konvolutter," som" jeg" lavede" i"
starten"af"mit"feltarbejde,"viste"sig"ikke"at"være"relevante"længere,"mens"nye"konvolutter"med"
temaer"dukkede"op"undervejs,"efterhånden"som"jeg"fik"mere"viden"og"lærte"mine"informanter"
bedre"at"kende.""
Lave"beskriver"desuden"vigtigheden"af,"at"man"skal"gå"ind"og"ud"af"feltmiljøet."Man"skal"nogle"
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gange" trække" sig" tilbage" et" par" dage" for" at" organisere" og" skrive," før" man" kommer" tilbage" i"
feltmiljøet"(Lave"&"Wenger"2003:"193)."Jeg"oplevede"samme"behov"for"at"trække"mig"tilbage"for"
at" fordøje" mine" indtryk" og" skrive" ned." Men" pga." min" korte" tid" i" Marokko" blev" disse"
tilbagetrækninger" meget" begrænsede." Jeg" blev" nødt" til" at" være" fleksibel" og" møde" mine"
informanter"på"det" sted"og" tidspunkt,"de" foretrak."Efter"mine"erfaringer"med,"hvor"svært"det"
var"at"lave"interviewaftaler,"måtte"jeg"tilpasse"mig"deres"hverdag."Når"de"spurgte,"om"jeg"ville"
mødes,"sagde"jeg"altid"ja"og"afsluttede"det,"jeg"var"i"gang"med."Som"Lave"påpeger,"kræver"det"
en" “[...]& langvarig,& kontinuerlig& deltagelse& at& udvikle& en& sum& af& fælles& erfaring& med&
fællesskabsmedlemmer.”&(ibid.:"192)."Selvom"min"deltagelse"ikke"var"langvarig"og"kontinuerlig"i"
antropologisk"forstand,"oplevede"jeg,"at"jeg"fik"en"fælles"erfaring"med"mine"informanter"ved"at"
deltage"i"sociale"aktiviteter"med"deres"venner"eller"familie."Flere"gange"tilbragte"jeg"hele"dage"
eller"eftermiddage"med"mine" informanter,"hvilket"gav"mig"en" forståelse"af"deres"hverdagsliv."
Derudover"kommunikerede"jeg"med"dem"via"telefon"og"facebook,"hvilket"kan"ses"som"samtaler,"
der"former"min"forståelse"af"deres"hverdagsliv."
"
Tværkulturelle interviews og sprog 
Kvale" og" Brinkmann" påpeger," hvordan" kulturelle" faktorer" kan" påvirke" relationen" mellem"
interviewer" og" interviewperson," når" man" foretager" tværkulturelle" interviews." Intervieweren"
skal" bl.a." være" fortrolig"med" de" verbale" og" non[verbale" faktorer," som" kan" være" forskellige" i"
andre"kulturer"(Kvale"&"Brinkmann"2009:"164)."For"mit"vedkommende"var"det"en"fordel,"at"jeg"
har" kendskab" til" arabisk" kultur" fra" mit" studiejob" samt" mange" rejser" i" MENA[regionen." Jeg"
oplevede" desuden," at" mine" franskkundskaber" hjalp" mig" i" mange" situationer." Da" de" fleste"
marokkanere,"i"hvert"fald"i"større"byer,"taler"fransk,"kunne"jeg"kommunikere"med"stort"set"alle,"
jeg" mødte" i" løbet" af" mit" feltarbejde." Jeg" slap" for" at" skulle" bruge" en" tolk," hvilket" kan" skabe"
sproglige"og"sociale"problemer"(ibid.)."Derudover"kan"jeg"tale"en"smule"arabisk,"hvilket"hjalp"mig"
til"at"forstå"f.eks."de"religiøse"hilsener,"som"er"en"integreret"del"af"sproget"i"Marokko."I"mange"
situationer"hjalp"det"til"at"skabe"fortrolighed"overfor"mine"informanter,"at"jeg"havde"kendskab"
til"religiøse"termer"og"Islam"generelt,"hvilket"blev"opfattet"som"en"oprigtig"interesse"i"at"forstå"
deres"kultur."
" Fransk" var" det" primære" sprog," jeg" benyttede" under"mit" feltarbejde." I"Marokko" bliver"
fransk"og"standard"arabisk"anvendt"som"de"primære"sprog"bl.a."i"den"offentlige"administration,"
på" uddannelsesinstitutioner" samt" i" medierne," mens" darija" (marokkansk" arabisk" dialekt)" og"
berbisk17"bliver"brugt"som"talesprog."Fransk"var"mit"fællessprog"med"de"fleste"af"informanterne,"
men" flere" af" de" mere" højtuddannede" informanter" foretrak" at" tale" engelsk." Jeg" lod" mine"
informanter" vælge," hvilket" sprog" de" helst" ville" interviewes" på." Jeg" foretog" syv" interviews" på"
fransk," og" syv" interviews" på" engelsk." Derudover" foregik" mit" interview" med" Wafae" både" på"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
17"Efter"mangeårige"kampagner"blev"berbisk"godkendt"som"officielt"sprog"i"Marokko"i"2011"(News24.com"
02.12.2013)"
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fransk"og"engelsk."Vores" fællessprog"var" fransk,"men"under" interviewet"slog"hun"nogle"gange"
over" på" engelsk," hvis" hun" ikke" kunne" finde" ordene" på" fransk." Hendes" fransk[" og"
engelskkundskaber"var"betydeligt"dårligere"end"mine"andre" informanter,"hvilket"kan" forklares"
med"hendes"lavere"uddannelsesniveau"og"klassemæssige"baggrund"(se"afsnittet"“Præsentation"
af"informanter”)."
"
Informantgruppe 
I"løbet"af"mit"feltarbejde"har"jeg"foretaget"semistrukturerede"interviews"med"15"personer."Jeg"
valgte"disse"personer"ud,"fordi"jeg"vurderede,"at"deres"oplevelser"og"erfaringer"var"væsentlige"
for" at" få" en" forståelse" af" de" fænomener," jeg" undersøger" (Søndergaard" 2006:" 54)." Jeg" har"
dernæst"valgt"at" lade"de"seks"personer,"som"jeg"havde"den"tætteste"kontakt"til"eller" tilbragte"
mest" tid" med," være" nøgleinformanter" i" mit" speciale." Mine" nøgleinformanter" er" alle"
marokkanske" kvinder" i" alderen" 22[29" år," som" definerer" sig" som" religiøse" og" kommer" fra"
forskellige"uddannelses["og"klassemæssige"baggrunde."Ingen"af"dem"er"gift"eller"har"børn."Tre"af"
dem"bor"i"Rabat,"mens"de"øvrige"tre"bor"i"de"nærliggende"byer"Salé,"Kenitra"og"Fes."Sidst"i"dette"
afsnit"vil"jeg"præsentere"hver"af"mine"nøgleinformanter."
Derudover" har" jeg" valgt" at" kalde" syv" af" mine" interviewpersoner" for" sekundære"
informanter"og"to"for"eksperter."Mine"interviews"og"uformelle"samtaler"med"dem"vil"jeg"bruge"
som" supplerende" empiri," som" kan" bakke" mine" argumenter" op" eller" bruges" til" at" finde"
modsætninger" i" mit" interviewmateriale." Fire" af" mine" sekundære" informanter" viste" sig" at"
definere"sig"som"ikke[religiøse."Det"var"svært"at"vide"inden"interviewene,"om"mine"informanter"
definerede"sig"som"religiøse"eller"ej."Det"føltes"upassende"at"spørge"“er"du"religiøs”"eller"“er"du"
praktiserende"muslim”"til"personer,"som"jeg"ikke"kendte"på"forhånd,"da"religion"for"mange"er"et"
personligt" anliggende."Mine" interviews"med" disse" fire" kvinder," som" definerede" sig" som" ikke[
religiøse," var"dog"meget" interessante"og" kunne"bruges" som"primær"empiri," hvis" jeg"havde"et"
andet"analytisk"fokus."Men"da"mit"primære"fokus"er"på"kvindelighed"og"religiøsitet,"har"jeg"valgt"
at"fokusere"på"mine"øvrige"informanter"i"min"analyse."
"
Præsentation af nøgleinformanter 
Jeg"vil"i"det"følgende"præsentere"mine"seks"nøgleinformanter,"sådan"at"læseren"kan"følge"med"i,"
hvem"jeg"citerer"hvornår" i"min"analyse." Jeg"har"valgt" ikke"at"præsentere"mine"syv"sekundære"
informanter,"dels"fordi"jeg"citerer"dem"få"steder,"og"dels"for"at"undgå"forvirring,"da"der"ellers"vil"
være"mange"navne"at"holde"styr"på"i"analysen."Med"mit"hovedfokus"på"seks"af"de"unge"kvinder"
som"nøgleinformanter,"håber"jeg,"at"læseren"kan"danne"sig"et"billede"af"hver"enkelt"informant"
og"dennes"livsverden."
Asmae" er" 22" år" gammel" og" studerer" didaktik." Hun" bor" på" et" kollegium" i" Rabat," og" hendes"
familie" bor" i" byen"Meknes," som" ligger" et" par" timers" kørsel" fra" Rabat." Hun" definerer" sig" som"
religiøs,"men"praktiserer"hovedsageligt"Islam"under"de"religiøse"helligdage"såsom"Ramadanen."
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Asmae"bærer"ikke"slør"og"går"i"moderne"tøj"såsom"t[shirt"og"jeans."Jeg"mødte"Asmae"for"første"
gang,"da"jeg"var"i"Rabat"i"november"2013,"og"vi"har"holdt"kontakten"siden"via"facebook."Under"
mit" feltarbejde" mødtes" jeg" med" Asmae" et" par" gange," og" jeg" interviewede" hende" først" i"
slutningen"af"mit"feltarbejde"et"par"dage"inden,"jeg"skulle"rejse"hjem."Vi"mødtes"til"frokost"på"en"
café,"hvor"jeg"interviewede"hende."
Asmae" udstråler" målrettethed" og" går" meget" op" i" at" få" en" god" uddannelse" og" gøre"
karriere."Hun"drømmer"om"at"blive"professionel" tolk"og" arbejde" i" en" international"NGO."Hun"
fortæller,"at"hun"kommer"fra"en"konservativ"familie."Hendes"mor"er"hjemmegående"og"har"ikke"
nogen" uddannelse,"mens" hendes" far" er" uddannet" på" Koranskole" og" arbejder" som" imam" i" en"
lokal"moské."Derudover"har"hun"en"storesøster."Asmae"går"meget"op" i,"at"hun"gerne"vil"være"
anderledes"end"sin"mor,"som"hun"siger"er"traditionel"og"ikke"særlig"åbensindet."Asmae"derimod"
vil"gerne"være"en"intellektuel"person,"som"bidrager"til"udviklingen"af"det"marokkanske"samfund."
Hun"går"meget"op"i"at"gøre"noget"godt"for"andre"mennesker,"hvilket"også"er"et"af"de"vigtigste"
aspekter"for"hende"i"Islam."For"Asmae"er"de"etiske"budskaber"vigtigere"end"det"ydre,"som"f.eks."
at"gå"med"slør."Hun"bryder"sig"ikke"om"folk,"som"opfører"sig"religiøst"udadtil"ved"at"gå"med"slør"
eller"gå"i"moské,"men"samtidig"opfører"sig"uetisk"overfor"andre."
Fatima"er"28"år"gammel"og"ph.d.[studerende"på"universitetet."Hun"bor"hos" sin" familie" i"byen"
Fes,"som"ligger"tre"timers"kørsel"fra"Rabat."Hun"definerer"sig"som"religiøs,"beder"dagligt"og"går"
ofte"i"moské"om"fredagen."Hun"går"i"moderne"tøj"og"bærer"slør"i"marokkansk"stil,"hvor"man"kan"
se" det" forreste" af" pandehåret." Jeg" har" mødt" Fatima" før" min" rejse" til" Rabat," fordi" hun" var" i"
Danmark"på"et"semesters"forskningsophold."Jeg"kontaktede"hende,"da"jeg"kom"til"Marokko,"og"
vi" mødtes" en" weekend," hvor" hun" var" på" besøg" hos" sin" tante" i" Rabat." Vi" spiste" aftensmad"
sammen"på"en"lokal"restaurant,"hvorefter"jeg"interviewede"hende."
Fatima"virker"selvsikker"og"afslappet."Hun"drømmer"om"at"få"et"job"på"universitetet,"når"
hun" er" færdig" med" sin" ph.d.[afhandling." Hun" har" to" søstre" og" tre" brødre," hvoraf" kun" en" af"
brødrene"er"ældre"end"hende."Hendes"mor"er"hjemmegående,"og"Fatima"beskriver"hende"som"
lidt"for"underdanig"overfor"faren"og"brødrene."Hun"og"søstrene"er"blevet"opdraget"til"at"hjælpe"
moren"derhjemme,"mens"deres"far"og"brødre"skal"have"alting"serveret,"hvilket"hun"fortæller,"at"
hun"hader."Hun"er"også"irriteret"over,"at"hun"skal"være"hjemme"kl.22,"mens"hendes"brødre"kan"
komme"hjem,"når"de"vil."Hun"vil"derfor"være"anderledes"end"sin"mor,"fordi"hun"ikke"vil"opdrage"
piger"og"drenge"forskelligt."Hun"er"generelt"imod"traditionelle"kønsroller"og"forskelsbehandling"
på"baggrund"af"køn."Derudover"beskriver"Fatima"religion"som"noget"spirituelt,"og"især"bønnen"
er"meget"vigtig"i"hendes"hverdagsliv."
Hanane" er" 29" år" gammel" og" arbejder" i" sin" nu" afdøde" fars" firma." Hun" har" studeret" fire" år" i"
Spanien,"men"er"efter" sin"uddannelse"kommet" tilbage" til"Rabat,"hvor"hun"bor"hos"sin" familie."
Hun" definerer" sig" som" religiøs," men" praktiserer" hovedsageligt" Islam" under" de" religiøse"
helligdage" såsom"Ramadanen."Hanane"bærer" ikke" slør" og" går" i"moderne" tøj"med"et" feminint"
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udtryk."Jeg"fik"kontakt"til"hende"gennem"en"af"mine"gatekeepers,"og"jeg"interviewede"hende"på"
en"café"i"Rabat."
Hanane" møder" op" i" sportstøj," da" hun" skal" ud" og" løbe" efter" vores" interview." Hendes"
udseende" er" feminint" og" sporty," hun" har" pink" læbestift" og" pink" neglelak" på," som" matcher"
hendes"pink"t[shirt."Hun"udstråler"selvsikkerhed"og"lægger"i"løbet"af"interviewet"meget"vægt"på"
sin"autonomi."Hun"er"inspireret"af"sin"far,"som"har"startet"sit"eget"firma,"som"hun"og"broren"har"
overtaget"efter" farens"død."Hanane" fortæller,"at"hendes"mor"er"meget" traditionel"og" ikke"har"
nogen" uddannelse." Hun" går" meget" op" i," at" hun" selv" har" en" god" uddannelse" og" vil" være"
uafhængig"af"mænd,"hvilket"hendes"mor"ikke"har"haft"mulighed"for."Hun"kan"godt"forestille"sig"
at"leve"sit"liv"uden"at"blive"gift"og"er"meget"imod"normer"om,"at"en"kvinde"absolut"skal"giftes"og"
have" børn." Hun" har" i" sin" opvækst" oplevet" forskelsbehandling" mellem" hende" og" broren" og"
fortæller,"at"faren"altid"sagde,"at"“firmaet"var"til"hendes"bror”,"fordi"hun"alligevel"skulle"giftes."
Derudover"lægger"Hanane"vægt"på"de"etiske"budskaber"i"Islam"og"har"en"meget"spirituel"side."
Imane" er" 25" år" gammel" og" studerer"marketing" og" kommunikation." Hun" bor" hos" sin" familie" i"
byen" Kenitra," som" ligger" en" halv" times" kørsel" fra" Rabat." Hun" definerer" sig" som" religiøs" og"
fortæller,"at"hun"beder"og"læser"Koranen"dagligt."Imane"bærer"traditionelt"slør,"som"dækker"alt"
håret." Jeg" mødte" Imane" første" gang," da" jeg" var" i" Rabat" i" november" 2013," og" vi" har" holdt"
kontakten"via" facebook."Vi"mødtes"et"par"gange"under"mit" feltarbejde," først" interviewede" jeg"
hende"på"en"café"i"Rabat,"og"senere"inviterede"hun"mig"til"Kenitra,"hvor"jeg"tilbragte"hele"dagen"
med" hende" og" hendes" venner." Imanes" tøj" var" traditionelt" og" en" smule" officielt" med" langt"
kjolesæt," da" jeg"mødtes"med" hende" i" Rabat." Da" jeg" besøgte" hende" i" Kenitra," var" hendes" tøj"
moderne"med"jeans"og"farverigt"tøj."
Imane"drømmer"om"at"arbejde"med"sociale"medier"i"et"internationalt"firma,"blive"gift"og"
få" to"børn."Hun"går"op" i"uddannelse"og"karriere,"men"mener,"at"kvindens"vigtigste" rolle"er"at"
tage"sig"af"familien"og"opdrage"børnene."Imane"er"den"eneste"af"mine"nøgleinformanter,"som"
har"en"veluddannet"mor."Derudover"har"hun"to"søstre,"som"er"en"del"ældre"end"hende."Hun"har"
et"meget"tæt"forhold"til"sin"mor"og"vil"gerne"være"ligesom"hende."Som"forbillede"nævner"hun"
også"Marokkos"konge"Mohamed"VI,"fordi"han"er"diplomatisk"og"god"til"at"lytte"til"sin"befolkning."
Religion"spiller"en"stor"rolle"i"Imanes"liv,"og"hun"bruger"Islam"som"primær"referenceramme,"når"
hun"taler"om"ligestilling"og"kønsroller."
Najoua0er" 23" år" gammel" og" studerer" oversættelse."Hun" bor" i" Rabat," og" hendes" familie" bor" i"
byen"Ouezzane"i"det"nordlige"Marokko."Jeg"har"fået"kontakt"til"Najoua"gennem"Imane,"da"de"er"
veninder," og" jeg" interviewede" hende" på" en" café" i" Rabat." Hun" definerer" sig" som" religiøs" og"
beskriver"religion"som"en"drivkraft"i"hverdagen."Hun"bærer"ikke"slør"og"klæder"sig"moderne"og"
feminint"med"høje"hæle."
Najoua"udtråler"selvsikkerhed"og"målrettethed."Hun"vil"gerne"studere"politik,"når"hun"er"
færdig"med"sin"uddannelse"som"tolk,"og"hun"drømmer"om"en"dag"at"blive"minister."Hun"lægger"
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vægt" på," at" hvis" hun" bare" arbejder" hårdt" nok," kan" hun" opnå" det," hun" vil." Hun" er" meget"
inspireret"af"sin"far,"men"fortæller"derimod,"at"hendes"mor"er"analfabet,"og"at"hun"derfor"ikke"
vil" være" som" hende." Hun" vil" derimod" have" en" god" uddannelse" og" karriere," men" samtidig"
påpeger"hun,"at"kvindens"vigtigste"rolle"er"at"tage"sig"af"sin"familie."Hun"drømmer"om"at"blive"
gift"og"få"to"børn."Religion"er"et"vigtigt"aspekt"i"Najouas"liv,"og"hun"går"meget"op"i"Islams"etiske"
budskaber"om,"at"man"skal"være"god"ved"andre"og"gøre"noget"godt"for"samfundet."
Wafae" er"27"år" gammel,"uddannet" kinésiterapeut"og"p.t." arbejdsløs."Hun"bor"hos" sin" kusines"
familie"i"Salé,"nabobyen"til"Rabat."Hendes"forældre"bor"i"en"landsby"ved"navn"Tiflet,"som"ligger"
en" times" kørsel" fra" Rabat." Jeg" har" lært"Wafae" at" kende" tilfældigt," fordi" jeg"mødte" hende" på"
gaden"i"Rabat,"hvorefter"jeg"interviewede"hende"på"en"café."Derefter"mødtes"vi"igen"flere"gange"
i"Rabat,"og"jeg"besøgte"hendes"kusines"familie"i"Salé"og"hendes"familie"i"Tiflet."Wafae"bærer"slør"
og" havde" en" traditionel" djellaba" på," da" jeg" besøgte" hendes" familie." Hun" havde"moderne" tøj"
såsom"jeans"og"ternet"skjorte"på,"når"jeg"mødtes"med"hende"i"Rabat."
Wafae"kommer"fra"en"lavere"klassemæssig"baggrund"end"mine"andre"informanter"og"er"
i"en"sværere"økonomisk"situation."Hendes"forældre"bor"i"et"lille"hus,"hvor"hele"familien"sover"i"
det" samme" rum," der" fungerer" som" stue" om" dagen." Hendes" bror" har" en" uhelbredelig"
kræftsygdom,"og"faren"arbejder"i"militæret,"så"han"er"væk"flere"måneder"ad"gangen."Moren"er"
hjemmegående"og"passer"broren"alene"det"meste"af"tiden."Religion"har"stor"betydning"i"Wafaes"
liv,"hun"beder"dagligt"og"går"i"moské"om"fredagen."Bønnen"er"et"vigtigt"aspekt"i"hendes"hverdag,"
især"når"hun"har"det"svært."Wafae"er"den"af"mine"informanter,"som"jeg"mødtes"flest"gange"med"
under"mit"feltarbejde."
"
Præsentation af eksperter 
Jeg" har" valgt" at" lave" en" kort" præsentation" af" de" to" eksperter," jeg" interviewede" under" mit"
feltarbejde."Jeg"præsenterer"dem"kort,"fordi"Asma"Lamrabet"er"blevet"introduceret"tidligere"og"
Ilyass"Bouzghaia"bliver"citeret"få"steder"og"således"kan"siges"at"være"en"sekundær"informant."
Asma0 Lamrabet" er" læge" på" Avicenna" Hospital" i" Rabat." Hun" er" kendt" som" fremtrædende"
teologisk"tænker"og"som"en"af"de"marokkanske"feminister,"som"har"markeret"sig"i"debatten"om"
nyfortolkning" af" Islam." Hun" er" ulama" i" “Rabita" Mohammadia" des" Oulémas" du" Maroc”," en"
kommission"af"islamiske"lærde,"og"er"leder"af"“Studies"and"Research"Centre"on"Women’s"Issues"
in" Islam”" i" Rabat." Lamrabet" definerer" sig" som" muslimsk" feminist" og" er" en" del" af" den"
transnationale"bevægelse"Musawah."
Ilyass0 Bouzghaia" er" 27" år" gammel," er" ph.d.[studerende" ved" Fes" Universitet" og" arbejder" for"
Asma"Lamrabet"på"“Studies"and"Research"Centre"on"Women’s" Issues" in" Islam”."Han"definerer"
sig"som"feminist"og"skriver"ph.d.[afhandling"om"islamisk"feminisme."
"
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Transskribering 
Jeg"har"valgt"at"transskribere"de"seks"semistrukturerede"interviews,"som"jeg"har"foretaget"med"
mine" nøgleinformanter," samt" mit" ekspertinterview" med" Asma" Lamrabet." Jeg" har" således"
transskriberet" syv" interviews" i" fuld" længde," hvoraf" fire" er" på" engelsk," og" tre" er" på" fransk."
Derudover" har" jeg" transskriberet" uddrag" fra"mit" interview"med" Ilyass" Bouzghaia," da" jeg" kun"
bruger" få" citater" fra" interviewet." Jeg"har" vedlagt" alle"mine" transskriberinger" af" interviews" (se"
bilag"5[12)."I"løbet"af"interviewene"forekommer"der"ord"og"sætninger"på"arabisk,"hvoraf"jeg"har"
skrevet" ordlyden" på" de" arabiske" navne" og" udtryk," som" jeg" forstår," samt" skrevet" “[navn" på"
arabisk]”" eller" “[sætning" på" arabisk]”" de" få" steder," hvor" jeg" ikke" kender" eller" kan" tyde"
betydningen." Før" mine" interviews" kommer" i" centrum" i" min" analyse," præsenterer" jeg" i" det"
følgende"de"teoretiske"perspektiver,"som"danner"baggrundstæppe"for"mit"speciale."
"
"  
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4. TEORETISKE PERSPEKTIVER 
"
I" dette" afsnit" præsenterer" jeg" de" teoretiske" begreber," som" er" centrale" i"min" analyse." Jeg" vil"
anvende" Dorthe" Marie" Søndergaard" og" den" pakistanske" antropolog" Saba" Mahmood" som"
primære"teoretiske"perspektiver."De"har"to"forskellige"indgange"i"deres"analyse"af"identitet,"som"
er" brugbare" på" hver" sin" måde" i" forhold" til" min" problemstilling." Søndergaard" undersøger"
kønskonstruktioner"blandt"unge"i"den"danske"universitetsverden,"mens"Mahmood"fokuserer"på"
religiøsitet"og"fromhed"blandt"kvinder"i"den"egyptiske"moskébevægelse."De"har"begge"fokus"på"
kroppen" som" et" sted," hvor" henholdsvis" kvindelighed" og" religiøsitet" bliver" forhandlet" og"
praktiseret,"hvilket"vil"være"centralt" i"min"analyse." Jeg"vil"anvende"Søndergaard"og"Mahmood"
som" både" samtale[" og" diskussionspartnere," idet" de" giver" mig" redskaber" til" at" dekonstruere"
forskellige" aspekter" af" mine" informanters" fortællinger." Søndergaards" begreber" åbner" op" for"
interessante" aspekter" om" kvindelighed" som" knyttet" til" kroppens" tegn," mens" Mahmoods"
begreber" er" særligt" anvendelige" til" at" undersøge" religiøsitet" som"etisk" praksis."Mit" analytiske"
fokus"på"kvindelighed"og"religiøsitet"kan"dog"ikke"ses"som"to"separate"størrelser,"da"de"hænger"
sammen" og" konstituerer" hinanden" på" forskellige" måder" i" mine" informanters" fortællinger,"
hvorfor"Søndergaard"og"Mahmoods"begreber"også"vil"overlappe"hinanden"i"min"analyse.""
Nogen"ville"måske"sige,"at"man"ikke"kan"kombinere"Søndergaard"og"Mahmood,"fordi"de"
har" forskellige" empiriske" og" videnskabsteoretiske" udgangspunkter." Søndergaards" tilgang" er"
socialkonstruktionistisk,"mens"Mahmoods" tilgang"bl.a."er" inspireret"af"postkolonial" feministisk"
kritik."Jeg"mener"dog,"at"de"kan"kombineres"på"en"konstruktiv"måde,"idet"de"begge"fokuserer"på"
kroppen"og"den"fysiske"selvfremførelse"som"vigtige"komponenter"i"identitetsdannelsen."De"har"
forskellige"analytiske" linser,"men" jeg"vil" argumentere" for," at"de" ikke"modsiger"hinanden,"men"
derimod" kan" supplere" hinanden" med" deres" undersøgelser" af" køn" og" religion" som"
betydningsfulde" sociale" kategorier." Derudover" trækker" de" begge" på" den" amerikanske"
kønsteoretiker"Judith"Butler,"som"kan"betegnes"som"poststrukturalist" (Søndergaard"2006:"30)."
Butlers" begreber" om," hvordan" subjektet" bliver" diskursivt" og" socialt" konstitueret" gennem"
sproget,"er" centrale" i"både"Søndergaard"og"Mahmoods"perspektiver."Poststrukturalismen"kan"
dermed"beskrives"som"et"videnskabsteoretisk"baggrundstæppe"for"mine"teoretikere,"og"Butlers"
begreber"vil"således"fungere"som"analytisk"ramme"i"mit"speciale."
Derudover" anvender" jeg" begreber" fra" den" postkoloniale" feministiske" kritik," som" jeg"
præsenterer" sidst" i" dette" afsnit." Her" trækker" jeg" især" på" den" amerikansk[indiske" feminist"
Chandra" Talpade"Mohanty."Mahmood" formulerer" en" kritik" af" vestlig" feminisme," som" ligger" i"
forlængelse" af"Mohantys," og" hun" trækker" dermed" på" både" postkolonial" feministisk" kritik" og"
poststrukturalisme" i" sin" analyse" af" den" egyptiske" moskébevægelse." Min" teoretiske" ramme"
bygger" således" på" en" kombination" af" poststrukturalisme," socialkonstruktionisme" og"
postkolonial"feministisk"kritik.""
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Jeg"vil"indlede"med"at"introducere"Judith"Butlers"kritik"af"essentialistisk"identitetspolitik,"hendes"
opgør"med"sondringen"mellem"biologisk"og"socialt"køn"samt"hendes"begreb"om"performativitet,"
som"vil"være"centrale"perspektiver"i"min"analyse."
"
Judith Butler 
Butler" gør" op" med" kvindebevægelsens" essentialistiske" identitetspolitik," hvor" feminismen"
antager,"at"‘kvinder’"betegner"en"fælles"identitet"(Butler"2007a:"29)."Køn"konstitueres"ikke"altid"
sammenhængende" indenfor"givne"historiske"kontekster,"men" i"et"krydsfelt"med"andre"sociale"
kategorier"såsom"race,"klasse,"etnicitet"og"seksualitet."Derfor"er"det"ifølge"Butler"problematisk"
at"finde"et"universelt"grundlag"for"feminisme"i"en"fælles"identitet"på"tværs"af"kulturer:""
Denne" form" for" feministisk" teoretiseren" er" blevet" kritiseret" for" sin" bestræbelse" på" at"
kolonialisere" og" overtage" ikke[vestlige" kulturer" for" at" understøtte" forestillinger" om"
undertrykkelse,"der"i"bund"og"grund"var"vestlige."(Butler"2007a:"30)"
Ifølge"Butler"er"denne"form"for"feminisme"blevet"kritiseret"for"at"konstruere"en"“tredje"verden”"
og" “Orient”," hvor" kønsundertrykkelse" kan" bruges" som" forklaring" på" “ikke[vestligt" barbari”"
(ibid.)."I"forlængelse"af"dette"gør"Butler"op"med"sondringen"mellem"biologisk"og"socialt"køn."Hun"
definerer," hvordan" socialt" køn" betegner" selve" det" konstruktionsapparat," som" biologisk" køn"
bliver"etableret"igennem:"“Faktisk&vil&biologisk&køn&vise&sig&at&have&været&socialt&køn&hele&vejen&
igennem.”&(Butler"2007a:"36)."Biologisk"køn"bliver"dermed"etableret"som"prædiskursivt"og"som"
effekten" af" det" kulturelle" konstruktionsapparat," social" køn" kan" betegnes" som." Butler" stiller"
derfor" spørgsmål" ved," hvordan" socialt" køn" skal" genformuleres" for" at" synliggøre" de"
magtrelationer,"der"producerer"denne"effekt" (ibid.:"35)."Hun"påpeger,"at" idéen"om"det"socialt"
konstruerede"køn"i"nogle"tilfælde"indebærer"en"vis"determinisme,"idet"kulturen"bliver"skæbne"i"
stedet"for"biologien,"fordi"“[...]&kroppe&forstås&som&passive&modtagere&af&en&ubønhørlig&kulturel&
lov.”"(ibid.:"35)."Butler"definerer"derimod"socialt"køn"på"følgende"måde:"
Socialt"køn"er"en"kompleksitet,"hvis" totalitet" til" stadighed"bliver"udskudt;"det"er"aldrig" fuldt"ud"
det,"det"er,"på"noget"givent"tidspunkt."En"åben"koalition"vil"derfor"bekræfte"identiteter,"der"på"
skift"indstiftes"og"opgives,"alt"efter"de"aktuelle"formål."(ibid.:"45)"
Ifølge"Butler"bliver"personer"først"forståelige,"idet"de"bliver"kønnede"i"henhold"til"genkendelige"
standarder"for"kønnet"forståelighed."Det"kalder"hun"for"det"forståelige&køn,"som"opretholder"en"
kohærens" mellem" biologisk" køn," socialt" køn" og" begær" (ibid.:" 45[46)." Butler" søger" at"
dekonstruere"og"delegitimere"det,"hun"kalder"‘det"heteroseksuelle"matrix’,"som"naturliggør"det"
heteroseksuelle"samleje"og"den"dikotome"to[køns[model"(Lykke"2011:"116)."
Ifølge"Butler"produceres"køn"performativt"af"regulerende"praksisser"og"er"altid"en"gøren"(Butler"
2007a:" 56)." Hun" definerer" performativitet" med" udgangspunkt" i" den" franske" sociolog" Pierre"
Bourdieus" begreb" om" habitus," som" hun" på" nogle" punkter" kritiserer." Bourdieus" udvikling" af"
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“forestillingen"om"habitus”"betegnes"som"“[...]& legemliggjorde&hverdagsritualer,&der&tillader&en&
given&kultur&at&producere&og&opretholde&overbevisningen&om&sin&egen&'selvfølgelighed'.”"(Butler"
2007b:" 160)." Kroppen" deltager" altså" ikke" blot" i" disse" ritualer," den" er" de" aflejrede" rituelle"
praksisser," idet" dens" handlinger" kan" defineres" som" en" inkorporeret" hukommelse." Kroppen"
tilegner"sig"habitus"via"en"praktisk&mimesis,"hvor"den"spiller"efter"reglerne"i"et"givent"socialt"felt."
På"den"måde"bliver"spillets"regler"gjort"selvfølgelige"og"bliver"inkorporerede"(ibid.:"163)."Habitus"
gør"altså"subjekter"tilbøjelige"til"at"handle"på"bestemte"måder,"og"i"det"tilfælde"disse"handlinger"
bliver" til" regler," fremtvinger" de" bestemte" praksisser." Disse" praksisser" bliver" skabt" i" mødet"
mellem"habitus"og"specifikke"sociale"felter,"som"præger"og"begrænser"praksisser"fra"en"objektiv"
retning"(ibid.:"161).""
Butler"fremhæver"i"forlængelse"af"dette,"at"man"ikke"kan"sondre"mellem"subjektive"og"
objektive" dimensioner" af" praksis." Hun" kritiserer" Bourdieu" for" at" adskille" habitus’" subjektive"
domæne" og" feltets" objektive" domæne," som" var" det" et" ‘møde’" eller" en" epistemologisk"
‘begivenhed’"mellem"de"to" (ibid.:"164)."Hun"påpeger,"at"Bourdieu"karakteriserer"performative"
talehandlingers" produktive" kraft" som" social& magi," men" at" han" ikke" relaterer" dette" til"
spørgsmålet" om" performativitet" (ibid.:" 161)." Hun" inddrager" her" spørgsmålet" om"
interpellationer," som" ‘anråber’"et" subjekt" til"eksistens,"hvorved"det"bliver"diskursivt"og" socialt"
konstitueret"på"samme"tid:"“At&blive&kaldt&en&“pige”&fra&tilværelsens&absolutte&begyndelse&er&en&
måde,&hvorpå&pigen&transitivt&bliver&“pigeliggjort”&over& tid.”" (ibid.:"168)."Butler"beskriver"altså"
det"sociale"som"formende"for"subjektet"og"mener,"at"man"skal"gentænke"det"performative"ikke"
blot" som" en" handling" eller" rituel" praksis," men" som" “[...]& et& af& de& indflydelsesrige& ritualer,&
hvorigennem&subjekter&formes&og&genformuleres.”"(ibid.:"175).""
Butlers" begreber" har" været" en" vigtig" inspirationskilde" for" mange" kønsteoretikere," bl.a."
Søndergaard." Jeg" har" tidligere" været" inde" på" Søndergaards" begreber" i" forbindelse"med"mine"
videnskabsteoretiske" og" metodologiske" overvejelser," men" vil" her" komme" yderligere" ind" på,"
hvordan"jeg"forstår"og"anvender"hendes"begreber."
"
Dorthe Marie Søndergaard 
Søndergaard" foretager"en"empirisk"kontekstualiseret" læsning"af"Butler," idet"hun"konfronterer"
Butlers" abstrakte" kategorier"med" en" konkret" empirisk" virkelighed."Hun" transformerer" Butlers"
begrebsapparat" med" inspiration" fra" kultursemiotikken," hvorved" hun" udvikler" et" begreb" om"
kroppen" som" tegn" (Lykke" 2011:" 65)." Søndergaard" definerer," at" kroppe" bliver" konkrete"
tegnbærere,"f.eks."idet"den"brystbærende"krop"igangsætter"bestemte"betydningskæder"uanset"
brysternes" konkrete" udformning." Tegnet" på" kroppen" er" således" både" et" tegn" fra" kroppen" til"
omgivelserne," men" også" et" tegn" indad" til" personer" om," hvordan" de" skal" forstå" sig" selv"
(Søndergaard"2006:"91)."
Hun" fremhæver" med" Butlers" begreber," at" køn" skabes" som" en" kohærens" mellem"
elementerne"biologisk"køn,"socialt"køn"og"begær,"idet"de"kombineres"på"særlige"måder."Denne"
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kombination"af"elementer" skaber"Butlers"begreb"om"det& forståelige&køn,"hvilket"Søndergaard"
kalder"for"det&kulturelt&genkendelige&eller"det&kulturelt&legitime."Kohærensen"mellem"biologisk"
køn," socialt" køn" og" begær" fremføres" i" form" af" en" omverdensacceptabel" performance" på"
kroppens"overflade"(ibid.:"21,"22)."Ifølge"Søndergaard"er"Butlers"vifte"af"elementer,"der"skaber"
kønnets"heteroseksuelle"kohærens,"dog"noget" smal"og"begrænset."Det"hænger" sammen"med"
Butlers"genstandsfelt,"som"består"af"den"vestlige"kulturs"betydningssystem"udtrykt"i"et"udvalg"af"
videnskabelige" psykoanalytiske" tekster," mens" Søndergaards" genstandsfelt" er" gruppesamtaler"
mellem"universitetsstuderende"samt"personligt"bearbejdede"udtryk"i"individuelle"interviews."
En"væsentlig" forskel"mellem"Søndergaards"og"mit"genstandsfelt"er," at"hun" fokuserer"på"unge"
voksne" i" et" posttraditionelt," vestligt" samfund," mens" jeg" fokuserer" på" unge" kvinder" i" en"
nordafrikansk"kontekst."Søndergaard"beskriver,"at"individer"i"det"posttraditionelle"samfund"har"
til"opgave"at"“finde&deres&personlige&position&blandt&mulige&positioner&i&den&givne&kultur”"og"ikke"
mødes" med" “forventninger& om& at& realisere& en& ganske& bestemt& type& virksomhed,& et& bestemt&
familiært& forløb,& en& bestemt& hierarkisk& position”" (ibid.:" 33)." På" nogle" punkter" kan" det"
marokkanske"samfund"defineres"som"mere"traditionelt"end"det"danske,"hvilket"har"betydning"
for" de" forventninger," individer" bliver"mødt"med." Når" jeg" skriver" det," tænker" jeg" primært" på"
samfundsstrukturen" i" Marokko," hvor" kernefamilien" er" central." Det" skyldes" dels" de" religiøse"
normer," og" dels" politik" og" lovgivning." I" Marokko" er" det" f.eks." ulovligt" at" få" børn" uden" for"
ægteskabet,"hvilket"gør"det"sværere"at"leve"som"enlig"forælder."
" Selvom"Søndergaards"genstandsfelt"er"forskelligt"fra"mit,"er"der"dog"alligevel"en"række"
fællestræk"i"de"fortællinger,"hendes"og"min"analyse"tager"udgangspunkt"i."Derfor"vil"flere"af"de"
elementer,"hun"fokuserer"på"som"konstituerende"for"kohærensen"mellem"biologisk"køn,"socialt"
køn" og" begær," være" centrale" i" min" analyse." Det" gælder" især" 1)" tegnet" på" kroppen," 2)"
virksomhedstilknytningen" og" 3)" den" fysiske" selvfremførelse." Derudover" er" jeg" inspireret" af"
Søndergaards" brug" af" begreberne" identitet" og" subjektpositioner." Søndergaard" skriver," at" hun"
bruger" identitet,"selv"og"subjektivitet" lidt"overlappende"om"noget,"der"i"vid"udstrækning"udgør"
samme"fænomen,"selvom"der"er"nuanceforskelle"(ibid.:"37)." I"min"analyse"vil" jeg"hovedsagelig"
benytte"mig"af"begrebet"identitet,"som"Søndergaard"definerer"på"følgende"måde:"
Identitet"bruges"både"om"personlig"og"social"identitet."Begrebet"personlig"identitet"accentuerer"
de" (identitets[)konstituerende" træk," der" oftest," men" ikke" udelukkende," vil" være" knyttet" til"
tilgængelige" sociale" identiteter," som" de" mere" kollektive" samlinger" af" konstituerende" træk,"
individer"tilbydes"at"forstå"sig"selv"med"eller"imod"["det"kan"dreje"sig"om"køn,"alder,"klasse,"race,"
etnicitet"og"andet."(ibid.:"37[38)"
I" min" analyse" vil" jeg" undersøge," hvordan" mine" informanter" forstår" sig" selv" i" forhold" til"
tilgængelige" sociale" identiteter," og" hvordan" deres" livshistorisk" specifikke" erfaringer" synes" at"
påvirke"deres"identitetsdannelse."Positioneringsbegrebet"vil"jeg"anvende"til"at"undersøge,"hvilke"
subjektpositioner" mine" informanter" ser" ud" til" at" overtage" som" deres" egne," og" hvordan"
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gensidigheden" mellem" individ" og" samfund" påvirker" deres" identitetsdannelse" (ibid.:" 38)."
Søndergaard" påpeger," at" hvem" invividet" er," kan" variere" over" tid" afhængigt" af," hvilke"
positioneringer"individet"tilbydes"og"tager"sig"adgang"til"(ibid.)."Dette"aspekt"er"vigtigt"i"forhold"
til" mine" informanters" forhandlinger" af" kvindelighed" og" religiøsitet," idet" de" navigerer"mellem"
forskellige"positioneringsmuligheder,"hvilket"i"nogle"tilfælde"skaber"dilemmaer"og"ambivalenser."
Jeg" vil" som" nævnt" anvende" Søndergaard" i" samspil" med" Mahmood," der" kan" synliggøre"
interessante"aspekter"omkring"mine"informanters"forhandlinger"af"religiøsitet."
"
Saba Mahmood 
Mahmood" formulerer" et" agensbegreb" på" baggrund" af" sit" feltarbejde" blandt" kvinder" i" den"
egyptiske" moskébevægelse.18" Hun" tager" udgangspunkt" i" Bourdieus" begreb" om" habitus" og"
Butlers"begreb"om"performativitet,"men"kritiserer"Butlers"agensbegreb"for"at"være"begrænset"
til"situationer,"hvor"normer"undertrykker"subjektet,"bliver"gentaget"eller"destabiliseret:"“Norms&
are& not& only& consolidated& and/or& subverted,& I& would& suggest,& but& performed,& inhabited,& and&
experienced& in& a& variety& of& ways.”& (Mahmood" 2005:" 22)." I" stedet" foreslår" hun," at" man"
undersøger" de" specifikke" etiske" praksisser," som" subjekter" bliver" konstitueret" igennem." Hun"
trækker"her"på"den"franske"filosof"og"idéhistoriker"Michel"Foucaults"begreb"om"etik,"som"hun"
finder"nyttigt" til" at"undersøge"agens"ud"over" rammerne"af"den"binære"model,"hvor" subjekter"
enten" performer" eller" undergraver" normer" (ibid.:" 29)." Foucault" skelner" mellem" etiske" og"
moralske"praksisser,"hvor" sidstnævnte"er"normer," regler," værdier"og" forbud."Etiske"praksisser"
defineres"derimod"som"“[...]&those&practices,&techniques,&and&discourses&through&which&a&subject&
transforms&herself& in& order& to& achieve&a& particular& state&of& being,& happiness,& or& truth.”" (ibid.:"
28)."Mahmood"understreger," at"moskébevægelsens"politiske"projekt" kun" kan" forstås" gennem"
en"undersøgelse"af"kvindernes"etiske"praksisser."Hun"finder"Foucaults"analytiske"ramme"nyttig,"
idet" den" rejser" en" række" spørgsmål" om" forholdet" mellem" moralske" koder" og" etiske"
handlemåder," som" kun" kan" besvares" ved" en" undersøgelse" af" “[...]& specific& practices& through&
which&historically&located&moral&norms&are&lived.”&(ibid.:"30)."
Den" type" agens," som"Mahmood" undersøger," er" et" produkt" af" en" historisk" betinget" diskursiv"
tradition,"som"kvinderne"i"moskébevægelsen"er"lokaliserede"i"(ibid.:"32)."Hun"beskriver,"hvordan"
kvinderne"udtrykker"en"bekymring"for"den"stigende"sekularisering"af"det"egyptiske"samfund,"og"
at"øget"religiøs"bevidsthed"derfor"er"væsentlig."Et"centralt"mål"for"kvinderne"er"derfor"at"skabe"
et" fælles" sæt" af" normer," gennem"hvilke" den" enkelte" kan" bedømme"egen" praksis" i" forhold" til"
arbejde,"uddannelse"og"hverdagsliv"(ibid.:"47[48)."Det"skaber"de"gennem"moskélektioner,"hvor"
de"underviser"og"træner"hinanden"i"religiøse"praksisser"og"diskuterer"de"udfordringer,"der"er"i"at"
leve"et"moderne"liv"og"samtidig"leve"op"til"deres"egne"religiøse"normer."Mahmood"citerer"f.eks."
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
18"Den"egyptiske"moskébevægelse"er"en"del"af"den"større"Islamiske"vækkelse,"der"har"præget"den"muslimske"
verden"siden"1970’erne"(Mahmood"2005:"3)."
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en" af" de" kvindelige" religiøse" lærde" ved" navn" Hajja19" Faiza:" “But& the& difficult& question& that&
confronts&us&today&as&Muslims& is&how&to&make&our&daily& lives&congruent&with&religion&while&at&
the& same& time&moving&with& the&world& [...]”" (ibid.:" 45)."Hendes" bekymring" er" ikke" almindelige"
religiøse" pligter" såsom" at" bede" fem" gange" om" dagen" og" faste,"men" at"mange"muslimer" har"
mistet" evnen" til" at" gøre" alle" aspekter" af" deres" liv" til"midler" til" at" realisere" Guds" vilje:" “Hajja&
Faiza’s&emphasis&on&practice,&therefore,&addresses&the&problem&of&how&to&make&moral&precepts,&
doctrinal& principles,& and& acts& of&worship& relevant& to& the& organization& of& everyday& life.”" (ibid.:"
46).""
Mahmood"beskriver"kvindernes"bekymring"over,"at"religiøse"praksisser"risikerer"at"blive"
til"‘muslimsk"folklore’"i"form"af"symboler"på"religiøs"og"kulturel"identitet"(ibid.:"48)."Kvindernes"
mål" er" derfor" at" gøre" religion" til" mere" end" muslimsk" folklore" ved" at" undervise" hinanden" i"
religiøse"praksisser."De"kritiserer"f.eks."kvinder,"som"bærer"slør"som"en"vane"eller"skik"uden"at"
reflektere"over"det"og"ikke"forstår"den"religiøse"mening"bag"(ibid.:"50,"54)."Mahmood"beskriver"
en"af"de"kvindelige"religiøse"lærdes"syn"på"sløret:""
[...]" the" meaning" of" the" veil" is" not" exhausted" by" its" significance" as" a" sign" (of" a" civilization,"
culture,"or"identity)"but"encompasses"an"entire"way"of"being"and"acting"that"is"learned"through"
the"practice"of"veiling."(ibid.:"56)"
Mahmood"forklarer,"hvordan"det"at"bære"slør"hænger"sammen"med"det"at"praktisere"‘al[haya’,"
som"er"en"eftertragtet"dyd" for"muslimer"generelt,"men" især" for"kvinder:"“To&practice&alNhaya&
means&to&be&diffident,&modest,&and&able&to&feel&and&enact&shyness.”"(ibid.:"156)."Hun"pointerer"
her,"at"mange" læsere"vil" tolke"al[haya"som"et"tegn"på"underdanig"respekt" for"sociale"normer,"
som" reproducerer" kvinders" underordning."Men" hun" tolker" det" på" en" anderledes"måde," hvor"
hun" som" tidligere" nævnt" ikke" ser" agens" som" evnen" til" at" modstå" normer." Hun" påpeger" her"
interessante" aspekter" omkring" forholdet" mellem" subjekt" og" norm," og" mellem" handlinger" og"
følelser."Det"er" ikke"menneskelig" lyst,"der" skaber"handlinger,"men"derimod"handlingerne,"der"
skaber"følelser:"“[...]&it&is&through&repeated&bodily&acts&that&one&trains&one’s&memory,&desire,&and&
intellect& to& behave& according& to& established& standards& of& conduct.”" (ibid.:" 157)." Mahmood"
drager" en" parallel" til" Butlers" diskussion" om" drag" queens," der" destabiliserer" heteroseksuelle"
normer"ved"at"lave"en"succesfuld"parodi"på"normer"om"femininitet:"
The"excellence"of"her"performance," in"other"words,"exposes"the"vulnerability"of"heteroseksual"
norms" and" puts" their" naturalized" stability" at" risk." For" the" mosque" participants," on" the" other"
hand," excellence" at" piety" does" not" put" the" structure" that" governs" its" normativity" at" risk" but"
rather"consolidates"it.”"(ibid.:"164)"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
19"Betegnelsen"‘hajja’"bruges"om"en"person,"der"har"været"på"pilgrimsrejse"til"Mekka,"men"bliver"også"brugt"på"
egyptisk"dialekt"til"at"adressere"ældre"kvinder"respektfuldt"(Mahmood"2005:"40)."
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Ifølge" Mahmood" er" målet" for" kvinderne" i" moskébevægelsen" netop" at" overkomme" kløften"
mellem" religiøs" norm" og" religiøs" praksis." Kropslige" handlinger" bliver" gentaget," hvilket" tilfører"
selvet"særlige"kvaliteter,"hvorved"kroppen"bliver"et"medium"til"at"udvikle"selvets"potentialitet"
(ibid.:"165[166)."
Jeg"anvender"Mahmoods"begreber"til"at"undersøge,"hvordan"mine"informanter"forholder"sig"til"
religiøse"normer"og"etiske"praksisser."Jeg"kommer"i"min"analyse"med"yderligere"eksempler"fra"
kvinder" i" moskébevægelsen," som" kan" kaste" lys" på" aspekter" i" min" empiri," som" mine" øvrige"
teoretiske"begreber"ikke"formår"at"indfange."
"
Postkolonial feministisk kritik 
Den"danske"kønsforsker"Nina"Lykke"beskriver,"hvordan"forskellige"former"for"feminisme"har"sat"
fokus" på" forskellige" intersektioner" af" sociale" kategorier," og" at" postkolonial" og" anti[racistisk"
feminisme" har" fokuseret" på" især" køn," race" og" etnicitet" (Lykke" 2011:" 105)." Postkolonial"
feministisk" kritik" er" kommet" begrebsmæssigt" til" udtryk" i" den" analytiske" tilgang"
intersektionalitet," som" har" til" formål" at" sikre," at" ingen" af" hovedakserne" klasse," race," køn" og"
seksuel"orientering"falder"ud"af"analyserne"(Arnfred"2007:"209)."Intersektionalitetsbegrebet"kan"
således"anvendes"til"at"analysere"komplekse"sociale"differentieringer,"som"sker"i"krydset"mellem"
forskellige" sociale" kategorier" (Jensen" og" Christensen" 2011:" 3).& Den" sorte" amerikanske" jurist"
Kimberlé"W."Crenshaw"var"den"første"til"at"formulere"intersektionalitet"som"teoretisk"begreb"på"
baggrund"af"sorte"kvinders"klassemæssige"og"raciale"undertrykkelse" i" sin"artikel" ‘Mapping"the"
Margins’" fra"1989" (ibid.:"6),"og" siden"er"mange" forskellige" tilgange" til" intersektionalitet"blevet"
udviklet." Lykke" påpeger," at" der" trods" forskelle" i" tilgangene" har" været" enighed" blandt"
kønsforskere"om,"at"køn"skal"forstås"i"samspil"med"andre"sociale"kategorier"(Lykke"2011:"107)."
Der"har"imidlertid"været"uenighed"om,"hvorvidt"køn"skal"forstås"og"analyseres"som"den"centrale"
sociale"kategori,"der"intersektionaliserer"med"andre"kategorier."
Postkoloniale" feminister" har" bl.a." kritiseret" hvid," vestlig"middelklassefeminisme" for" at"
ignorere"spørgsmål"om"racisme"og"neo[kolonialisme."En"af"de"betydningsfulde"figurer" i"denne"
kritik" er" Chandra" Talpade" Mohanty," der" i" artiklen" ‘Under" Western" Eyes’" (1984," 1988)" tager"
afstand"fra"kvindepolitiske"slogans"om"global"feminisme"og"universelt"søsterskab"(Lykke"2011:"
108)." Mohanty" kritiserer" antagelsen" om," at" “[...]& kvinder& er& en& allerede& konstitueret& og&
sammenhængende&gruppe,& der& har& samme& interesser& og&ønsker& uanset& deres& klassemæssige,&
etniske& eller& racemæssige& placering& [...]”& (Mohanty" 2007:" 222)." Hun" påpeger," at" vestlig"
feminisme" kolonialiserer" og" beslaglægger" kompleksiteter," der" kendetegner" kvindeliv" i" den"
såkaldte" “tredje" verden”." Derved" bliver" vestlige" feministers" dominerende" repræsentation"
opfattet" som" en" form" for" imperialisme," og" der" konstrueres" en" forestilling" om" det,"Mohanty"
kalder" “tredjeverdensforskellen”" (ibid.:" 220[221)." Hun" påpeger," at" juridiske," økonomiske,"
religiøse"og" familiemæssige" strukturer" vurderes" i" forhold" til" vestlige" standarder," hvorved"den"
tredje" verden" defineres" som" “relativt" underudviklet”," og" kvinder" placeres" i" forhold" til" disse"
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strukturer"som"“den"gennemsnitlige"tredjeverdenskvinde”:""
Der" er" tale" om" en" transformation" af" den" (implicit" vestlige)" “undertrykte" kvinde”" til" “den"
undertrykte" tredjeverdenskvinde”." Mens" kategorien" “undertrykte" kvinder”" er" genereret" på"
baggrund" af" et" fokus" alene" på" kønsforskel," tilskrives" kategorien" “undertrykte"
tredjeverdenskvinder”"endnu"en"dimension,"nemlig"“tredjeverdensforskellen."(ibid.:"243)"
Vestlige" feministers" dominerende" repræsentationer" fører" således" til," at" de" såkaldte"
“tredjeverdenskvinder”" bliver" fremstillet" som" en" ensartet" magtesløs" gruppe," som" er"
undertrykte"og"ofre"for"særlige"socioøkonomiske"systemer"(ibid.:"224).""
Saba"Mahmood" formulerer" ligeledes" en" kritik" af" vestlig" feminisme,"men" retter" især" sin" kritik"
imod"naturaliseringen"af"frihed"som"socialt"ideal,"som"hun"mener,"er"et"produkt"af"feminismens"
dobbelte"karakter"som"både"analytisk"og"politisk"normativt"projekt:"
Feminism," therefore," offers" both" a" diagnosis" of" women’s" status" across" cultures" as" well" as" a"
prescription" or" changing" the" situation" of" women" who" are" understood" to" be"
marginal/subordinate/oppressed."(Mahmood"2009:"21)"
Både" Mohanty" og" Mahmood" er" kritiske" overfor" feminismens" forestilling" om" universel"
undertrykkelse" af" kvinder." I" lighed"med"Mohanty" fokuserer"Mahmood" på," at" handlinger" skal"
forstås"indenfor"specifikke"kulturers"diskurser"og"strukturer:"“[...]&what&may&appear&to&be&a&case&
of&deplorable&passivity&and&docility&from&a&progressivist&point&of&view,&may&actually&be&a&form&of&
agency&[...]”"(ibid.:"25)."Hun"diskuterer"bl.a."nogle"af"de"udfordringer,"som"kvinders"deltagelse"i"
islamiske" bevægelser" stiller" feministisk" og" liberal" tænkning." Hun" udfordrer" derigennem"
poststrukturalistiske" feministers" tendens" til" at" definere" agens" som" evnen" til" at" modstå"
dominerende"magtformer"og"undergrave"sociale"normer:""
[...]" I" will" argue" that" the" normative" political" subject" of" poststructuralist" feminist" theory" often"
remains"a"liberatory"one,"whose"agency"is"conceptualized"on"the"binary"model"of"subordination"
and"subversion."(ibid.:"14)"
Hun" definerer," hvordan" feministisk" teori" har" søgt" at" integrere" aspekter" om" seksualitet," race,"
klasse"og"nationalitet,"men"at"spørgsmål"om"religiøs"forskellighed"er"relativt"ubelyste"i"forhold"
til"andre"sociale"kategorier:"“The&vexing&relationship&between&feminism&and&religion&is&perhaps&
most&manifest& in& discussions& of& Islam.”& (Mahmood" 2005:" 1)." Samspillet"mellem" kategorierne"
køn"og"religion"er"altså"især"underbelyst,"når"det"kommer"til"diskussioner"om"Islam,"hvilket"hun"
forklarer"med" det" anspændte" forhold," som" islamiske" samfund" historisk" har" haft"med" Vesten"
(ibid.)."Jeg"vil"især"anvende"Mohanty"og"Mahmoods"postkoloniale"feministiske"kritik"i"mit"tredje"
analysetema" “Grænsefigurer" og" frihedsidealer”," hvor" jeg" vil" undersøge," hvordan" mine"
informanter"forholder"sig"til"vestlig"feminisme."
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Min" teoretiske" ramme" består" således" af" Butler," Søndergaard," Mahmood" og" Mohantys"
perspektiver," som" jeg" vil" kontekstualisere" i" tre" analysetemaer." Jeg" vil" desuden" supplere"min"
begrebsramme"ved"at" inddrage"bl.a."de"marokkanske" forskere"Fatima"Sadiqi,"Moha"Ennaji"og"
Zakia" Salime," den" danske" socialpsykolog" Dorthe" Staunæs," den" amerikansk[palæstinensiske"
litteraturprofessor"Edward"Said"og"den"iranske"antropolog"Ziba"Mir[Hosseini"i"min"analyse."
 
"  
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5. ANALYSE 
Jeg" har" struktureret" min" analyse" ud" fra" de" to" hovedkomponenter," som" er" centrale" i" min"
problemstilling;" kvindelighed" og" religiøsitet." De" to" komponenter" kan" ikke" ses" som" absolut"
adskilte"størrelser,"idet"de"overlapper"hinanden"på"forskellig"vis,"og"de"formår"på"ingen"måde"at"
indeholde"alle"de"perspektiver,"som"findes"i"mit"feltmateriale."Men"som"Jean"Lave"påpeger,"er"
det"umuligt"at"finde"en"analysestruktur,"som"kan"indeholde"det"hele:"“Man&arbejder&med&alt&det&
materiale,& man& har,& men& vil& sandsynligvis& formelt& set& aldrig& finde& en& måde,& hvorpå& alt&
feltmaterialet&kan&rummes&i&en&og&samme&analytiske&struktur.”&(Lave"&"Wenger"2003:"191)."På"
samme"måde"har" jeg"gennemgået"mit"materiale" for"at"kunne" lave"et"analysedesign," som"kan"
indeholde"så"mange"relevante"perspektiver"som"muligt."Jeg"tænkte,"at"der"på"et"tidspunkt"ville"
gå"et" lys"op" for"mig,"hvor" jeg"vidste,"at" lige"netop"de"her"analysevinkler"er"de"mest" centrale."
Men" det" endte" med," at" jeg" vendte" tilbage" til" min" problemformulering" og" fandt" svaret."
Temaerne" “Forhandlinger" af" kvindelighed”"og" “Forhandlinger" af" religiøsitet”" viste" sig" at" være"
brugbare" til" at"dække"en"del"af"de"perspektiver," som" jeg"gerne"ville"have"med" i"min"analyse."
Men"jeg"fandt"det"nødvendigt"at"tilføje"et"tema,"som"bringer"nogle"lidt"mere"perspektiverende"
aspekter" i" spil" i" slutningen" af" min" analyse." Jeg" har" kaldt" dette" tema" “Grænsefigurer" og"
frihedsidealer”,"hvor" jeg" inddrager"perspektiver"om"den"globale"kontekst,"min"problemstilling"
udfolder"sig"i."
"
5.1 Forhandlinger af kvindelighed 
I"mit"første"analysetema"trækker"jeg"hovedsageligt"på"Søndergaard"og"Butlers"begreber."Jeg"vil"
bl.a." anvende" Søndergaards" begreb" om," hvordan" forskellige" potentialer" bliver" defineret" som"
sammenhængende" med" henholdsvis" kvindelige" og" mandlige" kropstegn," hvilket" kommer" til"
udtryk"i"mine"informanters"fortællinger"om"karriere["og"familiedrømme."Med"Butlers"begreber"
om" køn" og" performativitet" viser" jeg," hvordan" mine" informanter" forhandler" kvindelighed" i"
henhold" til" forståelige" køn," idet" kvindelighed" bl.a." kan" performes" gennem" et" passende" job."
Afslutningsvist"undersøger"jeg,"hvordan"traditionelle"kønsroller"forhandles"og"udfordres."
"
Kvindelighed som potentiale 
I"mine"informanters"fortællinger"er"det"gennemgående,"at"kvindelighed"italesættes"som"noget"
biologisk"og"naturligt."Imane"siger"f.eks.:"“Because&as&women&we&are&more&sensitive,&so...&in&big&
big&decisions,&we&need&people&who&go&by&their&minds&and&not&to&their&hearts.&But&our&nature&is&
going& to& our& heart& first.& To& be& frank.”" (Bilag" 8:" 12)." Hun" beskriver," hvordan" kvinder" “går" til"
hjertet"først”,"en"metafor"flere"af"mine"informanter"bruger."Kvinder"og"mænds"handlemønstre"
er"direkte"forbundet"med"kroppen,"idet"de"går"til"henholdsvis"deres"hjerte"og"deres"forstand,"de"
møder" altså" verden"med"henholdsvis" omsorg" og" intellekt." Imane"beskriver" det," at" kvinder" er"
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mere" følsomme" som" en" mangelfuld" egenskab," når" det" bliver" omtalt" i" relation" til" store"
beslutninger,"hvor"man"ifølge"hende"har"brug"for"folk,"der"“går"til"deres"forstand”,"altså"mænd."
Derfor"mener"hun"ikke,"at"kvinder"kan"have"den"øverste"post"i"samfundet"som"f.eks."præsident."
Der"bliver"i"Imanes"fortælling"sat"lighedstegn"mellem"kvindelighed"og"kvindeligt"kropstegn,"som"
henviser"til"særlige"typer"af"handlemuligheder"og"positioner"i"kulturen"(Søndergaard"2006:"90)."
Søndergaard"beskriver,"hvordan"en"af"hendes"informanter"grupperer"en"række"forholdemåder"
under"overskrifterne"mandlighed"og"kvindelighed:"“Til&mandlighed&hører:&at&møde&verden&med&
vilje,&handlekraft,&intellekt&og&målrettethed.&Til&kvindelighed&hører:&at&møde&verden&blødt,&rundt,&
fleksibelt&og&omsorgsgivende.”"(ibid.:"88).""
I"mine"informanters"fortællinger"er"det"kvindelige"kropstegn"en"af"de"måder,"de"forstår"
sig"selv"på"og"forklarer"deres"handlemåder"igennem."Den"kvindelige"forholdemåde,"som"bliver"
forbundet"med"omsorg"og"følsomhed,"går"igen"i"flere"af"mine"informanters"fortællinger."Men"i"
de" fleste" tilfælde" som" en" positiv" egenskab," især" når" det" beskrives" i" forhold" til"menneskelige"
relationer."F.eks."beskriver"Hanane"forholdet"mellem"kvinder"og"deres"børn:"“Je&crois&la&femme&
elle&a&une&partie&sentimentale&et&émotionnelle&et&un&peu&plus&developpé,&c’est&a&dire&elle&peut&
donner&un&peu&plus&d’amour&pour& sa& construction&physiologique&aux&enfants&que& l’homme.”20"
(Bilag"7:"16)."Når"Hanane"forbinder"kvinders"fysiologi"med"evnen"til"at"drage"omsorg,"er"det"et"
udtryk"for,"at"hun"forbinder"bestemte"handlemåder"med"det"kvindelige"kropstegn"og"dermed"
naturliggør"kvindens" rolle" i" familien"og" samfundet."På" samme"måde"beskriver"Najoua,"at"hun"
foretrækker"kvindelige"sygeplejersker,"fordi"de"kan"give"mere"omsorg"til"patienterne:&“because&
women&have&more&love&than&men.&As&I&see&that&men&have&a&strong&heart,&they&don’t&give&that&
much&love&as&women”"(Bilag"9:"13)."Kvindelighed"beskrives"således"som"direkte"forbundet"med"
kroppen"og"kan"dermed"defineres"som"et"potentiale,"der"hænger"sammen"med"det"kvindelige"
kropstegn" (Søndergaard" 2006:" 88)." Hvis" man" inddrager" Butlers" begreber," forstår" mine"
informanter" sig" selv" i" henhold" til" genkendelige" standarder" for" kønnet" forståelighed" (Butler"
2007a:"45[46)." I" Imane,"Hanane"og"Najouas"fortællinger"er"det" især"det"biologiske"køn,"der"er"
med"til"at"konstruere"forestillingen"om"det"forståelige"køn."Der"er"en"klar"sammenhæng"mellem"
det" kvindelige" kropstegn" og" de" sociale" egenskaber," kvinder" har," som" især" produceres" og"
kommer" til" udtryk" i" menneskelige" relationer." Kvindelighed" bliver" altså" skabt" i" kraft" af" det"
prædiskursive"biologiske"køn,"som"især"ses"som"en"styrke"i"menneskelige"relationer."
Wafae" beskriver" i" forlængelse" af" dette" en" forholdemåde," som" for" hende" hører" under"
overskriften"kvindelighed:"“C’est&bien&sur&la&femme&est&respectée,&il&y&a&une&personnalité.&Mais&
elle&adapte&sa&personalité&avec&la&position&ou&avec&la&situation.”21"(Bilag"10:"3)."Det"kan"forstås"
med"Søndergaards"definition"af,"at"det" for"en"af"hendes" informanter"hører" til"kvindelighed"at"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
20"“Jeg"tror"kvinden"har"en"sentimental"og"følelsesmæssig"side,"der"er"mere"udviklet,"det"vil"sige"hun"kan"give"mere"
kærlighed"til"børnene"end"manden"pga."sin"fysiologiske"kropsbygning.”"(Egen"oversættelse)"
21"Det"er"selvfølgeligt,"at"kvinden"er"respekteret,"der"er"en"personlighed."Men"hun"tilpasser"sin"personlighed"til"
positionen"eller"situationen."(Egen"oversættelse)"
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møde"verden"fleksibelt"(Søndergaard"2006:"88)."Ifølge"Wafae"har"kvinder"en"personlighed,"som"
er"tilpasselig"og"dermed"bliver"formet"i"mødet"med"verden."Køn"er"altså"ikke"primært"biologisk"i"
Wafaes"beskrivelse,"det"er"også"socialt"konstrueret."Men"her"kan"man"med"henvisning"til"Butler"
påpege," at" socialt" køn" betegner" selve" det" konstruktionsapparat," som" biologisk" køn" bliver"
etableret"igennem,"og"at"biologisk"køn"derfor"er"socialt"køn"(Butler"2007a:"36)."I"modsætning"til"
Butlers"definition"kan"man"fremhæve,"at" Imane,"Hanane"og"Najoua"beskriver"biologisk"køn"og"
socialt" køn"som"to"adskilte" størrelser."Det" tyder" i"deres" fortællinger"på,"at"det"biologiske"køn"
ifølge" dem" giver" kvinder" prædefinerede" egenskaber," som" de" kan" trække" på" i" menneskelige"
relationer."Når"Hanane"siger,"at"kvinders"følelsesmæssige"side"er"mere"udviklet,"og"Imane"siger,"
at" vores" natur" er" at" gå" til" hjertet" først," beskrives" kønnet" nærmere" som" noget" naturligt" og"
prædiskursivt."Men" i"Wafaes" fortælling"kan"man"tolke,"at"kvindelighed"forhandles"som"socialt"
konstrueret,"idet"kvinder"tilpasser"deres"personlighed"til"den"position"eller"situation,"de"agerer"i."
Samtidig"italesætter"hun"det"dog"som"en"specifik"kvindelig"egenskab"at"være"fleksibel,"hvorved"
kvinders"egenskaber"bliver"naturliggjort."Der"er"altså" forskellige" forhandlinger"af" kvindelighed"
på" spil" i"mine" informanters" fortællinger,"hvilket" jeg"vil"udforske"nærmere" i"deres" fortællinger"
om"uddannelse"og"karriere."
"
Mandlighed som potentiale 
Alle"mine" informanter" taler" om"uddannelse" og" karriere" som"noget" centralt" i" deres" liv," især" i"
forhold"til"at"være"økonomisk"uafhængige."Asmae,"Imane"og"Najoua"er"studerende,"Fatima"er"
ph.d.[studerende," Hanane" er" på" arbejdsmarkedet" og" Wafae" er" arbejdsløs." Wafae" taler" om"
karriere"på"en"lidt"anden"måde"end"de"andre,"idet"hun"er"i"en"svær"økonomisk"situation,"så"for"
hende"handler"det"hovedsageligt"om"at"finde"et"job,"så"hun"kan"forsørge"sig"selv"og"hjælpe"sin"
familie."Hun" taler" især"om"de" forhindringer," hun"har" for" at" finde"et" job," bl.a." hendes"brug"af"
sløret," hvilket" jeg" vil" vende" tilbage" til" senere."Mine" andre" informanter" lægger" især" vægt" på"
uddannelse"som"vejen"til"en"god"karriere"og"uafhængighed."Asmae"fortæller"f.eks.:"
What"counts"a"lot"for"me,"in"10"years"is"to"be…"is"to"have"a"good"job,"is"to"have"a"high"diploma"
and"at" the" same" time" to"be"engaged" in" the" civil" society." [...]" I"would" like" to"be"an" intellectual"
person"and"at"the"same"time"a"person"who"cares"about"the"others,"who"cares"about"her"society,"
who"can"contribute" to" the"development"of"her" society."Who"can"be"a" leader" in"her" society" in"
order" to" solve" the" problems," in" order" to" solve" the" difficulties" that" we" encounter" as" young"
people,"as"Moroccan"citizens."(Bilag"5:"7)"
Asmae" beskriver" således" både" høje" karriereambitioner" og" politiske" ambitioner" på" sit" lands"
vegne."Hun" lægger"vægt"på" lederskab,"hvilket"går" igen"hos" flere"af"mine" informanter."Najoua"
siger:"“I& imagine&to&be&one&of&the&leaders&of&this&country.&Why&not,&everything&is&possible,&so&it&
means&just&to&work&hard&and&need&some&time...&but&everything&is&possible,&because&I&love&leading&
or& leadership.”" (Bilag"9:"4)." For"Asmae"og"Najoua"er"det"altså" vigtigt" at" gå" forrest"og"gøre"en"
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forskel" i" det"marokkanske" samfund." Et" andet" aspekt," der" går" igen," er," at" flere" nævner" deres"
fædre"som"inspiration"til"deres"karriere."Hanane"arbejder"sammen"med"sin"bror"i"deres"afdøde"
fars" firma."Da" jeg" spørger"hende,"hvordan"hun"kommer" til" at" ligne" sin" far"om"5[10"år," svarer"
hun:"
Mon"père"il"etait"très"bosseu,"il"travaillait"beaucoup,"il"avait"pas"de"jours"de"vacances."Il"avait"son"
propre" projet," mais" il" se" permettait" pas" de" jours" de" vacances," de" congé" ou" par" exemple" un"
weekend."Il"travaillait,"il"travaillait,"sa"passion"pour"le"travail"ètait"très"très"très"enorme."Et"aussi"
c’était"de"cette"façon"qu’il"assurait"qu’il"est"en"train"de"faire"du"bien"à"sa"famille."Et"moi"je"suis"
de"la"partie"la,"une"partie"très"responsable,"j’aime"bien"travailler.22"(Bilag"7:"14)"
Igennem" hele"mit" interview"med"Hanane" påpeger" hun" sin" selvstændighed" og"målrettethed" i"
forhold"til"at"nå"sine"målsætninger"i" livet."Det"er"tydeligt"i"fortællingen,"at"hun"er"inspireret"af"
sin" far" i"disse"aspekter"af" sit" liv."Hanane"arbejder" i" farens" firma,"men"giver"udtryk" for,"at"hun"
også" gerne" vil" skabe" sit"eget" projekt." Hun" lægger" i" det" hele" taget" vægt" på" sin" autonomi:" “je&
trace&mes& propres& trajets,&mes& propres& styles& de& vie& qu’il& faut& pas& les& toucher”23" (ibid.:" 23)." I"
lighed"med"Hanane"beskriver"Najoua,"hvordan"hun"er"inspireret"af"sin"far:"“he&is&a&great&leader,&
he&works&hard,&and&he&is&known&for&his&hard&work”"(Bilag"9:"8)."Både"Hanane,"Najoua"og"Asmae"
beskriver"i"deres"fortællinger,"at"hvis"bare"man"arbejder"hårdt,"så"skal"man"nok"opnå"sine"mål."
De" beskriver" altså" et" livssyn," hvor" uddannelse" og" arbejdsomhed" er" vejen" til" et" godt" job" og"
dermed"selvbestemmelse"og"økonomisk"uafhængighed."
Samtidig"med"at"flere"af"mine"informanter"beskriver"deres"fædre"som"forbilleder,"understreger"
mange" af" dem," hvordan" de" ikke" vil" ligne" deres" mødre" i" forhold" til" uddannelse" og" karriere."
Najoua" siger" f.eks.:" “So& I& will& be& different& from& her,& because& I& will& be& someone& active& in& my&
society,&because&I’m&not&illiterate.”&(ibid.:"7)."Flere"af"mine"informanter"påpeger,"at"en"væsentlig"
forskel"mellem"dem"og"deres"mødre"er,"at"de"har"haft"mulighed"for"at"få"en"uddannelse,"hvilket"
deres"mødre" ikke"havde."Wafae" siger"“je& voudrais& être&différente&de&ma&mère,&parce&que&ma&
mère&elle&n’a&pas&étudié&[...]&et&c’est&une&femme&qui&est&comme&les&autres&mères.”24" (Bilag"10:"
21)." Wafae" siger," at" hendes" mor" er" “ligesom" andre" mødre”," hvilket" jeg" tolker" som" det," at"
hendes" mor" er" hjemmegående." Jeg" besøgte" som" tidligere" beskrevet" Wafaes" familie" i" den"
landsby,"hun"kommer"fra,"hvor"de"fleste"mødre"er"hjemmegående."
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
22"“Min"far"han"var"meget"arbejdssom,"han"arbejdede"meget,"han"havde"ingen"feriedage."Han"havde"sit"eget"
projekt,"men"han"tillod"sig"ikke"feriedage,"orlov"eller"for"eksempel"en"weekend."Han"arbejdede,"arbejdede,"hans"
passion"for"arbejdet"var"meget"meget"meget"stor."Og"det"var"også"på"denne"måde,"han"sikrede,"at"han"gjorde"
noget"godt"for"sin"familie."Og"jeg"har"den"side,"jeg"har"en"meget"ansvarlig"side,"jeg"kan"godt"lide"at"arbejde.”"(Egen"
oversættelse)"
23"“Jeg"sporer"min"egen"vej,"mine"egne"livsstile,"som"man"ikke"skal"blande"sig"i.”"(Egen"oversættelse)"
24"“Jeg"vil"gerne"være"anderledes"end"min"mor,"fordi"min"mor"hun"har"ikke"studeret"[...]"og"det"er"en"kvinde,"som"er"
ligesom"andre"mødre.”"(Egen"oversættelse)"
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Flere" af"mine" informanter" beskriver" deres"mødre" som" traditionelle," hvilket" ikke" er" et"
forbillede" for" dem." De" tager" således" afstand" fra" forældregenerationens" kvindeidealer." F.eks."
siger" Asmae" “I& don’t& imagine& being& like&my&mother,& because&my&mother& is& very& traditional.”&
(Bilag"5:"9)."Hanane"påpeger"ligeledes"dette"aspekt:"
Et" par" exemple" ne" pas" ressembler" a" ma" mère," c’est" automatiquement" sa" façon" de" penser,"
parce"que"maman"elle"est"traditionelle,"et"moi..."j’avais"la"chance"d’étudier"et"tout,"alors"je"suis"
plus"ouverte"que"ma"mère."Parce"que"j’avais"la"chance"de"voir"autres"choses"que"ma"mère"a"pas"
eu"la"chance"de"voir.25"(Bilag"7:"14)"
Det"er"altså"vigtigt"ikke"at"være"traditionelle"ligesom"deres"mødre,"men"derimod"være"moderne"
og" aktive" i" samfundet." Både"Hanane" og" Asmae" siger," at" de" vil" være"mere" “åbne”" end" deres"
mødre." Asmae" beskriver," hvordan" hun" ikke" vil" ligne" sin"mor:" “I& don’t& like& to& be& a& traditional&
woman,&I&would&like&to&be&a&woman&who&enjoys&her&life,&who&has&her&freedom,&and&who&is&very&
open&minded.“&(Bilag"5:"9)."Derimod"siger"hun"om"sin"far:"“I&do&respect&him&a&lot,&I&do&love&him&a&
lot,& because& he’s& very& open& minded”" (ibid.:" 6)." Åbenhed," arbejdsomhed," målrettethed" og"
lederskab" bliver" således" beskrevet" som" handlemuligheder," som" fædrene" besidder," og" kan"
derfor"betegnes" som"potentialer,"der"bliver" forbundet"med"mandlighed."Det"at"møde"verden"
med" vilje," handlekraft," intellekt" og" målrettethed" hører" under" overskriften" mandlighed" (jf."
Søndergaard"2006:"88)."Najoua"beskriver" ligeledes,"hvordan"hun"er" inspireret"af"sine"forældre"
på" forskellige"måder:" “For&him&by&his& career,&and&my&mom&for&her& love.”" (Bilag"9:"8)."Najouas"
handlemuligheder" indebærer" således," at" hun" både" kan" gøre" karriere" ligesom" sin" far," men"
samtidig" være" omsorgsfuld" som" sin" mor" i" kraft" af" sit" biologiske" køn," som" jeg" var" inde" på"
tidligere."Man"kan"altså"sige,"at"Najoua"har"både"mandlighed"og"kvindelighed"som"potentialer,"
hvilket"indebærer"en"række"ambivalenser,"som"jeg"kommer"ind"på"i"det"følgende."
"
Lederskab og kompetencer 
Flere" af"mine" informanter" lægger" vægt" på" lederskab" som"en" vigtig" kompetence,"men"de"har"
forskellige"holdninger"til,"om"kvinder"er"egnede"til"at"have"de"øverste"poster"i"samfundet."F.eks."
refererer"Imane"til"historien"om"Khadija,"som"var"profeten"Muhammeds"første"kone:"
I:" yeah" the" first" one" was" Khadija," and" she" was" a" businesswoman," and" she" still" is" a"
businesswomen,"even"after" getting"married"with" the"prophet."But" the" Islam," just" say" that" the"
women" shouldn’t" take" the" head" of" the" responsibility."Why?" Because" as"women"we" are"more"
sensitive," so..." in" big" big" decisions," we" need" people" who" go" by" their" minds" and" not" to" their"
hearts."But"our"nature"is"going"to"our"heart"first."To"be"frank."So"that"is"why,"Islam"stand"and"say"
that"the"biggest"responsibility..."
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
25"“Og"for"eksempel"ikke"at"ligne"min"mor,"det"er"automatisk"hendes"måde"at"tænke"på,"fordi"mor"hun"er"
traditionel,"og"mig…"jeg"havde"mulighed"for"at"studere"og"alting,"så"jeg"er"mere"åben"end"min"mor."Fordi"jeg"havde"
mulighed"for"at"se"andre"ting,"som"min"mor"ikke"har"haft"mulighed"for"at"se.”"(Egen"oversættelse)"
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K:"Like"the"president?"
I:"yeah"we"shouldn’t"have"the"president"or"queen."(Bilag"8:"12[13)"
Imane"fortæller"om"Khadija,"som"var"karrierekvinde,"ligesom"hun"selv"gerne"vil"være."Men"hun"
beskriver" samtidig," at" der" er" grænser" for" kvinders" karriere," da" man" i" de" allervigtigste"
beslutninger" har" brug" for"mandlige" kompetencer." Derfor" bør"man" ifølge" Imane" ikke" have" en"
kvindelig"præsident"eller" en"dronning" ["man"kunne"kalde"det"et" såkaldt" glasloft," som"kvinder"
ikke" kan" trænge" igennem." Men" her" bliver" barriererne" for" at" trænge" igennem" glasloftet"
begrundet"med"det"biologiske"køn,"som"i"dette"tilfælde"begrænser"kvinden."Der"er"blandt"mine"
informanter" forskellige" begrundelser" for," hvorvidt" kvinder" bør" have" de" øverste" stillinger" i"
samfundet."Najoua"mener"godt,"at"kvinder"kan"have"den"øverste"stilling"i"samfundet"som"f.eks."
præsident,"og"for"hende"handler"det"ikke"om"kompetencer."Det"handler"ikke"om,"at"kvinder"er"
dårligere" ledere," fordi" de" er" mere" følsomme." Kvinders" jobmuligheder" handler" nærmere" om,"
hvilke"jobs"der"er"passende"og"upassende"for"kvinder,"hvilket"hun"forklarer"på"følgende"måde:"
N:"But"you"see,"women"have"these"rights,"they"can"be"leaders,"they"can"be"presidents"and,"as"I"
told"you."But"they"will"never"be"as"men,"you"see?"I"see"that"there"is"a"difference"between"them."
K:"So"you"mean"a"difference"with"biology"or?"
N:"Biology"of"course."Because"men"is"more"stronger"than"women"and"a"lot"of"things."But"I’m"not"
against"women"to"work"as"leaders"because"I"want"to"work"as"a"leader"too,"you"see?"But"I"say"the"
most"important"is"that"they"are"different,"somehow"they"are"different."
K:"And"do"you"think"that"this"difference"creates"different"opportunities?"[...]"
N:"No,"they"should"have"the"same"opportunities,"but"there"are"jobs"that"I"think"women"are"just"
like…" It" does" not" seem" normal" to" work," women" in" these" jobs." Like" for" example" security" or"
something"like"this,"because"it"takes"her"femininity,"you"see?"This"is"my"opinion."
K:"because"it’s"like"a"masculine"job?"
N:"yes."
K:"ok,"do"you"have"more"examples"of"this,"like"jobs"which"are"not"suited"for"women?"
N:" I" think"she"can"work" in" these" jobs,"but" they"are"not" suitable" for"women,"you"see?"Because"
women"are"characterized"by"their"femininity,"but"if"they"are"obliged"to"work"there,"no"problem."
They"chose,"they"have"a"choice."(Bilag"9:"12)"
For" Najoua" handler" det" altså" mere" om," at" nogle" jobs" ikke" er" passende" for" kvinder," idet"
femininitet" er" en" kvindelig" egenskab," som" er" vigtig" at" bevare." Det" kan" forstås" med" et" af"
Søndergaards" aspekter" om" kvinders" fysiske" selvfremførelse." En" af" hendes" informanter"
beskriver,"at"det"er"udtryk"for"manglende"stolthed"og"selvfornægtelse,"når"kvinder"fremfører"sig"
maskulint:"“Med&kvindetegn&på&kroppen&må&du&have&et&kvindeligt&selv,&og&du&må&fremvise&dette&
selv&på&kroppens&overflade.”& (Søndergaard"2006:"124)." Ifølge"Najoua"er"der" jobs," som" ikke"er"
passende" for" kvinder," fordi" de" risikerer" at"miste" deres" femininitet" [" og" som"hun" forklarer," er"
kvinder" netop" karakteriseret" ved" deres" femininitet."Man" kan" altså" sige," at" kvinder" i" Najouas"
optik" har" et" kvindeligt" selv," som" skal" fremvises" på" kroppens" overflade," og" et" job" som" f.eks."
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sikkerhedsvagt" kan" risikere" at" tage" deres" femininitet" væk." Femininitet" er" altså" noget," der"
performes" gennem" eksempelvis" et" passende" job." Man" kan" fremhæve," at" et" job" som" f.eks."
sygeplejerske"er"et"af"de"hverdagsritualer,"som"kroppen"deltager" i."Den"kvindelige"krop"spiller"
efter"reglerne"ved"at"vise"omsorg"og"dermed"performe"kvindeligt,"hvorved"spillets"regler"bliver"
gjort" selvfølgelige" og" bliver" inkorporerede" (jf." Butler" 2007b:" 163)." Kvinders" evne" til" at" yde"
omsorg"bliver"gjort"selvfølgelig"og"defineres"af"Najoua"som"en"iboende"egenskab"hos"kvinder:"
“They&can&feel&the&patient,&what&he&feels&and&so&on,&not&like&men.”"(Bilag"9:"13)."
Ifølge"Najoua"er"der"altså" visse" jobs," som"kvinder"er"bedre" til" end"mænd,"og" samtidig"
visse" jobs," som" ikke" er" passende" for" kvinder." Kvinder" er" bedre" sygeplejersker," hvilket" hun"
begrunder"med,"at"de"har"større"kapacitet"til"at"udvise"omsorg,"mens"hun"siger"om"mænd,"at"de"
har"en"stærkere"personlighed"(ibid.)."Najoua"beskriver"i"forlængelse"af"dette,"at"kvinder"har"en"
mere"følsom"personlighed,"men"det"bliver"ikke"fremhævet"som"en"svaghed"eller"noget"dårligt."
Man"kan"sige,"at"kvinder"i"Najouas"optik"har"både"mandlighed"og"kvindelighed"som"potentialer,"
da"de"både"har"kompetencer"til"potentielt"at"blive"præsident"og"omsorgsgivende"sygeplejerske."
Kvinder"råder"altså"over"et"bredt"spektrum"af"tilgængelige"subjektpositioner."Men"samtidig"er"
et" job" såsom" sikkerhedsvagt" ikke" passende" for" kvinder," fordi" de" i" denne" type" jobs" ikke" kan"
performe"eller"fremvise"et"kvindeligt"selv"på"kroppens"overflade."Men"som"Najoua"fremhæver;"
“if& they& are& obliged& to& work& there,& no& problem”& (Bilag" 9:" 12)." Det" handler" altså" ikke" om"
kompetencer,"men"nærmere"om"fysisk"selvfremførelse."
Derimod"har"mænd"ikke"kvindelighed"som"potentiale,"fordi"“they&don’t&give&that&much&
love& as&women”," som"Najoua" siger" (ibid.:" 13)." Det" bliver" altså" beskrevet" som" en"mangel" hos"
mænd," at" de" ikke" har" kvindelighed" som" potentiale." Det" at" mænd" kun" har" mandlighed" som"
potentiale,"mens"kvinder"har"både"mandlighed"og"kvindelighed"som"potentiale,"gør,"at"kvinder"i"
nogle"tilfælde"skal"udfylde"en"dobbeltrolle."Det"kan"også"illustreres"med"Wafaes"beskrivelse"af"
kvindens"rolle:"“[...]&elle&fait&le&rôle&de&chaque&situation,&elle&change&sa…&peutNêtre&comptable&un&
petit& peu,& peutNêtre& le& directeur& un& petit& peu,& peutNêtre& la& bonne& parfois.”26" (Bilag" 10:" 20)."
Kvinder" kan" altså" siges" at" have" flere" tilgængelige" subjektpositioner" end" mænd," hvilket" kan"
defineres" som"et"paradoks" i"nogle"af" i"mine" informanters" fortællinger."På"den"ene"side"vil"de"
spille"en"vigtig"rolle"i"samfundet"og"være"ledere,"men"samtidig"holder"de"fast"i"fremstillingen"af"
kvinden" som" den" vigtigste" i" familien." På" hvilken"måde" begrundes" disse" to" subjektpositioner,"
som" synes"modsætningsfyldte?" For" at" svare"på"dette" spørgsmål," er" det" nødvendigt" at" bringe"
endnu"et"aspekt"ind"i"analysen,"nemlig"religiøse"begrundelsesformer."
"
Særlige kvinder og mænd 
Hvordan"kan"man"forstå"det,"at"flere"af"mine"informanter"definerer"lederskab"som"en"mandlig"
egenskab,"men"samtidig"fremhæver,"at"de"gerne"selv"vil"være"ledere?"En"af"forklaringerne"kan"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
26"“[...]"hun"udfylder"rollen"til"hver"situation,"hun"skifter"sin…"måske"lidt"regnskabsfører,"måske"lidt"direktør,"måske"
stuepige"en"gang"imellem.”"(Egen"oversættelse)"
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være," at" kvindelige" ledere" kan" defineres" som" særlige" kvinder," der" søger" ind" i"modsatkønnet"
konnoterede"virksomhedsfelter"(Søndergaard"2006:"195)."Dette"aspekt"vil"jeg"undersøge"ved"at"
se"nærmere"på"mine"informanters"forskellige"begrundelser"for,"hvorfor"kvinden"er"den"vigtigste"
i"familien."
Søndergaard" påpeger," hvordan"begrundelsesformer" kan" variere" fra" kultur" til" kultur:" “I&
andre& kulturer& kan& den& endelige& og& urørlige& begrundelse& ligge& i& en& guds& foreskrifter& eller& i&
forfædrenes& love& og& traditioner.”" (Søndergaard" 2006:" 16)." Hun" påpeger," at" det" i" de" vestlige"
samfund" ikke" er" en" ydre" instans," som" dikterer" den" sociale" orden," men" at" den" opretholdes"
gennem"en"proces,"hvor"“[...]&normativitet&indlejres&som&en&fornemmelse&for&det&“naturlige”&og&
det& “rigtige”& hos& kulturens& aktører.”" (ibid.)." I" mine" informanters" fortællinger" var" det" dog"
hverken" udelukkende" en" ydre" instans" såsom" en" guds" foreskrifter," der" dikterede" den" sociale"
orden," eller" udelukkende" en" normativitetsproces." Det" var" en" kombination" af" religiøse"
begrundelser" og" normativitetsprocesser," der" dannede" baggrund" for" deres" forhandlinger" af"
kvindelighed."De"fleste"af"mine"informanter"beskriver"kvinden"som"den"vigtigste"i"familien,"men"
de"har"forskellige"begrundelser."
"
Imane" forklarer" forskellen" på" kvinder" og"mænds" ansvar" på" følgende"måde:& “Giving& the&man&
responsibility&to&get&a&job,&you&know...&It’s&just&for&the&economical&issues,&not&anything&else.&But&
in&general&it’s&the&women&who&are&most&responsible&in&the&Islamic&family.”"(Bilag"8:"14)."Imane"
fremhæver" således," at" mandens" ansvar" primært" er" økonomisk." Selvom" manden" har" det"
økonomiske"ansvar,"er"han"altså"ikke"den"mest"ansvarlige"i"familien,"som"man"måske"kunne"tro."
Imane"forklarer"yderligere,"hvorfor"kvinden"er"den"mest"ansvarlige:"
Because"in"general"when"you"educate"a"woman"[she]"will"pass"the"message"to"all"her"children"in"
a"direct"way"or"indirect"way."But"when"you"pass"a"message"for"the"boy"or"for"the"man,"maybe"he"
will"pass" it"on,"or"maybe"he"will"not."Because"he"will"be"busy"with"work."Maybe"he"will"not"be"
close"enough" to"his" children,"because" in"general"women,"mothers"are"closer" to" their" children."
[...]" So" that" is" why" she" [is]" the" one" who" is" responsible" and" [the]" most" important" one" in" the"
family."(ibid.:"14)"
For"Imane"ligger"begrundelsen"altså"i"kvindens"rolle"som"opdrager,"og"idet"moren"er"tættere"på"
sine" børn" end" faren." Kvinden" som" opdrager" og" manden" som" forsørger" bliver" af" mine"
informanter"beskrevet"som"vigtige"roller"ifølge"Islam,"og"religiøse"værdier"bliver"beskrevet"som"
centrale"i"denne"opdragelse."Imane"fortæller,"at"hendes"egen"mor"er"perfekt,"og"at"hun"gerne"
vil"være"ligesom"hende:"“She&is&well&educated,&she&knows&how&to&treat&with&us,&she&is&our&friend,&
you&know,&she&knows&all&my&secrets.”"(ibid.:"7)."Imane"er"den"eneste"af"mine"informanter,"som"
har" en" veluddannet"mor," hvilket" kan" være"med" til" at" forklare," hvorfor"hun" i" højere" grad"end"
mine" øvrige" informanter" ser" sin" mor" som" et" forbillede." Imane" siger," at" moren" kender" alle"
hendes"hemmeligheder,"hvilket"indikerer"et"fortrolighedsforhold"mellem"mor"og"datter.""
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Wafae"beskriver,"at"kvinder"er"mere"intelligente"end"mænd,"hvilket"hun"kalder"moralsk"
intelligens:" “Mais& l’intelligence&morale,& la& religion& dit& que& la& femme& est& plus& intelligente& que&
l’homme.”27" (Bilag"10:"3)."Kan"man"sige,"at"kvinder"er"bedre"til"at"opdrage," fordi"de"har"mere"
såkaldt"moralsk" intelligens" end"mænd?"Wafae" forklarer," at" “la& boite& noire& de& la& fille& c’est& la&
mère&[...]&c’est&la&boite&de&secret&pour&une&fille&[...]&la&mère&qui&a&des&secrets&avec&la&fille.”28"(ibid.:"
20)."Men"det"ikke"kun"mor"og"datter,"der"har"et"særligt"fortrolighedsforhold,"det"er"moren"og"
børnene"generelt."Wafae"forklarer:"
La" relation" des" femmes" marocaine" avec" les" enfants" [...]" est" mieux" que" la" relation" avec" les"
hommes."On"prends"un"exemple:" le" lion," il" y"a"une"zone"qu’il"est" le" roi," il"dit" “je"suis" le" roi"de"
cette" zone" la”." Dans" notre"maison" il" y" a" un" lion," c’est" le" père." Le" garcon" lorsqu’il" devient" un"
homme,"il"y"a"deux"lions"[...]"Mais"la"femme"elle"peut"faire"une"égalité"entre"les"deux.29"(ibid.:"19)"
Wafae"peger"altså"på,"at"kvinden"har"en"særlig"evne"til"at"balancere"mellem"faren"og"sønnen."
Som" tidligere" nævnt" beskrev" Wafae," hvordan" kvinden" har" en" særlig" evne" til" at" tilpasse" sin"
personlighed" til" forskellige" personer" og" situationer," hun" møder" verden" fleksibelt" (jf."
Søndergaard" 2006:" 88)." Wafae" forklarer," at" kvinder" især" bruger" deres" moralske" intelligens" i"
relationen"til"mænd:"“lorsque&l’homme&vient&du&travail&très&fatigué,&elles&ont&fait&tout&pour&faire&
une&douche&pour&lui&et&donner&à&manger,&parler&avec&lui&doucement&N&comme&un&bébé&grand.“30"
(Bilag"10:"3)."Hun"sammenligner"altså"forholdet"mellem"kvinde"og"mand"som"et"forhold"mellem"
mor" og" barn," hvor" kvinden" er" omsorgsgivende." Moralsk" intelligens" bliver" altså" beskrevet" af"
Wafae" som"noget," der"opløser"den" tidligere"beskrevede"dikotomi"mellem"hjerte"og" forstand."
Moralsk"intelligens"handler"ikke"kun"om"intellekt,"selvom"hun"siger"kvinder"er"mere"intelligente"
end"mænd,"men"også" i" høj" grad"om" fleksibilitet"og"omsorg." I"Wafaes"beskrivelse"har" kvinder"
altså"både"mandlighed"og"kvindelighed"som"potentialer"i"form"af"deres"moralske"intelligens."
Kan"man"konkludere,"at" kvinder" ifølge"mine" informanter"er"mere" tilpasningsdygtige"og"bedre"
end" mænd" til" at" navigere" mellem" forskellige" subjektpositioner?" Kan" det" være" en" af"
forklaringerne"på,"at"kvinder"ifølge"mine"informanter"har"et"bedre"forhold"til"børnene?0Hanane"
forklarer"det"tætte"forhold"mellem"kvinder"og"deres"børn"på"følgende"måde:"
Je"sais"pas"comment"exprimer"ça,"c’est"l’affection,"la"femme"elle"est"beaucoup"plus"affective"que"
l’homme."Alors"c’est"ça,"je"crois"que"c’est"une"partie"que"les"enfants"ils"ressentent."Mais"je"sais"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
27"“Men"den"moralske"intelligens,"religionen"siger"at"kvinden"er"mere"intelligent"end"manden.”"(Egen"oversættelse)"
28" “pigens" sorte" æske," det" er" moren" [...]" det" er" hemmelighedernes" æske" for" en" pige" [...]" moren" der" har"
hemmeligheder"med"pigen.”"(Egen"oversættelse)"
29" “Marokkanske" kvinders" forhold" til" børnene" [...]" det" er" bedre" end" forholdet" til" mændene." Vi" kan" tage" et"
eksempel:"der"er"et"område,"hvor"løven"er"kongen,"han"siger""jeg"er"kongen"af"denne"zone.""I"vores"hus"er"der"en"
løve,"det"er"faren."Når"drengen"bliver"en"mand,"er"der"to"løver"[...]"Men"kvinden"kan"skabe"lighed"mellem"de"to.”"
(Egen"oversættelse)"
30"“Når"manden"kommer"hjem"fra"arbejde"meget"træt,"har"de"[kvinderne]"gjort"alt"for"at"lave"et"bad"til"ham,"give"
ham"mad,"tale"blidt"med"ham"["ligesom"en"stor"baby.”"(Egen"oversættelse)"
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pas,"il"y"a"des"enfants"qui"sont"plus"proche"aux"pères"qu’aux"femmes"par"exemple,"c’est"pas"une"
règle.31"(Bilag"7:"17)"
Her"er"det"altså"igen"det"biologiske"køn,"der"bliver"forklaring"på,"hvorfor"kvinder"har"et"tættere"
forhold" til" deres" børn." Ifølge" Hanane" er" kvinder" mere" følelsesmæssige," hvilket" børnene" kan"
mærke."Men"samtidig"påpeger"hun,"at"det"ikke"er"en"regel,"da"nogle"børn"er"tættere"på"deres"
fædre." Søndergaard" påpeger," hvordan" “[e]nkeltpersoner,& der& søger& ind& i& modsatkønnet&
konnoterede& virksomhedsfelter,& bliver& [...]& forbundet& med& en& forestilling& om& i& nogen& grad& at&
være& særlige.”& (Søndergaard" 2006:" 195)."Med" Søndergaards" ord" kan"man" altså" sige," at" disse"
fædre,"der"er" tættere"på"deres"børn"end"mødrene,"er"særlige"mænd."På"samme"måde"findes"
der"særlige"kvinder,"hvilket"Najoua"kommer"ind"på:"“The&most&important&is&to&take&care&of&her&
family,& this& is& the& first&one.&But& if& she&wants& to&work,&no&problem.&We&have&women&here&who&
work& as&ministers& and& a& lot& of& positions,& occupations.”" (Bilag" 9:" 9)." Ifølge"Najoua" er" kvinders"
vigtigste"rolle"at"tage"sig"af"familien,"men"samtidig"findes"der"kvindelige"ministre,"ligesom"hun"
også"selv"kunne"tænke"sig"at"blive"minister."Disse"kvindelige"ministre"kan"betegnes"som"særlige"
kvinder,"som"søger"ind"i"modsatkønnet"konnoterede"virksomhedsfelter."Søndergaard"påpeger,"
at"disse"enkeltpersoner" i"højere"grad" fremstår" som"bærere"af" særlige"kompetencer,"end"som"
kvinder"og"mænd,"og"at"de"derfor"ikke"behøver"at"smitte"af"på"virksomhedsfeltets"betydninger,"
men"at"feltets"betydninger"snarere"smitter"af"på"dem"(Søndergaard"2006:"195)."I"dette"tilfælde"
bliver"kvindelighed"altså"hovedsageligt"forbundet"med"at"møde"verden"omsorgsgivende,"hvilket"
gør,"at"særlige"kvinder"bliver"ministre."Og"samtidig"bliver"mandlighed"hovedsageligt"forbundet"
med"intellekt,"hvilket"gør,"at&særlige"mænd"har"et"tættere"forhold"til"børnene"end"deres"koner."
Disse" særlige" kvinder" og" mænd" kan" betegnes" som" undtagelser," der" er" med" til" at" bekræfte"
reglerne" og" således" konstruere" normer" om" bestemte" kønsroller" i" den" private" og" offentlige"
sfære."
"
Kønsroller i den islamiske familie 
Der"er"noget"centralt"i"mine"informanters"fortællinger,"som"ikke"handler"om"virksomhedsfelter"
eller"særlige"kvinder"og"mænd."For"mine"informanter"handler"kønsroller"nemlig"også"i"høj"grad"
om,"hvad"der"står"i"Koranen."Flere"af"mine"informanter"beskriver,"at"det"ifølge"Islam"er"valgfrit"
for" kvinder," om"de" vil" arbejde" eller" ej." De" er" ikke" tvunget" til" at" forsørge" familien," og" hvis" de"
vælger" at" arbejde," må" de" selv" bestemme," hvad" de" bruger" pengene" på." For" manden" er" det"
derimod"obligatorisk"at"arbejde"for"at"forsørge"familien."Asmae"siger"f.eks.:""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
31"“Jeg"ved"ikke,"hvordan"jeg"skal"udtrykke"det,"det"er"kærlighed,"kvinden"hun"er"meget"mere"følelsesmæssig"end"
manden."Så"det"er"det,"jeg"tror"at"det"er"en"side,"som"børnene"føler."Men"jeg"ved"ikke,"der"er"børn"der"er"tættere"
på"fædrene"end"kvinderne"for"eksempel,"det"er"ikke"en"regel.”"(Egen"oversættelse)"
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In"fact,"I"have"never"read"a"verse"in"the"Quran"that"defines"a"task"or"defines"a"role"for"a"woman."
[...]"For"men"there"are"some"verses"of"Quran"that"say"that"men"should"take"care"of"the"house"
[...]"should"finance"the"family."(Bilag"5:"14)"
Najoua"forklarer"det"på"lignende"måde:"
His"own"job"is"to"take"care"of"his"family,"not"just"his"wife"and"children,"but"as"well"his"parents,"
and"sisters"or"brothers,"you"see?"This" is" the"most" important,"and"he"has" to"work,"not" like" the"
woman,"she"is"not"obliged"to"work."But"the"man"is"obliged"to"work"for"his"family."(Bilag"9:"10)"
Mandens"rolle"i"familien"er"altså"prædefineret"som"forsørgerrolle,"mens"kvinden"har"frihed"til"at"
vælge," om" hun" vil" arbejde" eller" ej." Kan" man" dermed" sige," at" kvinden" har" mere" frihed" og"
selvbestemmelse" i" den" islamiske" familie?" Det" taler" imod," at" kvinden" har" en" prædefineret"
opdragerrolle" på" samme"måde," som"manden" har" en" prædefineret" forsørgerrolle."Men"mine"
informanter" italesætter" ikke" kvindens" rolle" som" en" begrænsning," nærmere" som" en" frihed."
Imane"kommer" ind"på"den"måde,"hvorpå"kvinder"har" frihed" til" at"bruge"de"penge,"de" tjener:"
“Even& in& Islam,& even& the& woman& is& working,& she& is& not& obliged& to& give& any& of&money& to& the&
family.& She& can& just& keep& it& for& herself.”" (Bilag" 8:" 17)." Det" bliver" altså" beskrevet" som" en" stor"
frihed,"at"kvinder"kan"vælge,"om"de"vil"arbejde,"og"hvad"de"vil"bruge"pengene"til."Najoua"siger"
“you&can&choose&if&you&want&to&work&or&if&you&don’t&want&to&work,&it’s&your&own&choice.&Nobody&
is&going&to&force&you&to&work“"(Bilag"9:"10)."Arbejde"bliver"altså"defineret"som"et"valg,"som&ingen"
kan"tvinge"kvinder"til"at"tage."Kvindens"rolle"bliver"altså"forbundet"med"autonomi,"hvilket"Imane"
kommer"yderligere"ind"på:"“So&the&woman&even&that&she&works,& it’s&her&right&to&give&or&not&to&
give.&That’s&what&Islam&says.”"(Bilag"8:"13)."Denne"valgfrihed"bliver"ligefrem"beskrevet"som"en"
rettighed,"Islam"dikterer."For"Imane"og"Najoua"giver"Islam"altså"valgfrihed"og"rettigheder,"som"
ingen" kan" tage" fra" dem," fordi" det" står" skrevet" i" Koranen."Wafae" kommer" ind" på" et" lignende"
aspekt"i"sin"beskrivelse"af"kvindens"rolle"i"Islam:"
Elle" s’adapte"avec"differente" relations"avec" le" respect"de" sa"personalité"et" sa" religion," tu" sais?"
Notre"religion"elle"donne"une"espace,"mais"une"espace"qui"n’est"pas"très"grande."Mais"dans"cette"
espace"il"n’y"a"pas"d’harme,"si"tu"m’as"compris?"Tu"peux"faire"n’importe"quoi"dans"cette"espace"
lorsque"il"est"très"petit,"mais"il"est"libre.32"(Bilag"10:"4)"
Wafae" beskriver" kvindens" frihed" som" stor," da" “hun" kan" gøre" hvad" som" helst”," men" det" er"
indenfor" et" begrænset" rum." Hvordan" kan" man" forstå" dette" såkaldte" begrænsede" rum?" Når"
Najoua" taler"om"karriere"og"om,"at"hun"gerne"vil" være" leder," sørger"hun" for" at"påpege:"“but&
number&one,&her&job&is&her&family,&this&is&what&the&Quran&decides.”"(Bilag"9:"10)."Man"kan"altså"
sige," at" kvinders" begrænsede" rum" består" i," at" de" har" frihed" til" at" vælge" uddannelse," job" og"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
32"“Hun"tilpasser"sig"forskellige"relationer"med"respekt"for"sin"personlighed"og"sin"religion,"du"ved?"Vores"religion"
giver"et"rum,"men"et"rum"som"ikke"er"meget"stort."Men"i"dette"rum"er"der"ingen"harme,"hvis"du"forstår"mig?"Du"kan"
gøre"hvad"som"helst"i"dette"rum,"da"det"er"meget"småt,"men"det"er"frit.”"(Egen"oversættelse)"
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karriere,"men"hendes"vigtigste"rolle"ifølge"Islam"er"stadig"familien."Hvis"man"udelukkende"ser"på"
mine" informanters"udtalelser" fra"et"kritisk," feministisk"udgangspunkt,"kan"man"konkludere,"at"
kvinder" er" begrænsede"af" religiøse"normer," som"gør," at" deres" karriere" er" sekundær." Lad"mig"
udfolde"denne"kritiske"analyse"for"at"se,"om"den"kan"give"nogle"interessante"bud"på,"hvad"der"er"
på"spil"i"mine"informanters"fortællinger."
"
Kritik af traditionelle kønsroller 
Fatima" og" Hanane" er" kritiske" overfor" den" rolle," som" kvinder" har" i" den" traditionelle,"
marokkanske"familie."De"kritiserer"de"kønsroller,"som"de"er"opdraget"til"i"deres"opvækst."Fatima"
har" to" søstre"og" tre"brødre," som"hun"er" vokset"op"med."Hun" fortæller,"hvordan"de"er"blevet"
opdraget"forskelligt,"og"at"hun"ikke"bryder"sig"om"denne"forskelsbehandling:"
For"example"we"have"some"traditions"that"we"have" in"some"occasions"that" I"don’t"appreciate,"
and"there"are"some"traditions"which"are"very"old"traditions"as"far"as…"especially"when"it"comes"
to"gender"roles."The"girl"should"be"home,"should"do"this,"and"should"do"this,"and"should"do"this."
And"the"boy"should"do"this"and"should"do"this."For"example"I’m"not"allowed"to"get"home"after"
10."(Bilag"6:"2)"
Fatima"fortæller,"at"det"vil"skabe"store"problemer"for"hende,"hvis"hun"kommer"hjem"efter"kl.22,"
hvorimod" hendes" bror" kan" komme" hjem" kl.2" eller" 3" om" natten," uden" at" nogen" stiller" ham"
spørgsmål."Fatima"bor"normalt" i"byen"Fes,"men"når"hun"er" i"Rabat,"bor"hun"hos"sin"tante."Jeg"
interviewer"hende"en"lørdag"aften,"hvor"vi"mødes"for"at"spise"aftensmad"på"en"lokal"restaurant"i"
Rabat."Interviewet"sluttede"brat,"hvilket"jeg"beskrev"på"følgende"måde"i"min"notesbog:"
Fatima"fortæller,"at"hun"dog"godt"må"komme"hjem"senere"end"kl.22"nu."Men"paradoksalt"nok"
opdager"hun"pludselig,"at"klokken"er"blevet"mange,"og"vi"bliver"nødt" til"at" stoppe" interviewet."
Klokken"er"22.30,"og"Fatima"skynder"sig"at"betale"og"venter"udenfor,"mens"jeg"samler"mine"ting."
Da"jeg"kommer"ud,"opdager"Fatima"en"ledig"taxa"og"løber"over"vejen"for"at"fange"den."Alting"er"
meget" forhastet," og" vi" når" knap"nok" at" sige" ordentligt" farvel."Hun" skynder" sig" ind" i" taxaen" og"
siger,"at"hun"ringer"til"mig."Kort"efter"ringer"Fatima,"mens"hun"sidder"i"taxaen"for"at"undskylde,"at"
hun"måtte"skynde"sig"sådan"for"at"komme"hjem,"da"det"var"blevet"sent."(Feltnoter"27.04.2014)"
Situationen" viser," hvordan" traditionelle" normer" og" kønsroller" er" begrænsende" for" Fatima."
Selvom" hun" er" 28" år" gammel," kan" hun" ikke" selv" bestemme," hvornår" hun" vil" komme" hjem."
Hanane"er"29"år"gammel"og"bor"også"hos"sin"familie,"hvilket" i"Marokko"er"normalt," indtil"man"
bliver"gift."Hun"fortæller"også"om,"hvordan"der"er"forskellige"regler"for"hende"og"broren:"“mon&
frère& il& peut& sortir& le& soir,& aller& prendre& un& pot,& se& balader,& rester& toute& la& nuit& en& dehors& et&
rentrer,&mais&moi&non.“33"(Bilag"7:"23)."Hanane"fortæller,"at"broren"gerne"må"have"en"kæreste"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
33"“min"bror"han"kan"gå"ud"om"aftenen,"gå"ud"og"tage"en"drink,"gå"en"tur,"blive"ude"hele"natten"og"komme"hjem,"
men"mig"nej.”"(Egen"oversættelse)"
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på"besøg,"men"at"hun"skal"være"forlovet,"før"det"er"tilladt"for"hende."Hun"siger"i"forlængelse"af"
dette:"“Et&je&crois&que&ça&c’est&pas&pour&ma&famille,&c’est&plutôt&pour&le&voisinage,&parce&que&les&
gens&ici&&ils&parlent&très...&ils&parlent&beaucoup.”34"(ibid.:"23)."Det"er"ifølge"Hanane"især"overfor"
nabolaget," hvilket" tyder" på," at" det" er" en" norm," som" familien"må" leve" op" til" for" ikke" at" få" et"
dårligt"ry."
En"anden"ting,"der"generer"både"Fatima"og"Hanane,"er,"at"de"skal"stå"for"husholdningen"
derhjemme," selvom" de" også" arbejder," mens" deres" fædre" og" brødre" kan" komme" hjem" fra"
arbejde"og"slappe"af."Fatima"beskriver,"hvordan"kvinder"derfor"har"dobbeltarbejde:"“It’s&double&
work,& and& so& of& course& nowadays& I& cannot& say&more& than&Moroccan& used& to& have& important&
role,&and&they&are&still&having&the&same…&the&same&important&role,&outside&and&inside.”&(Bilag"6:"
16)." Hun" fortæller," at" det" kun" er" hende" og" hendes" søstre," der" skal" hjælpe" moren" med"
husholdningen."Faren"og"brødrene"kommer"hjem"fra"arbejde"og"forventer,"at"alt"bliver"serveret"
for"dem,"for"det"er"de"vant"til."Fatima"beskriver"på"hvilke"måder,"hun"ikke"vil"være"som"sin"mor:"
There"are"many"ways…"as"far"as"the"relationship"between"men"and""[women]"of"course"I’m"not"
going"to"be"that"submissive,"because"I’m…"it’s"true"that"sometimes"you"should"try"to"deal"with"
the"situation,"but"not"to"the"extend"that"being"submissive"all"the"time."[...]"and"I"think"that"I’m"
not"going"to"be"like"her."And"in"the"education"of"the"children,"because"she"educated"us,"girls,"has"
to"do"the"housework"all"the"time,"and"to"serve"the"brothers."And"it’s"not"only"to"serve"them,"but"
to"wash"their"underwear!"(ibid.:"10)"
Fatima"er"altså"imod"den"underdanige"rolle,"som"hendes"mor"har"overfor"mændene"i"familien."
Hanane" forklarer" i" lighed" med" Fatima," hvordan" hun" er" opdraget" til" at" hjælpe" sin" mor" med"
husholdningen,"mens"hendes"bror"ikke"behøver"at"hjælpe"til:"
Quand"j’étais"petite"à"la"maison"c’est"moi"qui"fais"le"travail"de"la"maison,"c’est"moi"qui"aide"ma"
mère."Mon"frère"il"est"en"train"de"voir"la"télé,"sinon"il"est"en"train"de"jouer"dehors,"et"moi"je"dois"
faire"ça."Et"quand"par"exemple"mon"père"venait"de"l’extérieur"et"mon"frère,"moi"je"dois"préparer"
à"manger"à"eux"deux"parce"que"je"suis"la"fille,"quand"ma"mère"n’est"pas"là"[...]"et"même"si"moi"
aussi" j’étais" à" la" fac" et"mon" frère" aussi" il" était" en" train" d’étudier" toute" la" journée" en" dehors,"
quand"on"rentre"c’est"moi"qui"dois"préparer.35"(Bilag"7:"22)"
Hanane"og"Fatima"har"altså"haft"samme"oplevelse"af"uretfærdighed"og"forskelsbehandling."Da"
de"var"yngre,"havde"de"ikke"noget"valg,"men"de"fortæller,"at"de"senere"er"begyndt"at"sige"fra."
Hanane"siger"f.eks.,"at"hun"i"dag"nægter"at"lave"mad"til"sin"bror:"“parce&qu’on&travaille&les&deux&à&
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
34"Og"jeg"tror"ikke"det"er"for"min"families"skyld,"det"er"snarere"overfor"nabolaget,"for"folk"her"de"taler"ret..."de"taler"
meget.”"(Egen"oversættelse)"
35"“Da"jeg"var"lille"derhjemme"var"det"mig,"der"lavede"husarbejdet,"mig"der"hjalp"min"mor."Min"bror"var"i"gang"med"
at"se"fjernsyn,"eller"også"legede"han"udenfor,"og"jeg"skulle"gøre"det."Og"når"for"eksempel"min"far"og"min"bror"kom"
hjem"udefra,"så"skulle"jeg"forberede"mad"til"de"to,"fordi"jeg"var"pigen,"når"min"mor"ikke"var"der"[...]"og"selv"hvis"jeg"
også"har"været"på"uni"[universitetet],"og"min"bror"har"studeret"udenfor"hele"dagen,"når"vi"kommer"hjem,"er"det"
mig,"der"skal"forbedere"[maden].”"(Egen"oversættelse)"
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l’entreprise& de& mon& père,& et& quand& je& rentre& à& la& maison& je& dit& “jamais”,& ça& c’est& pour&
rebellion.”36" (ibid.)." Fatima" udtrykker" sit" oprør" på" en" lidt" anden" måde" end" Hanane." Hun"
fortæller,"at"hun"ikke"længere"er"tvunget"til"at"hjælpe"til,"men"tilføjer"“my&sisters&used&to&refuse&
that,&and&they&don’t&do&that.&But&when&I&saw&that&it’s&my&mother&who&is&going&to&do&this…”"(Bilag"
6:"11)."Fatima"beskriver"et"dilemma,"idet"hun"på"den"ene"side"ikke"længere"vil"hjælpe"til,"fordi"
hun"nu"skal"lave"dobbeltarbejde,"men"samtidig"ved"hun,"at"moren"skal"gøre"det"hele"alene,"hvis"
hun"ikke"hjælper."Det"er"altså"et"dilemma"mellem"at"gøre"oprør"og"tilpasse"sig"situationen,"som"
hun"siger:&“sometimes&you&should&try&to&deal&with&the&situation,&but&not&to&the&extend&that&being&
submissive&all&the&time.”&(ibid.:"10)."Jeg"spørger"Fatima,"om"moren"nogensinde"beder"faren"om"
at"hjælpe"til,"hvorpå"hun"svarer"“no,&no&my&father&is&just&like&a&lord.&He&came&and&just&stay&at&his&
room,& and&watch& the& TV,& and& everything& should& be& just…& taken& to& his& room,& to& his& bed“," og"
derefter"tilføjer"hun"“[...]&there&are&some&habits&that&I&really&hate.&But&you&cannot&say&anything,&
he’s&your&father.”" (ibid.:"12)."For"Fatima"besidder"faren"altså"en"urørlig"position,"som"hun"ikke"
tør"udfordre."Hananes"far"er"død,"men"hun"gør"oprør"imod"broren"ved"at"sige"“aldrig”,"når"han"
beder" hende" om" at" lave"mad" til" sig." Fatima" fortæller" derimod:" “For& me& I& have& no& problem,&
because&I&love&my&brothers,&and&I&had&the&pleasure&to…&but&at&the&same&time,&sometimes&when&I&
have&a&lot&of&things&to&do,&research&and&so&on,&I&feel&not&good.”"(ibid.)."Hun"udtrykker,"at"det"er"
et"dobbeltarbejde,"når"hun"har"travlt"med"sin"ph.d.[afhandling"og"skal"lave"mad"til"sine"brødre."
Men"det"virker"som"om,"at"hun"accepterer"det,"“because&I&love&my&brothers”,"som"hun"siger."
Imane,"Najoua" og"Wafae" fortæller" derimod," at" de" aldrig" har" oplevet" ulighed" pga." deres" køn."
Imane"tilføjer"dog"“maybe&it’s&because&I&don’t&have&a&brother&[griner]&but&in&general&even&if&I&had&
a&brother,&I&don’t&think&that&my&family&would&make&any&difference&between&me&and&him.”"(Bilag"
8:"19)."Der"er"altså"stor"forskel"på,"om"mine"informanter"har"oplevet"forskelsbehandling"i"deres"
opvækst,"og"der"er"naturligvis" stor" forskel"på" familier,"hvilket" Imane"også"pointerer:"“It’s& just&
because& sometimes& it’s& according& to& the& families.”& (ibid.)." Selvom" Imane"mener," at" kvindens"
vigtigste" opgave" er" at" tage" sig" af" familien," skal" det" pointeres," at" hun" absolut" ikke"mener," at"
husarbejdet"er"en"kvindes"pligt."Hun"mener"tværtimod,"at"det"skyldes"misfortolkninger"af"Islam,"
når"det"forventes,"at"kvinden"står"for"husarbejdet:"
Because" in" traditional" families" you" will" find" that" the" women" is" the" one" who" should" do" the"
housework."But"if"you"go"back"to"the"Islam,"and"if"you"go"back"to"back"to"the"Sura,37"and"the"life"
of"Muhammed," the"prophet," you"will" find" that"he"was"participating" in" the"housework."Maybe"
more" than"his"wife," even" that"he"was" the"most" gracious"man"on" the"earth," even" that"he"had"
biggest"responsibility,"you"know,"bringing"a"new"religion"to"the"world."(Bilag"8:"14)"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
36"Fordi"vi"arbejder"begge"i"min"fars"firma,"og"når"jeg"kommer"hjem"siger"jeg"“aldrig”,"det"er"for"at"gøre"oprør.”"
(Egen"oversættelse)"
37"Sura"kan"oversættes"til"et"kapitel"i"Koranen,"som"er"underinddelt"i"vers."Koranen"består"af"i"alt"114"suraer."
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Ifølge"mine" informanter" skyldes" traditionelle" kønsroller" altså" enten"misfortolkninger" af" Islam"
eller"gammeldags" traditioner," som"Fatima"pointerede" tidligere."De" fleste"af"mine" informanter"
mener," at" Islam" i" høj" grad" bliver" misforstået" og" skal" nyfortolkes" i" forhold" til" den" aktuelle"
historiske" kontekst." Som" tidligere" beskrevet" distancerer" de" sig" fra" den" traditionelle" og" ifølge"
nogle"underdanige"rolle,"som"deres"mødre"har,"og"de"vil"i"stedet"være"moderne"kvinder."Mine"
informanter"er"altså"kritiske"overfor"normer"i"samfundet,"men"det"er"ikke"religiøse"normer,"de"
er" kritiske" overfor." Tværtimod" bliver" religiøse" normer" performet," levet" og" erfaret" på"mange"
forskellige"måder"(jf."Mahmood"2005:"22),"og"som"Hanane"påpeger"“au&Maroc&il&y&a&une&grande&
différence& entre& tradition& et& religion.”38" (Bilag" 7:" 2)." Det" er" altså" ikke" tilstrækkeligt" at"
konkludere,"at"kvinder"i"Marokko"bliver"begrænsede"eller"undertrykte"på"grund"af"religion."Nej,"
jeg" bliver" nødt" til" at" rette" blikket"mod"mine" informanters" forhandlinger" af" religiøsitet" for" at"
forstå," hvordan" disse" har" betydning" for" deres" identitetsdannelse." For" at" komme" videre" i"min"
analyse"har"jeg"derfor"brug"for"at"inddrage"flere"perspektiver"om"religiøsitet,"hvilket"vil"blive"det"
centrale"omdrejningspunkt"i"mit"næste"analysetema."
"
5.2 Forhandlinger af religiøsitet 
For"at"analysere"mine"informanters"forhandlinger"af"religiøsitet,"vil"jeg"først"undersøge,"hvordan"
de"italesætter"deres"etiske"praksis."Her"trækker"jeg"især"på"Mahmood,"som"påpeger,"at"“[...]&it&
is&only&through&an&analysis&of&the&specific&shape&and&character&of&ethical&practices&that&one&can&
apprehend& the&kind&of&ethical& subject& that& is& formed.”" (Mahmood"2005:"29)." En"af"de"måder,"
etiske" subjekter" bliver" formet" på," er" gennem"en" bestemt" fysisk" fremførelse" og" tilegnelsen" af"
følelsen"‘al[haya’,"hvilket"jeg"bl.a."belyser"ved"at"undersøge"brugen"af"sløret"som"etisk"praksis."
Dernæst" undersøger" jeg," hvordan" religiøsitet" forhandles"med" udgangspunkt" i" kroppen" og" på"
baggrund"af"nyfortolkninger"af"Islam."
"
Religiøsitet som etisk praksis 
For"mine"informanter"handler"Islam"i"høj"grad"om"etiske"budskaber"og"universelle"værdier,"som"
er" centrale" i" hverdagslivet." Religiøsitet" kan" altså" beskrives" som" et" værdisæt," som" former" en"
bestemt"en"etisk"praksis."Najoua"beskriver"f.eks.,"hvordan"Islam"giver"en"mening"med"livet:"
Religion"for"me"is"an"important"aspect"of"life,"because"for"me"it"influences"a"great"many"things."
And"as"you"see"we"as"humans"need"to"believe"that"there"is"a"reason"for"what"you"are"doing."And"
there"is"a"reason"for"life,"and"religion"provides"this"for"us."It"gives"us"the"desire"that"makes"us"go"
out"every"day,"and"work"every"day,"and"try"to"make"this"world"better,"you"see?"(Bilag"9:"2)"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
38"“i"Marokko"er"der"en"stor"forskel"mellem"tradition"og"religion.”"(Egen"oversættelse)"
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Som"Najoua"siger,"får"religion"folk"til"at"prøve"at"gøre"verden"bedre,"hvorved"man"kan"sige,"at"
etiske"subjekter"formes"gennem"deres"etiske"praksis"(jf."Mahmood"2005:"29)."Asmae"beskriver"
ligeledes,"hvordan"de"etiske"praksisser"i"Islam"er"vigtige"for"hende:"
What"makes"Islam"really"interesting"for"me,"is"the"way…"are"the"behaviors."Because"our"prophet"
Muhammed"said"that"we"should"behave" in"a"good"way"with"other"people," in"order"to"["not"to"
give"them"a"good"impression"of"Islam,"but"at"least"to"show"to"them"that"we"are"human"beings,"
and"to"show"them"that"we"have"universal"values,"that"unify"us."(Bilag"5:"2)"
Asmae" går" ind" for" universelle" værdier," hvor"medmenneskelighed" er" et" vigtigt" etisk" budskab."
Hun"kommer"fra"en"konservativ"familie,"men"understreger"“conservatives&in&terms&of&ethics&[...]&
not&in&clothes“"(ibid.:"4)."Hun"bærer"ikke"slør"og"påpeger,"at"det"indre"er"vigtigere"end"det"ydre:"
Having"a"heart"of"gold,"being"a"good"citizen,"being"a"good"person"who"behaves" in"a"good"way"
with"other"people,"that’s"enough."And"at"the"same"time"pray,"because"prayer"is"really"necessary."
(ibid.:"6)"
Hanane"har"mange"af"de"samme"argumenter"som"Asmae"for"ikke"at"bære"slør,"og"hun"lægger"
også"vægt"på"de"etiske"budskaber"i"Islam."Men"til"forskel"fra"Asmae"ser"hun"ikke"bønnen"som"en"
obligatorisk"del"af"sin"etiske"praksis:"
[...]" la" religion" c’est"des" idées,"des" valeurs"qu’il" faut" respecter"et"qui" sont" très" sacré."Qui" sont"
beaucoup"plus"sacré"que"de"faire"la"prière"ou"de"porter"le"voile"ou"de"ne"pas"boire."C’est"ça"le"
plus"important"pour"moi,"c’est"ce"message"ethique"des"valeurs"humaines.39"(Bilag"7:"12)"
Hanane"definerer"sig"ikke"som"særligt"praktiserende"og"fortæller,"at"hun"f.eks."ikke"beder"fem"
gange"om"dagen,"hvilket"er"påkrævet" ifølge"Islam."For"hende"handler"religiøsitet" i"højere"grad"
om"etik,"end"det"handler"om"de"konkrete"religiøse"handlemåder"eller"normer"såsom"at"bede,"
bære"slør"eller"ikke"at"drikke"alkohol."Men"hun"fortæller,"at"hun"tror"på"Gud"og"har"en"meget"
spirituel"side."Hun"forklarer,"hvilke"religiøse"normer"der"er"vigtige"for"hende:&“par&exemple&des&
normes&dans&la&religion&qui&ne&sont&pas&des&apparences,&comme&respecter&les&gens,&ne&pas&voler,&
ne& pas& mentir,& ne& pas& être& hypocrite“40" (ibid.:" 3)." For" Hanane" er" det" vigtigt" ikke" at" være"
“hyklerisk”" eller" kun" at" “fremtræde”" religiøst." Hun"mener" dermed," at" handlinger" er" vigtigere"
end"at"vise"udadtil,"at"man"er"religiøs:"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
39"“[...]"religion"er"idéer,"værdier,"der"skal"respekteres,"og"som"er"meget"hellige."Som"er"meget"mere"hellige"end"at"
bede"eller"bære"slør"eller"ikke"at"drikke."Det"er"det,"der"er"vigtigst"for"mig,"det"er"de"menneskelige"værdiers"etiske"
budskab.”"(Egen"oversættelse)"
40" “for" eksempel" normer" i" religionen," som" ikke" er" fremtrædener," såsom" respekt" for" andre" mennesker," ikke" at"
stjæle,"ikke"at"lyve,"ikke"at"være"en"hyklerisk”"(Egen"oversættelse)"
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Parce"qu’on"peut"porter" le"voile,"on"peut" faire" la"prière"à" la"mosquée"5" fois"par" jour,"mais"en"
même"temps"si"on"ment,"si"on"est"hypocrite,"si"on"est"en"train"de"faire"mal"aux"personnes,"alors"
ça"nous"sert"à"rien.41"(ibid.:"3)"
For" både" Hanane" og" Asmae" nytter" det" ikke" noget" at" vise" religiøsitet" udadtil," hvis" samtidig"
handler"uetisk."Det"er"vigtigere"at"have"et"hjerte"af"guld,"som"Asmae"siger."De"definerer"således"
en"form"for"inderliggørelse"af"religiøsitet"i"form"af"deres"etiske"praksis."Asma"Lamrabet"lægger"
ligeledes"vægt"på"etik,"og"at"det"indre"er"vigtigere"end"det"ydre:"
C’est"ça"ce"qui"est"plus"important"que"de"porter"un"foulard"par"exemple…"ou"de"faire"la"prière."
La"prière"c’est" important,"mais"c’est"entre"Dieu"et"moi,"ça"ne"sert"pas"à"ma"société."Alors"que"
l’éthique"sert"à"la"société.42"(Bilag"11:"3)"
Etik"handler"altså"i"høj"grad"om"at"gøre"noget"godt"for"samfundet"og"for"andre"mennesker,"og"
det"er"vigtigere"end"at"bede"eller"bære"slør."Bønnen"er"noget,"der"er"“mellem"Gud"og"mig”,"og"
dermed" et" personligt" anliggende." Ifølge" Mahmood" refererer" etik" til" [...]& those& practices,&
techniques,& and& discourses& through& which& a& subject& transforms& herself& in& order& to& achieve& a&
particular& state& of& being,& happiness,& or& truth.”" (Mahmood" 2005:" 28)." Mange" af" mine"
informanter" beskriver" religiøsitet" som" noget" spirituelt," der" har" stor" betydning" i" deres"
hverdagsliv."Fatima"fortæller"om,"hvilken"betydning"bønnen"har"i"hendes"hverdag:""“It’s&my&life,&
it’s& a& relief.& The& only& concept& I& can’t…& I& can’t& live& without.”" (Bilag" 6:" 4)." Wafae" forklarer" på"
lignende"måde,"hvordan"bønnen"får"hende"til"at"føle"sig"godt"tilpas:"
And" when" I" pray," it" is" not" just" pray," it" is…" like" I’m" talking" with" someone" and" I’m" very" very"
comfortable."All"the"time"I"can"pray"if"I"have"problems,"if"I"don’t"have"friends"I"can"do"that."I"feel"
very"very"good"after"praying,"that’s"what"I"like"in"Islam."(Bilag"10:"6)"
Man"kan"altså"sige,"at"bønnen"for"Wafae"og"Fatima"er"en"etisk"praksis,"som"får"dem"til"at"føle"sig"
bedre" tilpas,"og"med"Mahmoods"ord"opnår"de"“a&particular& state&of&being”" (Mahmood"2005:"
28)."Fatima"forklarer,"hvilken"betydning"bønnen"har"under"Ramadanen:"“It’s&the&same&prayers,&
but&spiritually&you&are&more&relaxed,&for&me.&I’m&more&relaxed,&because&only&a&month&for&prayers&
and&for&everything&that&is&related&to&religion.”"(Bilag"6:"6)."Hun"er"altså"mere"spirituelt"afslappet"
under"Ramadanen"og"beskriver"perioden"som"en"levemåde,"der"gør"alting"lettere:"
I"wish"if"the"whole"year"is"Ramadan"[...]"by"the"end"of"Ramadan"I"used"to"cry."It’s"a"very"different"
way" of" life" [...]" you" feel" that" everything" is" easy," that" everything…" the" future" is" just" near,"
everything" is" just" near" to" you," just" by" the" prayers" of" course" and…" I" really" wish" if" we" had"
Ramadan"many"times,"because"as"I"told"you,"a"spiritual"[month]"of"Ramadan."(ibid.:"9)"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
41"“Fordi"man"kan"bære"slør,"man"kan"bede"i"moskéen"5"gange"om"dagen,"men"hvis"man"samtidig"lyver,"hvis"man"er"
hykerisk,"hvis"man"er"i"gang"med"gøre"andre"mennesker"ondt,"så"tjener"det"os"ikke"til"noget.”"(Egen"oversættelse)"
42"“Det"er"det,"der"er"vigtigere"end"at"bære"et"tørklæde"for"eksempel"..."eller"at"bede."Bønnen"er"vigtig,"men"det"er"
mellem"Gud"og"mig,"det"tjener"ikke"mit"samfund."Hvorimod"etik"tjener"samfundet.”"(Egen"oversættelse)"
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For" Fatima" er" Ramadanen" altså" en" helt" anden" måde" at" leve" på," hvor" alle" aspekter" af"
hverdagslivet" er" relateret" til" religion." Det" kan" måske" være" en" af" forklaringerne" på," hvorfor"
Fatima" beskriver," at" “alting" bliver" lettere”" i" den" periode." I" en" travl" hverdag" kan" det" være" en"
udfordring" at" praktisere" religiøsitet," hvilket" Mahmood" kommer" ind" på" i" sin" analyse" af" den"
egyptiske" moskébevægelse." Mahmood" beskriver" nogle" af" de" udfordringer," som" kvinderne" i"
moskébevægelsen"møder"i"forhold"til"at"opretholde"en"from"livsstil:"
One" was" learning" to" live" amicably" with" people" [" both" colleagues" and" immediate" kin" [" who"
constantly" places" them" in" situations" that"were" far" from"optimal" for" the" realization"of" piety" in"
day[to[day"life."The"second"challenge"was"in"the"internal"struggle"they"had"to"engage"in"within"
themselves" in"a"world" that" constantly"beckoned" them" to"behave" in"unpious"ways." (Mahmood"
2005:"156)"
Det"kan"altså"være"en"udfordring"at" realisere"en"korrekt" from" livsstil" i" en"verden,"der" ikke"er"
ideel"at"realisere"denne"livsstil"i."Dette"aspekt"kan"relateres"til"Imanes"beskrivelse"af"forskellen"
på"handlemåder"under"Ramadanen"i"forhold"til"resten"af"året:""
Maybe"in"the"other"days"it’s"acceptable"that"someone"will" laugh"in"a"bad"way,"he"will" lie"or"do"
something"wrong."Maybe"we"accept"because"we"are"human"and"we"do"mistakes."But"not"in"the"
Ramadan,"it"will"not"be"acceptable."It"would"be"strange"for"us."The"purpose"as"I"say,"that"we"do"
our"best" to"give"the"right" image"of" Islam," to"be"real"muslims."Because" life" is" full"of" things" that"
take"you"away"from"the"right..."you"know."(Bilag"8:"4)"
Imane"beskriver,"hvordan" livet"er" fyldt"med" ting," som"tager"en"væk" fra"det"“rigtige”,"altså"de"
tidligere"nævnte"budskaber,"hvor"man"ikke"må"lyve"eller"gøre"forkerte"ting."Hvis"man"skal"være"
en"“rigtig"muslim”,"skal"man" ifølge" Imane"følge"de"etiske"budskaber."Men"hun"siger"også"“we&
are&human&and&we&do&mistakes”,"hvilket"tyder"på,"at"det"for"hende"er"utopisk"at"have"en"korrekt"
etisk"praksis"hver"eneste"dag"hele"året"rundt."
Udfordringen"i"at"leve"en"korrekt"religiøs"livsstil"kan"også"relateres"til"Wafaes"livssituation,"som"
hun" beskriver" som" meget" svær." Hun" har" f.eks." svært" ved" at" finde" et" job," fordi" nogle"
arbejdsgivere"ikke"vil"ansætte"kvinder,"der"bærer"slør."Derfor"er"det"et"dilemma"for"hende,"om"
hun" skal" beholde" sløret" på" eller" ej." På" den" ene" side" vil" hun" gerne" tage" det" af," sådan" at" hun"
nemmere"kan"finde"et"job,"men"samtidig"føler"hun"sig"ikke"tilpas"uden."Hun"fortæller,"at"hun"tog"
sløret"af"i"en"kort"periode,"da"hun"var"22"år"gammel."Men"hun"følte"sig"ikke"tilpas"uden"slør,"og"
derfor"tog"hun"det"på"igen"efter"tre"en"halv"måned."Hun"forklarer,"at"hun"valgte"at"tage"sløret"
på"igen"på"følgende"måde:"“Je&suis&comfortable&comme&ça&et&ça&me&donne&beaucoup&d’énergie.&
Et&Allah&il&aime&la&femme&qui&met&le&voile.&Allah&me&dit&qu’il&faut&mettre&le&voile.”43"(Bilag"10:"13)."
Jeg"spørger"Wafae,"om"det"er"bedre"at"bære"slør,"end"ikke"at"gøre"det,"og"hun"svarer:"“C’est&pas&
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
43" “Jeg" føler" mig" tilpas" sådan" og" det" giver" mig" meget" energi." Og" Allah" kan" lide" kvinden," der" bærer" slør." Allah"
fortæller"mig,"at"jeg"skal"bære"slør.”"(Egen"oversættelse)"
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meilleur,&il&n’y&a&pas&de&choix.”44"(ibid.).&For"Wafae"er"sløret"både"noget"fysisk,"der"får"hende"til"
at"føle"sig"godt"tilpas"og"giver"hende"energi,"men"samtidig"er"det"et"krav"at"bære"slør"for"at"leve"
en"korrekt" religiøs" livsstil." Jobsøgningen"er" altså"en" situation,"hvor"det"er" svært" for"Wafae"at"
realisere"en"korrekt" religiøs" livsstil" i" sit"hverdagsliv," ligesom"det" for"kvinderne" i"den"egyptiske"
moskébevægelse" er" en" udfordring" at" realisere" fromhed" i" hverdagslivet" (jf." Mahmood" 2005:"
156)."Mahmood"beskriver,"hvordan"sløret"er"en"nødvendig"komponent"for"de"egyptiske"kvinder:"
“[...]&because&the&veil&both&expresses&“true&modesty”&and&is&the&means&through&which&modesty&is&
acquired.”" (Mahmood" 2005:" 23)." Ifølge" Mahmood" handler" sløret" i" høj" grad" om" ærbarhed,"
hvilket"hænger"sammen"med"kvinders"fysiske"selvfremførelse"og"tilegnelse"af"følelsen"al[haya."
"
Fysisk selvfremførelse og al-haya 
Selvom"der"er"forskellige"holdninger"blandt"mine"informanter"om,"hvorvidt"det"er"nødvendigt"at"
bære"slør"eller"ej,"påpeger"de"alle,"at"man"skal"klæde"sig"respektfuldt."Det"gælder"i"hverdagen"
generelt," men" i" særdeleshed" under" Ramadanen." Hanane" beskriver," at" hun" går" med" mere"
konservativt"tøj"under"Ramadanen:&“je&cache&un&peu&les&bras&jusqu’ici&[viser&et&sted&cirka&midt&
på&armen]&je&doit&mettre&des&pulls&qui&sont&un&peu&longs,&et&des&miniNjupes&et&des&robes&c’est&à&
éviter.”45"(Bilag"7:"8)."Det"er"altså"vigtigt" ikke"at"vise"bar"hud,"hvilket"Fatima"også"kommer"ind"
på:"“it’s&very&shamed&to&wear&things&like&this&or&to&wear&specific&clothes&that,&I&mean…&you&have&
to&be&covered,&at&least&a&little.”"(Bilag"6:"7)."Hun"fortæller,"at"mange"begynder"at"gå"med"mere"
traditionelt" tøj" under" Ramadanen," især" når" de" går" i"moskéen" om" aftenen." Her" har" de" fleste"
langt," traditionelt" tøj" på," som" Fatima" kalder" “Saudian& stuff”" (ibid.)." Derudover" påpeger" hun"
“during&the&day&you&can&wear&modern,&but&it&should&be&with&some&respect&for&the&others&who&are&
fasting.”"(ibid.)."Den"måde,"man"klæder"sig"på,"handler"især"om"at"vise"respekt"overfor"andre,"
hvilket"flere"af"mine"informanter"kommer"ind"på."Fatima"forklarer"det"på"følgende"måde:"
Your" clothes" should" not" be" attractive" to" the" others," thats" the" purpose." And" of" course" in" our"
religion" you" should" not" do"make" up" because" this…" ok" that’s" the" purpose" you" should" not" be"
attractive,"wear"whatever"you"like,"do"whatever"you"like,"it’s"the"only"purpose"you"should"not"be"
attractive,"that’s"it."(Bilag"6:"8)"
I" Fatimas"beskrivelse"handler"den" fysiske" selvfremførelse" ikke"kun"om"at" vise" respekt"overfor"
andre,"men"også"om,"at"man"ikke"må"se"tiltrækkende"ud."Hvordan"kan"man"forstå"det,"og"er"det"
især"kvinder,"der"har"ansvar"for"at"klæde"sig"på"en"bestemt"måde?"For"at"forstå"dette"aspekt"vil"
jeg" inddrage" Mahmoods" definition" af" kroppen" som" middel," hvilket" ligger" i" kvinderne" i"
moskébevægelsens" forståelse" af" forholdet" mellem" følelser" og" handlinger." Ofte" vil" det" være"
følelser," der" skaber" bestemte" handlinger," men" i" deres" optik" er" det" derimod" bestemte"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
44"“Det"er"ikke"bedre,"der"er"ikke"noget"valg.”"(Egen"oversættelse)"
45"“jeg"gemmer"armene"lidt"hertil"[viser"et"sted"cirka"midt"på"armen]"jeg"skal"have"trøjer"på,"som"er"lidt"lange,"og"
korte"nederdele"og"kjoler"skal"helst"undgås.”"(Egen"oversættelse)"
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handlinger," der" skaber" følelser." Det" gælder" f.eks." følelsen" al[haya," som" handler" om"
tilbageholdenhed,"ærbarhed"og"generthed,"der"især"defineres"som"kvindelige"dyder"(Mahmood"
2005:"156)."En"af"kvinderne"i"moskébevægelsen"forklarer,"hvordan"man"lærer"at"føle"al[haya:""
I"used"to"think"that"even"though"shyness"[al[haya]"was"required"of"us"by"God,"if"I"acted"shyly"it"
would"be"hypocritical"[...]"because"I"didn’t"actually"feel"it"inside"of"me."Then"one"day,"in"reading"
verse"25" in"Surat"al[Qasas"[“The"Story”]" I" realized"that"al[haya"was"among"the"good"deeds"[...]"
and"given"my"natural" lack"of" shyness" [al[haya]," I" had" to"make"or" create" it" first." I" realized" that"
making"[...]"it"in"yourself"is"not"hypocrisy,"and"that"eventually"your"inside"learns"to"have"al[haya"
too."(ibid.)"
Al[haya"er"altså"en"dyd,"som"man"skaber,"ved"at"ens" indre"lærer"at"føle"den."Det"er"bestemte"
handlinger,"der"skaber"følelser,"ikke"omvendt."Når"man"opfører"sig"tilbageholdende,"ærbart"og"
genert,"lærer"ens"indre"at"have"disse"følelser."
Wafaes"måde"at"agere"på"i"det"offentlige"rum"kan"forstås"med"Mahmoods"definition"af"al[haya."
I"løbet"af"vores"tid"sammen"i"Rabat"gik"vi"ofte"ture"inde"i"medinaen,"som"er"den"gamle"bydel"i"
Rabat."Man"går" rundt" i" små"snørklede"og" labyrantiske"gader," som"er" fyldt"med"små"butikker."
Wafae" og" jeg" gik" rundt" arm" i" arm" som" slyngveninder," og" vores" samtaler" handlede" ofte" om"
mænd."Wafae"ville"rigtig"gerne"møde"en"god"mand,"hun"kunne"blive"gift"med,"hvilket"var"en"stor"
bekymring" for" hende." Hun" fortalte," at" det" i"Marokko" er" unormalt" ikke" at" være" gift" i" hendes"
alder," og" at" hun" allerede" er"mindre" attraktiv" til"ægteskab" som" 27[årig." En" dag"mødtes" vi" på"
sporvognsstationen" ved"medinaen" i" Rabat," hvor"Wafae"havde" set" en"mandlig" kontrollør," hun"
syntes" så" sød" ud." Hun" fortalte," at" hun" havde" fået" øjenkontakt"med" ham" et" par" gange,"men"
kiggede"hurtigt"væk."Jeg"spurgte,"om"hun"snakkede"med"ham,"men"så"fortalte"hun,"at"det"kunne"
man"ikke."Som"kvinde"var"det"upassende"at"gå"hen"og"tale"til"en"fremmed"mand,"og"hvis"hun"
gjorde"det,"ville"han"måske"tænke"noget"dårligt"om"hende."Det"skulle"være"ham,"der"henvendte"
sig"til"hende"først."Wafae"fortalte,"at"det"var"svært"at"møde"mænd,"fordi"hun"ikke"kunne"tage"
initiativ," men" skulle" vente," til" de" tog" initiativ." Hun" ville" ellers" gerne" have" spurgt" om" hans"
telefonnummer."Wafae"havde"altså" lyst" til" at" tale"med"manden,"men"når"hun" fik"øjenkontakt"
med" ham," skyndte" hun" sig" at" kigge" væk." Man" kan" fortolke" denne" handling" som" en" tillært"
tilbageholdenhed"og"generthed,"og"at"hun"handlede"i"overensstemmelse"med"følelsen"al[haya."
Wafae"kunne"ikke"lade"være"med"at"tænke"på"kontrolløren,"så"lidt"efter"spurgte"hun,"om"
vi"skulle"gå"tilbage"til"sporvognsstationen."Han"stod"der"stadig,"og"vi"stod"og"kiggede"på"ham"fra"
afstand,"mens"vi" snakkede"om"ham."Vi" fandt"på,"at"næste"gang"hun"så"ham,"kunne"hun"stille"
ham" et" spørgsmål" om" sporvognen," f.eks." om" den" kørte" til" Salé." Han" arbejdede" jo" som"
kontrollør,"så"der"var"nok"en"chance"for,"at"hun"så"ham"i"sporvognen"igen."Og"så"ville"det"virke"
legitimt" at" stille" ham" et" mere" formelt" spørgsmål" omkring" sporvognstrafikken." Så" kunne" hun"
håbe,"at"han"ville"vise"interesse"for"hende"og"spørge"om"hendes"telefonnummer.""
Wafae"opførte"sig"altså"genert,"selvom"hun"ikke"følte"det"inden"i"sig."Men"det"kan"ikke"
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beskrives"som"hyklerisk,"hvis"man"forklarer"det"med"følelsen"al[haya."Hvis"man"forstår"Wafaes"
handlemåde" i" Mahmoods" optik," kan" man" argumentere" for," at" hun" handlede" i"
overensstemmelse"med"følelsen"al[haya,"som"hendes"indre"efterhånden"vil"lære"at"føle."Wafaes"
dilemma"om,"hvordan"hun"kan"møde"en"mand"at"blive"gift"med,"afspejler,"at"det"kan"være"en"
udfordring"at"realisere"en"korrekt"religiøs"livsstil"i"en"verden,"der"ikke"er"ideel"at"realisere"denne"
livsstil" i." Mahmood" forklarer," hvordan" nogle" af" de" yngste" kvinder," som" fulgte" lektioner" i"
egyptiske"moskéer,"fandt"det"svært"at"realisere"en"korrekt"from"livsstil"i"det"offentlige"rum."Det"
gjaldt"f.eks."på"uddannelsesinstitutioner,"og"især"i"forholdet"til"mandlige"lærere,"idet"man"helst"
skal"undgå"øjenkontakt"med"mænd,"som"ikke"er"slægtninge:"
[...]"the"young"women"objected"to"the"da’iyat’s46"reading"of"the"Quranic"verses"on"the"basis"of"
the"practical"difficulties"they"would"encounter" if" they"avoided"eye"contact"with"male"teachers:"
some"said"they"would"appear"strange"and"awkward"if"they"behaved"in"this"manner;"others"said"
that" it"was"difficult" to" find"qualified"women" to"provide"private" lessons;" and" still" other" argued"
that"they"would"not"understand"what"was"being"taught"if"they"did"not"look"their"teachers"in"the"
eye."(Mahmood"2005:"102)"
Man"kan"fremhæve,"at"Wafae"møder"lignende"udfordringer"med"interaktionen"med"mænd"i"det"
offentlige" rum." Men" for" hende" handler" det" ikke" om" forholdet" til" mandlige" lærere," men"
forholdet"til"potentielle"ægtemænd."Wafae"besluttede"sig"for"at"henvende"sig"til"den"mandlige"
kontrollør" på" en" formel" måde," hvilket" ikke" ville" sætte" hende" i" et" dårligt" lys." Det" kan"
sammenlignes"med"en"ung"kvinde"i"moskébevægelsen,"som"Mahmood"citerer:"
Maryam," a" tall" young" woman" between" sixteen" and" eighteen" years" of" age," raised" another"
objection:"“But"if"I"know"the"[male]"teacher"well"and"he"is"well"respected,"and"I"know"myself"that"
I" am" responsible" and" pious" [...]" and"my" intention" is" pure" [...]," then"what" is" the" problem"with"
taking"lessons"with"a"male"tutor?"(Mahmood"2005:"102)"
Hvis"Maryam" ved," at" hun" er" ansvarlig" og" from," og" hendes" intentioner" er" “rene”," hvad" er" så"
problemet"ved"at"have"en"mandlig"lærer?"Man"kan"relatere"Maryams"ræsonnement"til"Wafaes,"
idet"hendes" intention"også"er"at"henvende"sig" til" kontrolløren"på"en"ansvarlig"og" from"måde,"
hvor" hun" ikke" spørger" direkte" efter" hans" telefonnummer."Man" kan" altså" sige," at"Wafae" har"
nogle"af"de"samme"udfordringer"ved"at"leve"en"korrekt"religiøs"livsstil"som"de"unge"kvinder"i"den"
egyptiske"moskébevægelse.""
Sadiqi"og"Ennaji"beskriver,"hvordan"ændringer"i"den"private"og"offentlige"sfære"har"gjort"
kønsroller" mere" komplekse:" “Although& still& gendered,& the& reorganized& space& renders& the&
dichotomy&men/public&and&women/private&more& complex.&Both&men&and&women&now&occupy&
both&spaces&with&different&roles.”"(Sadiqi"&"Ennaji"2011:"4)."Det"marokkanske"samfund"er"ikke"i"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
46"Da’iyat"(da’iya"i"ental)"er"prædikanter"eller"religiøse"undervisere,"der"udfører"moskélektioner"(Mahmood"2005:"
201)"
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så"høj"grad"som"tidligere"delt"op"i"en"privat"og"offentlig"sfære"for"henholdsvis"mænd"og"kvinder."
Når" kønnene" således" i" højere" grad" blandes," kan" det" være" en" udfordring" af" leve" en" korrekt"
religiøs" livsstil" i" overensstemmelse" med" dyden" al[haya." Hvis" jeg" skal" undersøge" nærmere,"
hvilken" betydning" den" fysiske" selvfremførelse" har" i" mine" informanters" forhandlinger" af"
religiøsitet,"må"jeg"inddrage"nogle"flere"aspekter"om"deres"brug"af"sløret.""
"
Sløret som symbol 
Tre"af"mine"informanter"bærer"slør:"Fatima,"Imane"og"Wafae."Selvom"jeg"ikke"havde"formuleret"
nogen" specifikke" spørgsmål"om" sløret" i"min" interviewguide," var"det" et" aspekt," som"alle"mine"
informanter"kom"ind"på."Det"er"således"et"vigtigt"perspektiv"at"have"med"i"min"analyse"af"deres"
forhandlinger"af"religiøsitet.""
Mahmood" påpeger" om" sløret," at" “[...]& the& issue& seems& to& be& even& more& complicated&
given& its& embattled& history& during& the& colonial& period.”& (Mahmood" 2005:" 54," fodnote)." Hun"
refererer" her" til" den" egyptisk[amerikanske" forsker" Leila" Ahmed," som" har" undersøgt" slørets"
betydning"i"den"koloniale"og"tidlige"nationalistiske"periode"i"Egypten."Ahmed"beskriver"bl.a."den"
symbolske"betydning,"sløret"fik"i"denne"periode:"
Tilsløring"["i"vestlige&øjne"den"mest"synlige"markør"for"de"islamiske"samfunds"anderledeshed"og"
underlegenhed"["blev"nu"symbolet"både"på"undertrykkelse"af"kvinder"(eller"i"tidens"sprog:"islams"
fornedrelse" af" kvinder)" og" islams" tilbageståenhed," og" tilsløring" blev" nu" det" erklærede"mål" for"
koloniale"angreb"og"spydspidsen"i"overfaldet"på"muslimske"samfund."(Ahmed"1992:"266)"
Mahmood" påpeger" ligeledes," at" “[...]& the& practice& of& veiling& acquired& a& new& valence& for&
Egyptians&as&the&British&made&it&a&key&signifier&of&“Muslim&backwardness”&and&the&Egyptian&elite&
mobilized& for& its& banishment.”& (Ahmed" 1992" i" Mahmood" 2005:" 54," fodnote)." Selvom" både"
Mahmood"og"Ahmeds"analyser"fokuserer"på"slørets"betydning"i"Egypten,"kan"deres"perspektiver"
relateres"til"Marokko,"hvor"sløret"ligeledes"hænger"sammen"med"den"franske"kolonitid."Salime"
påpeger,"hvordan"spørgsmålet"om"kvinders"undertrykkelse"i"Islam"i"høj"grad"har"været"med"til"
at"legitimere"kolonialistisk"virksomhed."Sløret"har"de"seneste"årtier"været"et"af"de"mest"tydelige"
symboler"på"kvinders"identitetspolitik"og"markeret"grænserne"mellem"sekularisme"og"islamisme"
(Salime"2011:"134[135)."Men"Salime"understreger,"at"sløret"samtidig"har"været"med"til"at"gøre"
disse"grænser"mindre"synlige:"
Since" the" 1980s," the" veiling" of" a" young" generation" of" educated" and" professional" women" has"
complicated"the"binary"of"modernity"versus"tradition,"which"was"articulated"by"intellectuals"and"
political"elites"in"Morocco."(ibid.:"134)"
Slørets"symbolske"betydning"både"i"Marokko,"resten"af"MENA[regionen"og"i"Vesten"har"desuden"
indflydelse"på"de"aktuelle"repræsentationer"af"muslimske"kvinder."Ifølge"Mohanty"betyder"især"
Vestens"dominerende"repræsentationer,"at"alle"arabiske"og"muslimske"kvinder"anskues"som"en"
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ensartet," undertrykt" gruppe" (Mohanty" 2007:" 230)." Disse" dominerende" repræsentationer"
refererer"flere"af"mine"informanter"indirekte"til,"idet"de"påpeger,"at"sløret"var"deres"eget"valg,"
og"at"ingen&har"tvunget"dem"til"at"bære"slør."Fatima"siger"som"tidligere"beskrevet&“I’m&wearing&
the&veil,&and&I’m&not&obliged&to&wear&it&though.&It&was&my&choice,&and&I’m&convinced.”"(Bilag"6:"3),"
mens"Imane"udtrykker"sit"valg"på"følgende"måde:"
Maybe"some"people"think"that" Islam"restricts"the"freedom"of"women" in"her"way"of"dressing." I"
say" no." Because" for" me" hijab" was" a" choice," it" wasn’t" obligatory" from" my" mom" or" dad" or"
something." It" was" a" choice" because" I" understood" it," in" a" way" or" another." Maybe" my"
understanding" is"deeper"from,"you"know,"[from]"the"time"I"chose"it"till"now,"because"it’s"more"
than"ten"years"that"I’m"wearing"the"hijab."But"it"was"a"choice,"it’s"just"because"I"know"that"it"is"a"
protection"for"me."(Bilag"8:"15)"
Det"frie"og"vidensbaserede"valg"om"at"bære"slør"bliver"altså"understreget,"idet"Fatima"siger"“I’m&
convinced”," og" Imane" siger" “I& understood& it”." Det" tyder" i" deres" fortællinger" på," at" de" er"
påvirkede"af"dominerende"repræsentationer"om,"at"muslimske"kvinder"bliver"tvunget"til"at"gå"
med"slør."Mahmood"påpeger" i" tråd"med"dette"“[...]&women’s&adoption&of& religious&clothing& is&
taken&to&be&a&sign&of&social&coercion&in&a&way&that&men’s&wearing&of&religiously&symbolic&clothing&
is&not.”" (Mahmood"2005:"75)."Kvindens" slør"bliver"altså" i"høj"grad"opfattet" som"et" symbol"på"
social" tvang," hvilket" er" en" forståelse," som"mine" informanter" i" høj" grad" opponerer" imod." Når"
Imane"siger"“maybe&some&people&think&that&Islam&restricts&the&freedom&of&women&in&her&way&of&
dressing”," tolker" jeg" det" som," at" hun"med" “some& people”" bl.a." refererer" til" folk" i" Vesten." De"
dominerende"repræsentationer"af"arabiske"og"muslimske"kvinder"som"en"ensartet,"undertrykt"
gruppe" har" altså" betydning" for" mine" informanters" forhandlinger" af" religiøsitet" (jf." Mohanty"
2007)."Det"er"vigtigt"for"dem"at"understrege,"at"de"ikke"er"undertrykte,"hvilket"Imane"pointerer"
ved"at"tilføje:"“Choosing&my&hijab&is&a&freedom.”"(Bilag"8:"15)."Hun"lægger"vægt"på"sit"valg"som"
en"personlig" frihed,"som"hverken"hendes" forældre"eller"andre"har"blandet"sig" i."Men"hvordan"
kan"man"forstå"det,"at"sløret"giver" frihed,"og"hvordan" forstår"mine" informanter"deres"brug"af"
sløret"som"en"etisk"praksis?"
"
Sløret som etisk praksis 
Som" tidligere" beskrevet" er" det" en" kombination" af" urørlige" begrundelser" og"
normativitetsprocesser," der" danner" baggrund" for" mine" informanters" forhandlinger." Det"
kommer"også" til" udtryk" i" deres"begrundelser" for" eller" imod"at" bære" slør." F.eks." havde" jeg" en"
uformel"samtale"om"sløret"med"en"ung"kvinde"med"kælenavnet"Fati,"som"jeg"gik"en"tur"med:"
Fati"fortæller"mig,"at"religion"betyder"meget"for"hende,"hun"beder"f.eks."5"gange"hver"dag."Men"
hun"bærer" ikke" slør,"hvilket"hun" fortæller,"at"hun"er" flov"over:" “J’ai"honte"de"ne"pas"porter" le"
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foulard”.47"Hun"fortæller,"at"hun"ikke"bærer"slør," fordi"det"er"besværligt"for"hende,"og"hun"har"
vænnet"sig" til" ikke"at"gøre"det."Men"samtidig" fortæller"hun,"at"det"er"obligatorisk"at"bære"slør"
ifølge" Islam"og"at"hun"derfor"planlægger"at"begynde"at"gå"med"slør,"når"hun"er" færdig"med"at"
studere," for" så" får" hun" en" mindre" stresset" hverdag," og" det" bliver" derfor" mindre" besværligt."
(Feltnoter"26.04.2014)"
I"Fatis"beskrivelse"ligger"begrundelsen"for"at"ville"begynde"at"bære"slør"i"Guds"foreskrifter,"men"
samtidig"begrunder"hun"det,"at"hun"ikke"bærer"slør,"med"at"det"er"besværligt."For"Fati"hænger"
det"altså"sammen"med,"at"sløret"ikke"passer"ind"i"hendes"hverdag"rent"praktisk."Asmae"har"en"
lignende"begrundelse"for,"hvorfor"hun"og"hendes"familie"ikke"kan"lide"at"gå"med"traditionelt"tøj,"
idet" hun" siger:" “And&we& don’t&wear& traditional& clothes& because&we& think& it’s& not& practical.& It&
doesn’t&allow&us&to&move,&and&to&move&fast.&[...]&So&I&put&the&scarf&and&the&djellaba&only&when&I&
want& to& pray.”" (Bilag" 5:" 4)." Det" gælder" for" flere" af" mine" informanter," at" de" kun" går" med"
traditionelt"tøj"og"slør,"når"de"beder,"samt"under"Ramadanen."Det"kan"forklares"med,"at"bønnen"
og" Ramadanen" er" de" tidspunkter," hvor" man" kan" komme" tættest" på" Gud," hvilket" Najoua"
forklarer:"“Because&we&need&to&come&close&to&our&God,&you&see?&And&as&I&told&you&this&month&we&
believe&that&everybody&or&everyone&can&do&good&things&this&month.”"(Bilag"9:"3)."
Det"at"komme"tæt"på"Gud"er"også"centralt" i"den"måde,"Wafae"forhandler"religiøsitet"på."Hun"
beskriver"på"følgende"måde,"hvad"det"betyder"for"hende"at"bære"slør:"
[...]"ça"donne"du"respect"et"ça"donne"une…"j’ai"confience"à"moi[même."Parce"que"pour"moi"c’est"
un"challenge,"parce"que"je"met"le"voile"[...]"Lorsque"tu"me"dit"“il"faut"lever"le"voile"parce"qu’on"a"
pas" besoin”," je" dit" “attention," qui"me" donne" la" vie" c’est" Allah," qui"me"met" c’est" Allah”." Donc"
j’attend" Allah" qui" me" donne" l’argent," j’attend" Allah," insha" Allah," il" me" donne" un" travail," je"
cherche"et"je"trouve."Il"me"donne"des"challenge.48"(Bilag"10:"13[14)"
Ifølge"Wafae"er"det"altså"ikke"op"til"hende"at"vælge,"om"hun"vil"bære"slør."Hun"siger:&“Non&c’est&
pas&un&choix,&le&choix&c’est&dans&le&niqab.”49"(Bilag"10:"13)."Ifølge"Wafae"er"det"altså"kun"valgfrit,"
hvilket" slags" slør" man" vil" bære." For" hende" hænger" valget" ikke" sammen" med" praktiske"
omstændigheder"som"i"Fatis"beskrive"af,"at"det"er"for"besværligt"at"bære"slør."Det"eneste,"der"
får"Wafae"til"at"overveje"at"tage"sløret"af,"er,"at"hun"har"svært"ved"at"finde"et"arbejde."Valget"af"
sløret"kan"ses"som"en"tilsidesættelse"af"egne"behov"for"at"komme"tættere"på"Gud."For"Wafae"er"
troen" på" Gud" og" sløret" nogle" af" de" ting," der" får" hende" til" at" føle" sig" tilpas" og" giver" hende"
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47"“Jeg"er"flov"over"ikke"at"bære"slør”"(Egen"oversættelse)"
48"“[...]"det"giver"respekt"og"det"giver"en…"jeg"har"selvtillid."Fordi"for"mig"er"det"en"udfordring,"at"jeg"bærer"slør"[...]"
Hvis"du"siger"til"mig"“man"skal"tage"sløret"af,"fordi"vi"ikke"har"brug"for"det”,"siger"jeg"“pas"på,"hvem"giver"mig"livet,"
det"er"Allah,"hvem"giver"mig"det"[sløret]"på,"det"er"Allah”."Så"jeg"venter"på"at"Allah"giver"mig"penge,"jeg"venter"på"at"
Allah," insha"Allah" [hvis"Gud" vil]," han" giver"mig" et" arbejde," jeg" søger" og" jeg" finder."Han" giver"mig" udfordringer.”"
(Egen"oversættelse)"
49"“Nej"det"er"ikke"et"valg,"valget"er"i"forhold"til"niqab.”"(Egen"oversættelse)"
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allermest"energi"i"livet."Det"tyder"altså"på,"at"der"ligger"en"meget"vigtig"betydning"i"det"at"bære"
slør,"hvilket"også"kan"forklares"med"følelsen"al[haya.""
Mahmood"beskriver,"hvordan"kvinderne"i"moskébevægelsen"tilegner"sig"al[haya"ved,"at"
bestemte"handlinger"skaber"følelser."En"af"disse"handlinger"er"at"udvise"ærbarhed,"hvori"sløret"
er"en"central"komponent."En"af"kvinderne"beskriver"det"på"følgende"måde:"
It’s"just"like"the"veil"[hijab]."In"the"beginning"when"you"wear"it,"you’re"embarassed"[...]"and"don’t"
want" to"wear" it" because" people" say" that" you" look" older" and" unattractive," that" you"won’t" get"
married," and"will" never" find" a" husband." But" you"must" wear" the" veil," first" because" it" is" God’s"
command"[...]"and"then,"with"time,"because"your"inside"learns"to"feel"shy"without"the"veil,"and"if"
you"take"it"off,"your"entire"being"feels"uncomfortable"[...]"about"it."(Mahmood"2005:"157)"
Man"kan"relatere"dette"aspekt" til"Wafaes" fortælling," idet"hun"som"beskrevet" i"en"periode"tog"
sløret"af,"men"ikke"følte"sig"tilpas"uden:"
Mais"lorsque"j’ai"dévoilé"j’ai"pas"senti"confortable"[...]"Parce"que"dans"ma"personnalité"j’aime"pas"
beaucoup"les"gens"me"voyent"beaucoup,"c’est"pour"cela"pour"moi"il"me"donne"une"liberté"qui"est"
limité,"et"ça"me"fait"plaisir.50"(Bilag"10:"12)"
Sløret" giver" således"Wafae" en" begrænset" frihed," som" gør" hende" glad." Hvis"man" forstår" det" i"
Mahmoods"optik,"har"Wafaes" indre" lært"at" føle"sig"genert"og"utilpas"uden"sløret."Hanane"har"
haft"en"lignende"oplevelse,"da"hun"var"18[19"år"gammel."Hun"bærer"ikke"slør,"men"fortæller,"at"
hun"i"en"periode"overvejede"at"begynde"at"bære"slør:"
Il"y"a"une"époque"dans"ma"vie"ou" j’ai"pensé"à"porter" le"voile"parce"que" je" lisais"des" livre"de" la"
religion"et"je…"j'ai"contourné"des"gens"qui"sont"très"très"très"approfondis"dans"la"religion"et"tout,"
et"je"me"suis"très"influencé"par"ce"courant"la,"et"j’allais"porter"le"voile."Je"sortais"très"rarement"de"
la"maison"parce"que"je…"l’idée"d’aller"sortir"sans"porter…"avec"mes"cheveux"comme"ça"c’était"un"
peu"difficile"et"je"disait"non."Avant"de"prendre"la"decision"j’étais"pas"à"l’aise"dehors"sans"voile.51"
(Bilag"7:"12)"
Selvom"Hanane"endte"med"at"beslutte"sig"for"ikke"at"bære"slør,"beskriver"hun"samme"følelse"af"
utilpashed"som"Wafae."Da"jeg"spørger"Hanane,"hvordan"hun"endte"med"at"tage"beslutningen,"
fortæller"hun,"at"hun"var"meget"påvirket"af" sine"venner"og" familie."De" fleste" i"hendes" familie"
bærer" slør," men" Hanane" begyndte" at" omgås" andre" slags" mennesker," da" hun" begyndte" på"
universitetet,"hvilket"især"påvirkede"hendes"beslutning."Hun"fortæller,"at"hun"derefter"mistede"
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50"“Men"da"jeg"tog"sløret"af,"følte"jeg"mig"ikke"tilpas"[...]"Fordi"i"min"personlighed"kan"jeg"ikke"lide,"at"folk"ser"mig"
meget,"derfor"giver"det"[sløret]"mig"en"frihed,"som"er"begrænset,"og"det"gør"mig"glad.”"(Egen"oversættelse)"
51"“Der"var"en"periode"i"mit"liv,"hvor"jeg"tænkte"på"at"bære"slør,"fordi"jeg"læste"religiøse"bøger"og"jeg..."Jeg"omgås"
mennesker,"som"er"meget,"meget,"meget"fordybede"i"religionen"og"det"hele,"og"jeg"var"meget"påvirket"af"denne"
strømning,"og"jeg"skulle"til"at"bære"slør."Jeg"gik"meget"sjældent"udenfor"hjemmet,"fordi"jeg..."tanken"om"at"gå"ud"
uden"at"bære..."med"mit"hår"sådan"her,"det"var"lidt"svært,"og"jeg"sagde"nej."Før"jeg"tog"beslutningen,"følte"jeg"mig"
ikke"tilpas"udenfor"uden"slør.”"(Egen"oversættelse)"
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lidt"kontakten"med"de"venner,"som"var"meget"religiøse."Man"kan"altså"sige,"at"det"at"bære"slør"
handler" om" at" føle" sig" tilpas,"men" også" påvirkes" af" ens" omgangskreds;" for" Hanane" idet" hun"
omgåedes"religiøse"venner,"for"Wafae"idet"sløret"giver"respekt"fra"andre."Men"Wafae"påpeger"
samtidig,"at"respekt"fra"andre"mennesker"ikke"er"det"vigtigste"aspekt:"“C’est&plutôt&à&cause&de&
moi&parce&que&je&suis&comfortable&comme&ça&[...]&On&peut&dire&c’est&le&respect&des&gens&5%,&c’est&
pas&un&grand&pourcentage.52" (Bilag"10:"14)."Det"vigtigste" for"Wafae"er"altså"den" indre" følelse,"
ligesom"det"for"kvinderne" i"moskébevægelsen"er"vigtigt"at" lære"at" føle"al[haya"ved"at"gå"med"
slør."For" Imane"handler"sløret" i"høj"grad"om,"at"det"giver"respekt"til"kvinder."Men"det"er"også"
vigtigt"ikke"at"være"attraktiv"["et"aspekt"jeg"tidligere"var"inde"på"i"forhold"til"Fatimas"beskrivelse"
af"fysisk"selvfremførelse,"som"også"fremgår"i"mit"interview"med"Imane:"
K:"So"it’s"a"kind"of"respect?"
I:" yeah" just" respectful" that’s" it." Maybe" making" hijab" it’s" because" the" hair" is" the" half" of" the"
women’s"beauty,"and"it"attracts."Maybe"if"you"want"to"see"me"without"the"hijab"you"wouldn’t"
know"me,"I"don’t"know…"
K:"It’s"like"a"secret,"or"like"a"special"beauty"or?..."
I:" Yeah," it’s" another" beauty." So" that" is" why" it" is" preferable" to" keep" your" beauty," the" most"
beautiful"beauty"of"you,"to"your"man."You"know,"that’s"it,"it’s"the"concept"of"hijab."(Bilag"8:"16)"
For" Imane" handler" det" om" ikke" at" være" attraktiv" overfor" mænd," der" ikke" er" umiddelbare"
slægtninge."Efter"mit"interview"med"Imane"viste"hun"mig"en"masse"billeder"på"sin"telefon,"hvor"
hun"ikke"bærer"slør."Imane"sagde&“maybe&if&you&want&to&see&me&without&the&hijab&you&wouldn’t&
know&me”,"hvilket"hun"fik" ret" i."Hun"så"meget"anderledes"ud"på"de"billeder,"hun"viste"mig"på"
telefonen."Hun"havde"langt"krøllet"hår,"meget"make[up"og"udfordrende"tøj"på."Hendes"tøjstil"på"
billederne"stod" i" kontrast" til"mit"billede"af" Imane," sådan"som"hun"så"ud,"når" jeg"mødtes"med"
hende."Hvordan"kan"man"forstå"det,"at"hun"viser"mig"billederne?""
En" forklaring" kunne" være," at" det" hænger" sammen" med" min" position" som" vestlig"
udefrakommende," at" hun" gerne" vil" vise" mig," at" hun" også" har" en" “moderne”" fysisk"
selvfremførelse."Men" samtidig" tyder" det" på," at" det" ikke" i" så" høj" grad" er" overfor"mig," hun" vil"
fremstå"som"moderne,"men"især"overfor"sine"veninder."Imane"klæder"sig"anderledes,"når"hun"
er"sammen"med"sine"veninder"derhjemme"eller"hos"dem."I"denne"situation"kan"man"fremhæve,"
at" sløret" genetablerer" grænserne" mellem" privat" og" offentlig." Imane" fortæller," at" det" er"
irriterende,"når"hendes"venindes"bror"er"hjemme,"for"så"kan"hun"ikke"klæde"sig"sådan,"som"hun"
viser"mig" på"billederne."Hun"bliver" altså" begrænset" i" sin" fysiske" selvfremførelse," når" hun"er" i"
selskab"med"mænd."Men"på"den"anden"side"har" Imane"en"form"for"“hemmelighed”"med"sine"
veninder,"som"hun"også"deler"med"mig"ved"at"vise"mig"billederne."Hun"virker"stolt,"når"hun"viser"
mig"billeder"af"sit"lange"smukke"hår,"som"jeg"ikke"har"set"“i"virkeligheden”."Det"tyder"på,"at"det"
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52" ”Det"er" snarere"på" grund"af"mig," fordi" jeg" føler"mig" tilpas" sådan"her" [...]"Man"kan" sige," at" andre"menneskers"
respekt"tæller"5%,"det"er"ikke"en"stor"procentdel.”"(Egen"oversættelse)"
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især"handler"om"at"beholde"sin"“skønhed”"som"en"hemmelighed,"som"kun"andre"kvinder"og"en"
fremtidig"ægtemand"kan" få" at" se." Sløret"handler" altså" i" høj" grad"om"ærbarhed," idet"hun" kun"
deler"denne"særlige"skønhed"med"umiddelbare"slægtninge"og"andre"kvinder."
Hvis"man"skal"forstå"Imanes"fortælling"i"Butlers"optik,"kan"man"tilføje,"at"brugen"af"sløret"
i" høj" grad" forhandles" med" udgangspunkt" i" det" forståelige" køn," som" opretholder"
sammenhængen" mellem" biologisk" køn," socialt" køn" og" begær" (Butler" 2007a:" 46)." Imane"
forklarer," at" man" skal" beholde" den" allersmukkeste" del" af" sig" selv," håret," til" en" fremtidig"
ægtemand." Men" andre" kvinder" må" gerne" se" det," hvilket" vil" sige," at" de" ikke" er" potentielle"
partnere." Det" homoseksuelle" forhold" er" altså" ikke" en" tilgængelig" subjektposition," og" Imane"
opererer"derfor" indenfor" rammerne"af"det,"Butler" kalder" “det"heteroseksuelle"matrix”" (Lykke"
2011:"116)."Men"her"ville"Mohanty"måske"tilføje,"at"det"er"problematisk"at"vurdere"religiøse"og"
familiemæssige" strukturer" i" forhold" til" vestlige" standarder" (Mohanty" 2007:" 243)." En" lignende"
kritik"kommer"fra"nigerianske"Oyeronke"Oyewumi,"som"påpeger,"at"feministiske"begreber"ikke"
kan" anvendes" som" universelle:" “Betydninger& og& fortolkninger& må& udledes& af& samfundets&
organisering&og&sociale&relationer&på&måder,&der&tager&højde&for&specifikke&kulturelle&og& lokale&
kontekster.”" (Oyewumi" 2007:" 262)." Med" Mohanty" og" Oyewumis" kritik" i" baghovedet" har" jeg"
dermed"søgt"at"undersøge"slørets"betydning"ved"at"tage"højde"for"den"specifikke"kulturelle"og"
lokale"kontekst"i"Marokko."
Som" en" afsluttende" bemærkning" omkring" sløret" skal" det" nævnes," at" det" kan" have" mange"
forskellige" betydninger," hvilket" Mohanty" også" kommer" ind" på:" “Mens& der& muligvis& er& fysisk&
lighed&mellem&de&slør,&der&bæres& i& SaudiNArabien&og& Iran,&varierer&den&specifikke&betydning&af&
denne&praksis&i&forhold&til&den&kulturelle&og&ideologiske&kontekst.”"(Mohanty"2007:"236)."Et"slør"
er" altså" ikke" bare" et" slør," da" der" findes" mange" forskellige" former" og" betydninger." En" niqab"
dækker" hele" kroppen" undtagen" øjnene," en" hijab" dækker" alt" håret" og" halsen," mens" det" i"
Marokko"også"er"almindeligt"at"bære"en" type" slør,"hvor"man"kan" se"pandehåret."Denne" type"
slør" omtales" af" mine" informanter" som" “foulard”" eller" “scarf”," eksempelvis" bærer" Fatima" og"
Asma"Lamrabet"denne"type"slør.53"I"mine"informanters"fortællinger"kommer"forskelle"på"typer"
af"slør"til"syne,"f.eks."i"Asmaes"beskrivelse"af"sin"mor:"“my&mother&doesn’t&like&people&who&put&
the& veil.& She& hates& them,& really.& Because& my& mother& believes& that& what& counts& the& most& is&
behavior.&So&I’m&trying&to&follow&the&path&of&my&mother.”"(Bilag"5:"5)."Jeg"blev"overrasket"over"
Asmaes"udtalelse"om,"at"hendes"mor"hader"folk,"der"bærer"slør,"idet"hun"fortæller,"at"hun"selv"
kommer"fra"en"konservativ"familie."Da"jeg"spørger"ind"til"det,"forklarer"hun:"
A:"And"for"us"as"I"said,"my"mother"doesn’t"put"the"veil,"but"my"mother"puts"the"scarf,"she"wears"
the"scarf."
K:"like"a"small"one?"
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53"Man"kan"finde"billeder"af"Asma"Lamrabet"på"hendes"hjemmeside:"http://www.asma[lamrabet.com/"
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A:"a"small"one,"but"she"doesn’t"show"anything."So"she"is"against"the"way"of"the…"like"the"way"of"
putting" the" real," the"pure"veil."She"said" that"we"were"born"normally" in"a"conservative"society,"
the"old"women,"the"traditional"women"put"the"scarf,"they"put"like"a"certain"kind"of"scarf"where"
you"can’t"even"see"the"eyes."(Bilag"5:"5)"
Asmae"beskriver" altså"en" tydelig" forskel"mellem"“the& scarf”," som"dækker"håret," og"“the&pure&
veil”,"som"dækker"hele"kroppen."Som"hun"forklarer,"er"det"gamle"og"traditionelle"kvinder,"der"
tilslører" hele" kroppen." Asmae" tager" tydeligt" afstand" fra" denne" type" slør," ligesom" hun" som"
tidligere" beskrevet" lægger" vægt" på," at" hun" ikke" vil" være" en" traditionel" kvinde."Hun" vil" gerne"
være"en"moderne"kvinde,"som"går"mere"op"i"det"indre"end"det"ydre"og"har"“et"hjerte"af"guld”"
som"tidligere"beskrevet."Sløret"er"altså"både"en"komponent"i"mine"informanters"forhandlinger"
af" religiøsitet,"men" også" i" høj" grad" i" deres" fortællinger" om" at" være"moderne" kvinder." Det" at"
være" en" moderne" kvinde" handler" også" om" at" have" kontrol" over" egen" krop," hvilket" især" er"
centralt"i"Hananes"fortælling."
"
Kropslige forhandlinger 
Jeg" interviewer" Hanane" på" en" café" i" Rabat," hvor" hun" møder" op" i" sportstøj," fordi" hun" efter"
interviewet" skal" på" løbetur." Hendes" sportstøj" er"moderne" og" feminint," idet" hendes" t[shirt" er"
pink"og"matcher"hendes"pink" læbestift"og"neglelak," som"står" i" kontrast" til"hendes"mørke"hår."
Hananes"krop"er"trænet"og"slank,"så"hendes"fysiske"udseende"vidner"i"sig"selv"om"viljestyrke"og"
disciplin."I"hendes"fortælling"er"disse"aspekter"meget"centrale,"især"i"hendes"beskrivelse"af"den"
måde,"man"lever"på"under"Ramadanen:"
On"ne"mange"pas,"on"boit"pas,"on"fume"pas,"on"fait"pas"de"relations"sexuelles,"c’est"comme"tous"
les"désirs"du"corps"et"les"désirs"du"cerceau"on"les"bloquent."On"les"bloquent"volontèrement,"avec"
notre" volonté"on"bloquent" ces" désirs" la" pour" qu’ils" ne" controlent" pas."Alors" c’est" comme"une"
façon"de…"de"te"converture"en"plus"forte,"de"devenir"le"maitre"de"tes"désirs.54"(Bilag"7:"8)"
Denne"beskrivelse"står"på"nogle"punkter" i"kontrast"til"mine"andre"informanters"beskrivelser"af"
Ramadanen," som" de" ikke" på" samme" måde" fremhæver" som" noget" decideret" kropsligt." For"
Hanane"handler"Ramadanen"i"høj"grad"om"at"have"kontrol"over"kroppen,"hvilket"hun"uddyber:"
Je"me"lève"le"matin,"j’ouvre"le"réfrigérateur"et"il"y"a"tout"ce"que"je"peut"manger."J’ai"faim,"mais"je"
dit"“je"vais"pas"manger”"jusqu’à"7h"d’après"midi."Et"c’est"un"message"que"je"passe"a"mon"cerveau"
et"le"cerveau"passe"à"mes"organes,"et"je"sens"la"discipline"de"mon"cerveau,"de"mes"organes,"de"
mon"corps"en"general…"à"ce"message"que" j’envoie."Alors" je" sens"que"moi" je" suis" le"mettre"de"
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54" Vi" spiser" ikke," vi" drikker" ikke," vi" ryger" ikke," vi" har" ikke" seksuelle" relationer," det" er" ligesom" vi" blokerer" alle"
kroppens" og" hjernens" lyster." Vi" blokerer" dem" frivilligt," med" vores" vilje" blokerer" vi" disse" lyster," for" at" de" ikke"
kontrollerer"én."Så"det"er"ligesom"en"måde"at…"at"konvertere"dig"til"at"blive"stærkere,"til"at"blive"herre"over"dine"
lyster."(Egen"oversættelse)"
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tout"le…"de"toute"la"machine.55"(Bilag"7:"9)"
Hanane"beskriver"altså"Ramadanen"som"en"periode,"hvor"man"lærer"at"kontrollere"sine"lyster."
Det"kan"beskrives"som"en"form"for"aktiv" tilegnelse"af"disciplin," idet"hun"beskriver"det"som"en"
“frivillig"blokering"af" lyster”."For"alle"mine"informanter"handler"det"at"faste"under"Ramadanen"
om"at"sætte"sig"i"de"fattiges"sted,"at"føle"hvordan"det"er"at"være"fattig"og"ikke"kunne"få"mad"og"
drikke."Det"kan"beskrives"som"en"måde"at"tilegne"sig"medmenneskelighed"på"og"gøre"sine"egne"
behov"for"sekundære."Hanane"nævner"også"dette"aspekt"om"medmenneskelighed"som"vigtigt,"
men"det"tyder"i"hendes"fortælling"på,"at"Ramadanen"også"i"høj"grad"handler"om"hende"selv"og"
hendes"egen"krop."Målet"er"ikke"kun"at"gøre"sine"behov"til"sekundære,"men"at"kontrollere"dem."
Som"tidligere"beskrevet"er"Hanane"en"af"de"informanter,"som"lægger"meget"vægt"på"autonomi,"
hvilket"også"kommer"til"udtryk"i"hendes"beskrivelse"af"Ramadanen"og"det"at"være"i"kontrol:"
De"controler"les"désirs,"parce"que"la"plupart"du"temps"on"a"des"désirs"qui"peuvent"nous"gacher"
des"moments,"nous"gacher"une"période"de"notre"vie."Même"des"personnes"ils"ont"des"plaisir"qui"
peuvent"gacher"toute"leur"carrière"ou"toute"leur"reputation"ou"quelque"chose"comme"ça."Alors"
pour"moi"le"Ramadan"c’est,"tu"commence"à"controler.56"(Bilag"7:"9)"
Som"det" fremgår" i" citatet"handler" kontrol"over"egen"krop"nemlig"om"mere"end"kroppen,"det"
handler"også"om"karriere."Når"Hanane"siger,"at"der"er"“folk,"som"har"lyster,"der"kan"ødelægge"
hele"deres"karriere"eller"hele"deres"omdømme”,"handler"kontrollen"altså"i"høj"grad"om"at"have"
kontrol"over"egen"tilværelse."Hverken"Hananes"bror,"der"prøver"at"få"hende"til"at" lave"mad"til"
sig," eller" hendes" lyster," der" prøver" at" få" hende" til" at" spise" under" Ramadanen," skal" forstyrre"
hendes"autonomi"eller"disciplin."Ingen"eller"intet"skal"ødelægge"hendes"karriere"eller"mål"i"livet,"
som"hun"arbejder"hårdt"for."Ramadanen"bliver"altså"et"led"i"Hananes"tilegnelse"af"autonomi,"og"
man"kunne"med"Butlers"ord"kalde"det"for"et"af"de"hverdagsritualer,"hvorigennem"spillets"regler"
bliver"gjort"selvfølgelige"og"inkorporerede"(jf."Butler"2007b:"163)."Her"handler"spillets"regler"om"
at" være" i" stand" til" at" kontrollere" sig" selv" og" sin" tilværelse," hvilket" afspejles" i" kroppen."
Søndergaard"beskriver,"hvordan"den"enkelte"aktør"har"ansvar"for"selv"at"forme"sin"sociale"krop"
inden"for"det"mønster"af"muligheder,"som"køn"og"delkulturer"tegner"op:"
Den"trimmede,"trænede,"faste"og"slanke"krop"afspejler"en"person,"der"er"i"stand"til"at"kontrollere"sig"
selv"og" sin" tilværelse."Den" vidner" om"viljestyrke," disciplin," sundhed"og" evne" til" social" progression."
(Søndergaard"2006:"94)"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
55"Jeg"står"op"om"morgenen,"jeg"åbner"køleskabet,"og"der"er"alt,"hvad"jeg"kan"spise."Jeg"er"sulten,"men"jeg"siger""jeg"
vil" ikke" spise"" indtil" kl." 19" om" eftermiddagen."Og" det" er" et" budskab," som" jeg" sender" til"min" hjerne," og" hjernen"
sender" videre" til"mine"organer," og" jeg" føler" disciplinen" af"min"hjerne,"mine"organer,"min" krop" generelt..." til" det"
budskab,"jeg"sender."Så"jeg"føler,"at"jeg"er"herre"over"hele..."over"hele"maskinen."(Egen"oversættelse)"
56"At"kontrollere"lysterne,"fordi"det"meste"af"tiden"har"vi" lyster,"som"kan"ødelægge"øjeblikke"for"os,"ødelægge"en"
periode"af" livet" for"os."Der"er"endda" folk," som"har" lyster,"der"kan"ødelægge"hele"deres"karriere"eller"hele"deres"
omdømme" eller" sådan" noget" lignende." Så" for" mig" er" Ramadanen," at" man" begynder" at" have" kontrol." (Egen"
oversættelse)"
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Kroppen" bliver" her" en" del" af" den" fysiske" selvfremførelse," hvorigennem"man" iscenesætter" sig"
selv"som"aktør"i"et"samfund."I"Hananes"fortælling"kan"kroppen"defineres"som"central"for"hendes"
fysiske" selvfremførelse." Samfundets" normer" om" kontrol" over" egen" tilværelse" bliver" gjort"
selvfølgelige" ved," at" Hanane" performer" viljestyrke," disciplin," sundhed" og" evne" til" social"
progression"via"sin"karriere"og"kontrol"over"egen"krop."Hendes"forhandlinger"af"religiøsitet"kan"
desuden" forbindes"med"min" tidligere"beskrivelse"af"at"have"mandlighed"som"potentiale,"hvor"
det"at"møde"verden"med"vilje,"handlekraft," intellekt"og"målrettethed"hører"under"overskriften"
mandlighed"(jf."Søndergaard"2006:"88)."
Mahmood" kommer" ligeledes" ind" på" kropslige" forhandlinger" af" religiøsitet," idet" hun" beskriver"
kvinderne" i" moskébevægelsens" forståelse" at" kroppen:" “[...]& the& mosque& participants& do& not&
understand& the&body&as&a& sign&of& the& self’s& interiority&but&as&a&means&of&developing& the& self’s&
potentiality.”" (Mahmood" 2005:" 166)." Her" kommer" hun" ind" på" potentialitet," dog" ikke" i"
forbindelse"med"mandlighed"og"kvindelighed,"men"i"forbindelse"med"religiøsitet."Kroppen"bliver"
i"Mahmoods"beskrivelse"et"middel"til"at"udvikle"selvets"potentialitet."Hun"definerer"potentialitet"
ved" at" referere" til" Aristoteles’" forståelse" af" potentialitet" som" de" evner," man" opnår" gennem"
specifikke" former" for" træning" og" viden" (Mahmood" 2005:" 147)." På" den" måde" kunne" man"
definere"de"evner"til"at"kontrollere"kroppen,"som"Hanane"eksempelvis"opnår"gennem"at"faste"
under"Ramadanen"(man"kunne"kalde"det"at"træne"eller"disciplinere"kroppen)"som"potentialitet."
Kroppen" kan" altså" defineres" som" et" middel" til" at" udvikle" selvets" potentialitet" i" Hananes"
fortælling."
Men" hvis" vi" et" øjeblik" vender" tilbage" til" Hananes" fortælling," er" der" et" aspekt," hvor"
hendes"krop"ikke"er"et"middel"til"potentialitet."Hun"fortæller"også,"at"det"generer"hende,"at"hun"
ikke"kan"løbe"i"det"sportstøj,"hun"har"lyst"til:"
Et"par"exemple"si" je"veux"courir" je"doit" respecter"un"style"vestimentaire"parce"que" je"suis"une"
fille"[...]"Il"fait"trop"chaud"et"je"veux"me"mettre"en"short"et"aller"courir"tranquillement,"et"je"suis"
obligé"à"mettre"des"leggings"ou"des"pantalons"pour"aller"courir."À"Rabat"par"exemple"je"sens"qu’il"
y"a"une"inegalité"par"ce"que"l’homme"il"peut"sortir"en"short"très"bien"comme"ça,"mais"la"femme"
elle"doit"respecter"le"style…"ça"je"sens"une"inegalité.57"(Bilag"7:"21)"
Det" er" en" begrænsning" for" Hanane," at" hun" bliver" nødt" til" at" løbe" med" leggings" eller" lange"
bukser."Kroppen"bliver"dermed"både"et"middel"til"potentialitet,"men"samtidig"en"begrænsning"
på"grund"af"hendes"kvindelige"kropstegn."Man"kan"således"sige,"at"den"fysiske"fremførelse"kan"
være"en"begrænsning,"når"det"bliver"kombineret"med"det"kvindelige"kropstegn."
"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
57"“Og"for"eksempel"hvis"jeg"vil"løbe,"så"skal"jeg"respektere"tøjstilen,"fordi"jeg"er"en"pige"[...]"Det"er"for"varmt,"og"jeg"
har"lyst"til"at"tage"shorts"på"og"løbe"stille"og"roligt,"men"jeg"er"tvunget"til"at"tage"leggings"eller"bukser"på"for"at"tage"
ud"og"løbe."I"Rabat"for"eksempel"føler"jeg,"at"der"er"ulighed,"fordi"manden"han"kan"gå"ud"i"shorts"helt"fint"på"den"
måde,"men"kvinden"hun"skal"respektere"stilen"[tøjstilen]..."der"føler"jeg"en"ulighed.”"(Egen"oversættelse)"
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Nyfortolkninger af Islam 
Flere" af" mine" informanter" peger" på" nødvendigheden" af" at" nyfortolke" Islam" i" forhold" til" den"
aktuelle"kontekst,"de" lever" i."De"tager"stærkt"afstand"fra" folk,"som"mener,"at"kvinder" ikke"har"
rettigheder" ifølge" Islam." Fatima" påpeger," hvordan" nogle" kvinder" bliver" undertrykte" i" Islams"
navn,"hvilket"hun"opponerer"stærkt"imod:"“Under&the&name&of&religion,&whereas&in&our&religion&
it’s&not&this.”&(Bilag"6:"3)."I"lighed"med"Imane,"der"som"tidligere"beskrevet"refererer"til"profeten"
Muhammeds"første"kone"Khadija,"referer"Fatima"til"en"anden"af"profetens"koner,"Aisha,"når"hun"
argumenterer"for"kvinders"rettigheder:"“Women&used&to&fight&with&the&prophet.&It’s&the&prophet&
who& used& to& serve& [his]& wives,& it’s& the& prophet& who& used& to& take& his& wife& Aisha& with& him&
wherever&he&goes.”&(ibid.).0Hun"forklarer"yderligere:!“We&have&many&rights&in&our&religion&[...]&if&
it&happens&and&you&read&the&biography&of&the&prophet&you’re&going&to&find&out&how&many&rights&
the&women&have,&even&in&the&Quran.”"(Bilag"6:"4)."Imane"påpeger"på"lignende"måde"vigtigheden"
i"at"forstå"de"oprindelig"tekster:"“they&should&go&to&the&Sunna,58&what&the&prophet&was&doing,&
and&they&should&know&the&reason&behind&the&rules.&Because&you&can’t&understand&it&separated&
from& it’s& context& […]”" (Bilag" 8:" 2)." Både" Fatima" og" Imane" argumenterer" således" for" at" tage"
udgangspunkt" i" de" originale" tekster" om" profeten" Muhammeds" liv," i" stedet" for" kun" at" tage"
udgangspunkt"i"forkerte"fortolkninger."Det"kan"forstås"med"Mir[Hosseinis"argument"om,"at"det"
er" fortolkningen" af" islamiske" tekster," der" skaber" et" patriarkalsk" og" undertrykkende" samfund,"
ikke" selve" Islam" (Mir[Hosseini" 2011:" 4)." Asma" Lamrabet"mener" også," at" man" skal" reformere"
gammeldags" fortolkninger" af" Islam." Man" skal" nyfortolke" Islam" i" forhold" til" den" aktuelle"
historiske"og"geografiske"kontekst:"
Parce"que"chacun"doit" travailler"à"partir"de"son"contexte."Même"dans" les"pays"musulmans,"un"
contexte"comme"celui"du"Maroc,"n’est"pas"celui"de"la"Malaisie." Il"n’est"pas"celui"de"la"minorité"
musulmane"indienne,"il"n’est"pas"celui"du"Yémen,"ni"de"l’Arabie"Saoudite.59"(Bilag"11:"8)"
Her" påpeges" igen" forskellen" på" Marokko" og" andre" muslimske" lande," hvilket" understreger,"
hvorfor"det"er"vigtigt"at"tage"udgangspunkt" i"sin"egen"kontekst."Flere"af"mine"informanter"går"
ind" i" forklaringer" af," hvilken" fortidige" kontekst" Islam" blev" fortolket" ud" fra." Hanane" forklarer"
f.eks.,"hvorfor"polygami"er"tilladt"ved"at"referere"til"den"historiske"kontekst:"
Par"exemple"il"y"a"un"verse"qui"parle"de"la"polygamie,"que"l’homme"il"peut"se"marrier"avec"plus"
d’une"femme."Et"pour"moi"c’est…"c’est"relatif"à"l’époque"ou"vivait"le"prophet."Parce"qu’il"y"avait"
pas"assez"d’homme" [...]" il" y" avait"des"guerres"et" tout," alors" il" y" avait"moins"d’hommes"que"de"
femmes,"c’est"aussi"comme"dans"la"première"guerre"mondiale,"des"milliers"de"personnes"qui"ont"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
58 Sunna"beskriver"profeten"Muhammed"og"hans"følgeres"praksisser."Indenfor"islamisk"retslære"betragtes"Sunnaen"
som"den"næstvigtigste"kilde"til"udledning"af"islamiske"love"efter"Koranen"(Mahmood"2005:"203)."
59" “Fordi"alle" skal"arbejde"med"udgangspunkt" i"deres"kontekst." Selv" i"muslimske" lande"er"en"kontekst" som"den" i"
Marokko"ikke"den"samme"som"i"Malaysia."Den"er"ikke"ligesom"den"muslimske"minoritet"i"Indien,"den"er"ikke"som"i"
Yemen,"heller"ikke"som"i"Saudi[Arabien.”"(Egen"oversættelse)"
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disparu."Alors"c’était"pour"résoudre"ce"problème"à"cette"époque"la,"parce"qu’il"y"avait"beaucoup"
de"femmes"et"c’était"seulement"une"solution"à"ce"problème."60"(Bilag"7:"4)"
Ifølge"Hanane"var"polygami"altså"en" løsning"på"et"historisk"problem,"men"bør" ikke"praktiseres"
den"dag"i"dag."Imane"kommer"ligeledes"ind"på"polygami,"som"hun"forklarer"på"følgende"måde:"
In"Islam,"just"one"example," it’s"allowed"to"get"married"with"four"women."But" in"some"cases," in"
some"special"cases,"not"allowed"just"like"that,"but"people"take"it"as"it"is"just"allowed,"and"do"not"
look"what"are"the"cases"allowed,"you"know?"So"that’s"why"the"culture"is"a"little"bit"not"in"deep"
understanding."Especially"old"people"are"not"well"educated"to"understand"the"meaning"of"each"
concept"[...]"so"most"of"the"time"they"took"things"wrong,"in"the"wrong"way."(Bilag"8:"1)"
I"modsætning"til"Hanane"mener"Imane"ikke,"at"polygami"bør"være"forbudt,"men"at"det"kun"bør"
praktiseres"i"“særlige"tilfælde”,"f.eks."hvis"den"første"kone"ikke"kan"få"børn:"“That’s&when&Islam&
allowed,&it’s&when&there&are&disabilities&of&women&in&some&aspects.&And&he&should&tread&the&first&
one&and&the&second&one&in&the&same&way.&And&that& is& impossible.”&(Bilag"8:"18)."Hvis"en"mand"
tager"én" til" kone," skal"han"behandle"begge"koner" lige,"hvilket" ifølge" Imane"er"umuligt."Derfor"
skal"polygami"forstås"som"noget,"man"kun"kan"gøre"i"yderste"tilfælde:"“So&you&just&make&it&for&
him&as&the&last&choice.&That&was&what&Islam&did.”"(ibid.)."Polygami"bør"altså"være"det"allersidste"
valg"for"en"mand"i"særlige"tilfælde"og"er"“not&allowed&just&like&that”,"som"hun"siger."Her"påpeger"
Imane"det"problematiske"i,"at"folk"ikke"forstår"meningen"bag"de"islamiske"budskaber."For"Imane"
handler"det"altså"især"om"uddannelse"og"viden"om"Islam,"hvilket"Lamrabet"også"kommer"ind"på:"
“Il&faudrait&que&dès&l’école,&on&puisse&avoir&des&manuels&où&on&dit&que&le&religieux,&que&l’Islam&est&
une& religion& égalitaire,& où& il& y& a& une& égalité& entre& homme&et& femme.”61" (Bilag" 11:" 7[8)." Ifølge"
Lamrabet" handler" det" om"at"ændre"mentaliteter" fra" en" tidlig" alder," hvor"man" skal" undervise"
børn"og"unge"i"Islams"egalitære"principper."Flere"af"mine"informanter"kommer"ind"på,"at"det"er"
folks"mentaliteter,"der"skal"ændres"i"Marokko."F.eks."påpeger"Fatima"“now&we&have&to&work&on&
the&mentalities&and&things&will&change&for&sure”"(Bilag"6:"15)"og"Asmae"siger:"“We&should&raise&
consciousness& and&awareness& of&women,&work& on& illiteracy,&work& on& traditional&mentalities,& I&
think&these&are&the&things&we&should&work&on&in&order&to&achieve&a&better&future.”&(Bilag"5:"17)."
Mine" informanter"advokerer"altså"for"mentalitetsændringer"gennem"uddannelse"og"udfordrer"
gammeldags" fortolkninger" af" Islam." Deres" argumenter" kan" relateres" til" de" såkaldte" islamiske"
feministers"udfordring"af"patriarkalske"fortolkninger,"som"Mir[Hosseini"beskriver:"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
60"“For"eksempel"er"der"et"vers,"der"taler"om"polygami,"at"manden"kan"gifte"sig"med"mere"end"én"kone."Og"for"mig"
er"det…"det"er" relativt" i" forhold" til"den"periode,"hvor"profeten" levede."Fordi"der"var" ikke"nok"mænd" [...]"der"var"
krige"og"alting,"så"der"var"færre"mænd"end"kvinder,"det"er"også"ligesom"i"1."verdenskrig,"hvor"tusinde"af"mennesker"
forsvandt."Så"det"var"for"at"løse"det"problem"i"den"periode,"fordi"der"var"mange"kvinder,"og"det"var"blot"en"løsning"
på"det"problem.”"(Egen"oversættelse)"
61"“Det"kræver,"at"man"fra"skolen"har"manualer,"hvor"der"står,"at"det"religiøse,"at"Islam"er"en"egalitær"religion,"hvor"
der"er"ligestilling"mellem"mænd"og"kvinder.”"(Egen"oversættelse)"
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The" Islamists’"defence"of"patriarchal"rulings"as" ‘God’s"Law’"and"as"promoting"an"authentic"and"
‘Islamic’" way" of" life," brought" the" classical" jurisprudential" texts" out" of" the" closet." A" growing"
number"of"women"came"to"question"whether"there"was"an"inherent"link"between"Islamic"ideals"
and"patriarchy;" they" saw"no" contradiction"between" their" faith" and" their" aspiration" for" gender"
equality."(Mir[Hosseini"2011:"6)"
Islam" handler" altså" i" høj" grad" om," hvem" der" har" haft" autoritet" og" viden" til" at" fortolke" de"
islamiske"tekster,"hvilket"Hanane"også"kommer"ind"på:""
Et" le"message" de" dieu," les" hommes" ils" l’ont" interpreté" comme" ils" veulent" parce" que" c’est" les"
hommes"qui"tenaient"le"pouvoir"de"la"société"arabe"[...]"ils"vont"l’interpreter"à"leurs"besoins,"aux"
besoins"masculin.62"(Bilag"7:"17)"
For" at" kunne" forstå" dette" aspekt" om" fortolkning" vil" jeg" inddrage" Foucaults" perspektiv" om"
vidensmagt," som" ikke" er" magt" til" repression," men" kan" defineres" som" “[...]& de& systemer,&
sandheden& er& produceret& indenfor,& og& som& definerer,& hvad& der& i& en& bestemt& socialN& og&
kulturhistorisk&kontekst&overhovedet&kan&gøres&til&genstand&for&viden.”" (Frederiksen"2005:"14)."
Man"kan"altså"sige,"at"mine"informanter"søger"at"påvirke"denne"vidensmagt,"hvilket"de"mener,"
skal" gøres" igennem" uddannelse" og" mentalitetsændringer." De" søger" at" udfordre" de"
videnssystemer"og" institutioner,"der"definerer" rammerne"for,"hvad"der"overhovedet"kan"tales"
om" og" således" vides" om" Islam" (ibid.)." Men" hvor" langt" kan" man" gå" i" udfordringen" af" disse"
rammer,"og"har"de"overhovedet"mulighed"for"at"påvirke"vidensmagten?"Ifølge"Lamrabet"er"det"
især" uddannelsesinstitutionerne," der" kan" udbrede" kendskab" til" Islams" egalitære" principper."
Lamrabet"er"som"beskrevet"ulama,"altså"en"religiøs"retslærd,"der"har"autoritet"til"at"fortolke"de"
islamiske" kilder." I" modsætning" til" mine" andre" informanter" har" hun" autoritet" til" at" påvirke"
rammerne"for,"hvad"der"kan"vides"om"Islam."Men"det"tyder"på,"at"det"er"en"lang"sej"kamp,"idet"
hun"også"kæmper"med"andre"om"magten"til"fortolkning:"
L’interprétation" majoritaire," le" discours" islamique" majoritaire" aujourd’hui," malheureusement,"
est"encore"un"discours"discriminatoire"envers"les"femmes."Parce"qu’on"a"pas"fait"de"reforme"de"
la"pensé" islamique,"par"ce"qu’on"a"sacralisé" les" interprétations"et"on"a"marginalisé" le"texte,"on"
est" pas" revenu" pour" réinterpréter" le" texte." Ce" que" les" juristes" et" les" savants"musulmans" des"
siècles"derniers"ont"interprété,"on"l’a"laissé."63"(Bilag"11:"2)"
Hun"påpeger"således,"at"den"dominerende"islamiske"diskurs"stadig"er"diskriminerende"overfor"
kvinder,"fordi"fortolkningerne"ikke"er"blevet"reformeret."Man"kan"altså"sige,"at"Lamrabet"tager"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
62"“Og"Guds"budskab,"det"har"mændene"fortolket,"som"de"ville," fordi"det"var"mændene,"der"sad"på"magten" i"de"
arabiske"samfund"[...]"de"vil"fortolke"det"på"baggrund"af"deres"behov,"de"maskuline"behov.”"(Egen"oversættelse)"
63"“Flertallets"fortolkning,"flertallets"islamiske"diskurs"i"dag,"er"desværre"stadig"en"diskriminerende"diskurs"overfor"
kvinder."Fordi"man"ikke"har"lavet"reformer"af"den"islamiske"tænkning,"fordi"man"har"gjort"fortolkningerne"hellige"
og"har"marginaliseret"teksten,"er"man"ikke"vendt"tilbage"for"at"nyfortolke"teksten."Det,"som"forrige"århundreders"
jurister"og"muslimske"lærde"har"fortolket,"har"man"ladet"være.”"(Egen"oversættelse)"
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kampen"op" imod"et"videnssystem," som"kan"være"svært"at"påvirke,"og" som" i"høj"grad"grad"er"
blevet"formet"af"mandlige"ulamaer,"som"historisk"har"haft"autoritet"til"at"fortolke"Islam."I"mange"
andre" muslimske" lande," f.eks." Egypten," kan" kvinder" ikke" blive" udpeget" som" ulamaer." Den"
vidensmagt," som"definerer,"hvad"der"kan"gøres" til"genstand" for"viden"om" Islam,"er"altså" i"høj"
grad"defineret"af"mænd."I"forlængelse"af"dette"kan"man"spørge,"om"mine"informanter"når"ud"til"
ydergrænserne" af" det" forhandlingsrum," de" har" til" rådighed," når" de" argumenterer" for" en"
nyfortolkning" af" Islam?" Hvordan" bliver" de" påvirket" af" globale" diskussioner" om" Islam" i" deres"
forhandlinger"af"religiøsitet?"Disse"spørgsmål"behandler" jeg" i"mit"sidste"analysetema,"hvor" jeg"
diskuterer" nogle" grænsefigurer" og" frihedsidealer," som" er" med" til" at" konstituere" mine"
informanters"forhandlingsrum."
"
5.3 Grænsefigurer og frihedsidealer 
Som"beskrevet"går"mine"informanter"ind"for"nyfortolkninger"af"Islam"med"udgangspunkt"i"den"
aktuelle"marokkanske"kontekst."Men"deres"definitioner"af"den"marokkanske"kontekst"synes"at"
blive" formet" af," hvilke" kontekster" de" definerer" Marokko" i" modsætning" til." Det" er"
gennemgående," at" mine" informanter" definerer" sig" i" et" modsætningsforhold" til" to" typer"
grænsefigurer,"som"for"dem"repræsenterer"hver"deres"yderpol:"den"ekstreme"religiøsitet"i"form"
af" Saudi[araberen" og" den" ekstreme" kvindelighed" i" form" af" Feministen." Deres" tilgængelige"
subjektpositioner" bliver" konstrueret" et" sted" imellem" disse" to" ekstremer" samt" i" forhold" til"
vestlige"frihedsidealer,"hvilket"er"omdrejningspunkterne"i"dette"analysetema."
We are not extremists 
Endnu"en"måde"at"forhandle"religiøsitet"på,"som"er"tydeligt"i"mit"materiale,"er"at"distancere"sig"
fra"det,"der" ikke"er"korrekt"religiøsitet."Flere"af"mine"informanter"refererer"til"den"måde,"man"
praktiserer"Islam"på"i"Saudi[Arabien,"som"forkert"og"ekstremistisk."Asmae"beskriver"f.eks.:"
I" don’t" feel" inferior" in" our" society," I" feel" very" happy" in" the" Moroccan" society." Because" if" I"
compare"myself"with" the" Saudi" Arabian" society," there"would" be" a" big" difference" between" us."
Women" in"Morocco" they"drive," in" Saudi"Arabia" they" can’t" drive,"which" is" like" stupid,"which" is"
really" silly."That’s" it," so" thanks"God"we" live" in"a"very"good"country,"where"we"have"our" rights,"
though"we" still" have" to" defends" other" rights," but" I" think" that"we" can" do" it" surely," but" slowly."
(Bilag"5:"16)"
Det"saudi[arabiske"samfund"bliver"altså"karakteriseret"ved"en"form"for"religiøsitet,"som"Asmae"
ikke"vil"identificeres"med."Hvis"hun"sammenligner"sig"med"kvinder"i"Saudi[Arabien,"der"ikke"må"
køre"bil," er"der"“a&big&difference&between&us”."Hvis" jeg" tænker"måden"at"definere" sig" selv"på"
gennem" forskel" i" Dorthe" Staunæs’" optik," kan" Saudi[araberen" betegnes" som" en" såkaldt"
grænsefigur." Grænsefigurer" skabes" og" genskabes" gennem" kommunikation," og" er" ”[…]& figurer&
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som& ved& deres& tilstedeværelse& etablerer& grænser& mellem& “inde”& og& accepteret& og& “ude”& og&
udstødt&i&det&sociale.”"(Hee"Pedersen"2009:"63)."I"Asmaes"fortælling"bliver"religiøsitet"forhandlet"
i" forhold" til" det," hun" ikke" er."Men" hvorfor" har" Saudi[araberen" betydning" for" den"måde," hun"
forhandler"religiøsitet"på?"
Staunæs"kommer" i" introduktionen" til"bogen" ‘Køn,"etnicitet"og"skoleliv’" ind"på" to"børn,"
Aisha"og"Wahid,"som"begge"har"pakistansk"baggrund."I"Aishas"optik"gør"Wahid"køn"på"en"ikke[
genkendelig" måde," idet" han" bliver" defineret" som" “bøsse”" og" “klam”," hvorved" han" bliver"
kategoriseret" som" en" “klam" Anden”" (Staunæs" 2004:" 16)." Ifølge" Staunæs" kan" deres" fælles"
etnicitetskategori"som"pakistanere"være"med"til"at"forklare,"hvorfor"Wahids"måde"at"gøre"køn"
og"etnicitet"på"har"betydning"for"den"position,"Aisha"kan"indtage:"”Når&han&repræsenterer&ikke&
bare& sig& selv,&men&også&Aisha,& kan&hans& virke&destabilisere&den& fælles& etnicitetskategori& såvel&
som&det&kan&forstyrre&hendes&kønskategori.”"(ibid.:"26)."Selvom"min"informant"Asmae"ikke"deler"
etnicitetskategori"med" saudi[arabere,"har"det" alligevel"betydning" for," hvilke" subjektpositioner"
der"er"tilgængelige"for"hende."Det"kan"forklares"med,"at"hun"deler"religiøs"overbevisning"med"
saudi[arabere," som" derfor" kan" siges" at" repræsentere" hende" under" den" fælles" kategori"
‘muslimer’." Når" saudi[arabere" gør" religiøsitet" på" en" forkert" eller" upassende" måde," har" det"
betydning" for," hvilken" subjektposition" Asmae" kan" indtage" som" muslim." Hun" fortæller" som"
tidligere" nævnt," at" hendes" familie" er" konservativ" “in& terms& of& ethics,& not& in& clothes”," men"
påpeger" i" forhold" til" beklædning:" “we& are& a& conservative& family,& but& we& are& not& extremists”"
(Bilag"5:"4)."Når"Asmae"siger,"at"hendes"familie& ikke"er"ekstremister,"kan"det"forklares"med"et"
tidligere" beskrevet" aspekt" omkring" sløret;" Asmae" tager" afstand" fra" det," hun" kalder" “the& pure&
veil”," som" dækker" hele" kroppen," hvilket" er" en" almindelig" beklædning" i" Saudi[Arabien."
Ekstremisten" og" Saudi[araberen" er" således" grænsefigurer," som" for" Asmae" etablerer" grænser"
mellem" “inde”" og" “ude”," idet" hun" forhandler" sin" religiøsitet" i" modsætning" til" disse"
grænsefigurer."
Saudi[araberen"som"grænsefigur"fremgår"også"i"Imanes"fortælling:"“Because&as&I&told&you,&even&
in&Morocco&or&in&Arabic&countries&in&general,&especially&in&Saudi&Arabia,&they&inspire&their&rules&
from&Islam,&but&without&understanding&it,&and&in&a&wrong&way.”&(Bilag"8:"14)."Imane"taler"her"om"
folk,"som"ikke"forstår"budskaberne"i"Islam,"i"særdeleshed"i"Saudi[Arabien,"hvor"de"forstår"Islam"
på" en" “forkert" måde”." Hun" kommer" senere" i" interviewet" med" eksempler" på" forkerte"
fortolkninger"af"Islam,"som"f.eks."det"at"kvinder"i"Saudi[Arabien"ikke"må"køre"bil:"
What"else…" just"something"stupid," like" in"Arab"Saudia" it’s" forbidden"for" the"girl" to"drive"a"car."
But" if"you"think"about" it,"normally"there"should"be"someone"who"is"driving"the"car"and"who"is"
working"for"them."And"the"girl"will"be"with"him,"so"he"can"do"whatever"he"wants"with"that"girl."I"
don’t"know" if" those"people"are"stupid"or"what?" It"would"be"better" for"her" to"drive"by"herself."
(ibid.:"20)"
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Imane" fremstiller" altså" saudi[arabere" som" “uvidende”" og" “dumme”," idet" de" ifølge" hende"
anvender"islamisk"lovgivning"uden"af"forstå"Islam."Hun"forhandler"i"høj"grad"religiøsitet"som"en"
modsætning" til" saudi[arabere," hvorved" hun" andetgør" og" skaber" en" dikotomi" mellem" “os" og"
dem”." Edward" Said" beskriver" i" sit" værk" ‘Orientalisme’," hvordan" europæere" historisk" har"
defineret"“os”"i"et"modsætningsforhold"til"“dem”"i"Orienten,"hvorved"Europas"overlegenhed"og"
Orientens"tilbageståenhed"understreges"(Said"2002:"33)."Selvom"Imane" ikke"er"europæer,"kan"
man" sige," at" hun" ved" at" fremstille" saudi[arabere" som" uvidende" og" dumme" understreger" sin"
egen"overlegenhed"og"viden"om,"hvordan"man"“rigtigt”"skal"fortolke"Islam."
Islam" og" muslimer" bliver" ofte" forbundet" med" konkrete" begivenheder" såsom" 9/11"
terrorangrebene" i"USA" i"2001,"hvorfor"muslimer"ofte"skal" tage"afstand" fra" terrorisme,"hvis"de"
ikke"vil"fordømmes"over"én"kam"(Said"2002:"20)."Salime"påpeger,"at"den"marokkanske"stat"har"
været" ivrig" for" at" identificere" “moderate”" stemmer" indenfor" politisk" Islam" efter" 9/11"
terrorangrebene" i"2001"og"terrorangrebene" i"Casablanca" i"2003" (Salime"2011:"xxii)."Asmae"og"
Imanes"afstandtagen"fra"grænsefigurer"i"form"af"Ekstremisten"og"Saudi[araberen"kan"derfor"ses"
som" andetgørelsesprocesser," der" påvirkes" af" disse" konkrete" begivenheder." I" forlængelse" af"
dette"fremhæver"Sadiqi,"at"Marokko"er"præget"af"religiøs"tolerance"i"sammenligning"med"andre"
arabiske"og"muslimske"lande"(Sadiqi"2003:"39[40)."Man"kan"altså"sige,"at"Asmae"og"Imane"søger"
at"opretholde"idealet"om"Marokko"som"præget"af"“moderat"Islam”"og"“religiøs"tolerance”"ved"
at" tage"afstand" til"den"religiøse"ekstremisme,"som"de" identificerer"Saudi[Arabien"med."Det"er"
altså" gennem" relationen" til" den" Anden" og" dermed" det," man" ikke" er," at" identitet" i" en" vis"
udstrækning" bliver" konstrueret" (Olesen" &" Hee" Pedersen" 2013:" 138)." Deres" andetgørelse" af"
saudi[arabere"kan"også"ses"som"en"kamp"for"retten"til"at"være"religiøs,"idet"de"må"tage"afstand"
til" dominerende" repræsentationer" af"muslimer" som"ekstremister" for" at" kunne" identificere" sig"
som" “rigtige”" muslimer." En" vigtig" komponent" i" denne" andetgørelse" er" desuden" det," at" de"
forhandler" religiøsitet" overfor" mig" som" repræsentant" for" Vesten." Min" rolle" som" vestlig" og"
udefrakommende" kan" altså" have" betydning" for"mine" informanters" forhandlingsrum" og" deres"
intention"om"at"vise"mig"den"“rigtige”"version"af"Islam."Min"rolle"kan"også"have"betydning"for"en"
anden"grænsefigur,"som"er"tydelig" i"mit"materiale,"nemlig"Feministen."For"at"kunne"analysere"
konstruktionen" af" denne" grænsefigur" vil" jeg" først" undersøge," hvordan" mine" informanter"
definerer"og"forstår"begrebet"‘ligestilling’.64"
A man is a man, and a woman is a woman 
I"mine"informanters"forståelser"af"ligestilling"tyder"det"på,"at"deres"udfordringer"af"traditionelle"
kønsroller"har"sine"grænser."Da"jeg"stillede"Imane"spørgsmål"om"ligestilling,"illustrerede"hun"det"
med"følgende"eksempel:"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
64"Det"engelske"ord"‘equality’"og"det"tilsvarende"franske"ord"‘egalité’"kan"oversættes"til"både"‘lighed’"og"
‘ligestilling’."Jeg"har"her"valgt"at"oversætte"det"til"‘ligestilling’,"idet"mit"fokus"i"interviewene"var"ligestilling"mellem"
de"to"køn."
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Equality"if"you"have"a"short"child"and"a"tall"child,"that"want"to"look"outside"of"a"room,"and"they"
need"something"to"stand"on,"so"they"can"see."And"you"give"the"same"thing"with"the"same"height"
to"both"of"them,"for"you"it’s"equality,"but"normally"it’s"not."Because"giving"this"same"things"just"
allows"the"tall"child"to"look"out"and"not"the"small"one."So"that"is"not"equality."Because"they"do"
not" have" the" same" abilities," and" they" do" not" have" the" same" things," that’s" the" case"with" the"
women" and"men."We" don’t" have" the" same" physical" ability," we" don’t" have" the" same" way" of"
thinking"[...]"(Bilag"8:"17)"
Jeg" tolker" Imanes" eksempel" som," at" hun" opponerer" imod" en" vestlig" forståelse" af" ligestilling,"
hvor"man"“glemmer”"den"biologiske"forskel"mellem"kønnene."Imane"fastholder"en"fremstilling"
af" kønnene" som" binære," hvilket" danner" rammerne" for" hendes" definition" af" ligestilling."
Søndergaard" beskriver," hvordan" hendes" informanter" kommunikerer" med" udgangspunkt" i" en"
såkaldt" kønsdikotomi:" “Det& er& den& type& kommunikation,& som& holder& sig& inden& for&
kønsdichotomiens&rammer,&men&som&inden&for&disse&rammer&fortæller&om,&hvilken&slags&kvinde&
og&hvilken&slags&mand,&der&er&tale&om”."(Søndergaard"2006:"93)."En"lignende"kønsdikotomi"har"
betydning" for"mine" informanters" forståelser" af" kønnenes," og" dermed" deres" egne," forskellige"
muligheder" og" egenskaber." For" Imane" handler" ligestilling" ikke" om," at" kvinder" og" mænd"
nødvendigvis"skal"have"de"samme"vilkår."Deres"natur"og"egenskaber"er"forskellige,"hvilket"man"
må"tage"i"betragtning,"og"derfor"identificerer"hun"sig"ikke"med"feminister:"
Feminists" here" are..." not" looking" for" equality" for" the" women," I" don’t" know" how" to" say" it,"
between"men"and"women."They"want"to"have"all"the"same"rights"in"the"same"way"as"the"man."In"
that"case,"I’m"not"a"feminist."The"man"is"a"man,"he"has"to"be"responsible"for"some"things"which"I"
don’t"consider"myself"able"to"do,"let’s"be"frank."(Bilag"8:"17)"
Fastholdelsen"af"de"binære"og"biologiske"køn"er"således"en"grund"til,"at"hun"hverken"definerer"
sig" som" feminist" eller" identificerer" sig" med" feminisme," hvilket" går" igen" i" flere" af" mine"
informanters"fortællinger."Najoua"begrunder"på"følgende"måde,"hvorfor"hun"ikke"er"feminist:"
Yeah"because"you"see,"man"is"man"and"woman"is"woman,"they"can’t"be"equal."This"is"my"belief,"
because"everyone"has"physiology,"biological"components"and"a"lot"of"things,"they"can’t"be"equal."
Maybe"in"some"case,"but"in"general"there"will"be"no"equality,"between"men"and"women."(Bilag"
9:"11)"
Forståelsen"af,"at"mænd"er"mænd"og"kvinder"er"kvinder,"bliver"altså"en"begrundelse"for,"at"der"
ikke"kan"være"100%"ligestilling"mellem"kønnene."Denne"forståelse"af"står"også"centralt"Hananes"
begrundelser"imod"feminisme:"
Il"y"a"des"feministes"pour"moi"qui"ont"compris"que"le"feminisme"c’est"de"faire"la"même"chose"que"
l’homme," de" ressembler" 100%" à" l’homme," alors" que" c’est" pas" ça." C’est" une" femme" c’est" une"
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femme,"et"un"homme,"parce"qu’on"a"pas"les"mêmes"hormones,"on"a"pas"la"même"construction"
physique,"alors"comment"on"peut"ressembler"à"l’autre?65"(Bilag"7:"20)"
For"mine" informanter" handler" det" således" om" at" fastholde," at"mænd"og" kvinder"er" og" bliver"
forskellige," hvilket" gør" det" biologiske" køn" helt" centralt." Som" jeg" tidligere" var" inde" på,"
karakteriseres" kvinder" ved" deres" femininitet" og" moralske" intelligens" i" Najoua" og" Wafaes"
fortællinger,"hvilket"ifølge"dem"er"efterstræbelsesværdige"egenskaber."Wafae"påpeger"f.eks.,"at"
det"kun"er"rent"fysisk,"at"en"mand"har"flere"egenskaber"end"hende:"
[...]"c’est"toujours"lié"avec"la"physique,"mais"les"autres"choses"que"je"voudrais"faire,"par"example"
travailler" dans" un" centre" d’appel" ou" faire" des" scénario," je" sais" que" je" peux" faire"mieux" qu’un"
homme," que" lui." Et" je" peux" améliorer" et" je" peux" faire"mieux." Je" peux" faire" un" programme" et"
chercher"bien"et"étudier"bien"pour"être"mieux"que"lui.66"(Bilag"10:"31)"
Det"fysiske"område"er"det"eneste,"hvor"Wafae"føler"en"ulighed"mellem"hende"og"en"mand."Hun"
kan"“gøre"det"bedre”"end"en"mand"på"andre"områder"end"det" fysiske," ligesom"hun"siger"“j’ai&
déja& une& idée& que& je& suis& plus& intélligente& que& lui”67" (ibid.:" 30)." Wafae" påpeger" desuden," at"
intelligens" er" en" generel" kvindelig" egenskab:" “C’est& l’intélligence& des& femmes,& on& parle& en&
general& dans& le& monde.”68& (ibid.:" 2)." Man" kan" altså" sige," at" hun" opløser" dikotomien"mellem"
hjerte" og" forstand," som" jeg" tidligere" var" inde" på." Selvom" Wafae" udfordrer" traditionelle"
kønsroller" i" mindre" grad" end" mine" andre" informanter," opløser" hun" på" nogle" punkter" de"
stereotype" forestillinger" om" kvinder" og"mænds" forskelligheder," som"mine" andre" informanter"
fastholder"på"baggrund"af"det"biologiske"køn."
Imane" fastholder" stereotype" forståelser" af" kønnenes" forskellighed," idet" hun" beskriver"
kvindelige"egenskaber"i"henhold"til"genkendelige"standarder"for"kønnet"forståelighed:"
Why" the"women" are" responsible" for" the" family" is" because" the"women," according" to" scientific"
research"can"do"three"things"at"the"same"time."The"man"could"not."Our"way"of"thinking"is"totally"
different" from" the"man." The"man" thinks" about"boxes," you" know," if" he" is"watching" football" he"
can’t"listen"to"you."But"the"women"can"answer"the"phone"and"take"care"of"the"baby"and"watch"
the"series"at"the"same"time,"it’s"not"a"problem"for"her,"it’s"nature."(Bilag"8:"17)"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
65"“For"mig"er"der"feminister,"der"har"forstået,"at"feminisme"det"er"at"gøre"det"samme"som"manden,"at"ligne"
manden"100%,"selvom"det"ikke"er"det."En"kvinde"er"en"kvinde,"og"en"mand,"fordi"vi"har"ikke"de"samme"hormoner,"
vi"har"ikke"den"samme"fysiologiske"konstruktion,"så"hvordan"kan"vi"ligne"den"anden?”"(Egen"oversættelse)"
66"“[...]"det"er"altid"forbundet"med"fysikken,"men"de"andre"ting,"jeg"ønsker"at"gøre,"f.eks."arbejde"i"et"callcenter"eller"
skrive"manuskripter"ved"jeg,"at"jeg"kan"gøre"bedre"end"en"mand,"end"ham."Og"jeg"kan"forbedre"mig"og"gøre"det"
bedre."Jeg"kan"lave"et"program,"undersøge"det"grundigt"og"studere"for"at"blive"bedre"end"ham.”"(Egen"
oversættelse)"
67"“jeg"har"allerede"en"idé"om,"at"jeg"er"mere"intelligent"end"ham”"(Egen"oversættelse)"
68"“Det"er"kvinders"intelligens,"vi"taler"i"verden""generelt.”"(Egen"oversættelse)"
74"
Det" stereotype" billede" af" kvinden," som" er" god" til" at" multi[taske," bliver" i" Imanes" fortælling"
begrundet" med" “scientific" research”," hvorved" hun" begrunder" kønnenes" forskellighed" med"
prædiskursive" og" naturgivne" egenskaber." Flere" af" mine" informanter" sætter" en" ære" i" at"
fastholde," at" mænd" og" kvinder" er" forskellige." Denne" forskellighed" gør," at" mænd" og" kvinder"
“can’t&be&equal”,"som"Najoua"formulerer"det,"og"derfor"er"feminisme"ikke"vejen"frem."
We can do it surely, but slowly 
Flere"af"mine"informanter"udfordrer"traditionelle"kønsroller"til"en"vis"grænse"og"mener,"at"man"
skal"få"det"bedste"ud"af"de"muligheder"og"rettigheder,"man"har."Det"kan"illustreres"med"Asmaes"
svar"på,"om"kvinder"har"alle"de"nødvendige"rettigheder:"
Not"all" the"rights,"but"they"need"to"be"optimistic"and"never" let"[...]"other"people"see"that"they"
don’t"have"rights."Because"if"you"think"in"a"negative"way,"if"women"still"think"in"a"negative"way"
and" that" they"don’t"have" rights," that" they"are"not"on"an"equal" footing"as"men," they"wouldn’t"
progress"much"more." I" think" that"we"have"achieved"a" lot"of" things,"we"have"achieved"a" lot"of"
privileges,"we"have"rights."(Bilag"5:"16)"
Asmae"mener" ikke," at" kvinder"har" tilstrækkelige" rettigheder" i"Marokko,"men" siger," at" de" skal"
være"optimistiske"og"udnytte"de"rettigheder,"de"allerede"har"opnået."Som"tidligere"beskrevet"
sammenligner"Asmae" sig"med"kvinder" i" Saudi[Arabien," som" ikke"har" samme" rettigheder."Hun"
siger"“[...]&so&thanks&God&we&live&in&a&very&good&country,&where&we&have&our&rights,&though&we&
still&have&to&defends&other&rights,&but&I&think&that&we&can&do&it&surely,&but&slowly.”&(Bilag"5:"16)."
Idéen"om"at"kæmpe"for"kvinders"rettigheder"langsomt,"men"sikkert,"er"meget"sigende"for"den"
holdning," flere" af" mine" informanter" har" til" ligestilling." De" ser" ligestilling" som" en" lang" og" sej"
proces,"som"man"ikke"kan"opnå"fra"den"ene"dag"til"den"anden."Som"vi"så"i"forrige"afsnit,"påpeger"
Hanane,"at"mænd"og"kvinder"ikke"nødvendigvis"skal"være"100%"lige."I"stedet"mener"hun,"at"de"
skal"være"komplementære"og"have"hver"deres"rettigheder:"
Moi" je" crois"pas"que…"que" l’homme"et" femme"peuvent"être"egaux," il" y" a"des" choses"qui" sont"
propre"à"l’homme"et"des"choses"qui"sont"propre"à"femme."Mais"tu"ne"touche"pas"a"mes"droits"et"
je"ne"touche"pas"à"tes"droits,"tu"n’essaye"pas"de"me"manipuler"et"me"converture"à"un"objet,"et"
moi"je"fait"pas"le"même"pour"toi.69"(Bilag"7:"18)"
Det"tyder"altså"på,"at"det"man"kunne"kalde"differentierede"rettigheder"er"vigtigere"end"komplet"
ligestilling"mellem"kønnene,"idet"mænd"og"kvinder"betragtes"som"grundlæggende"forskellige"og"
derfor"også"må"have"forskellige"rettigheder."Imane"giver"også"udtryk"for"denne"forståelse:"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
69"“Jeg"tror"ikke"at…"at"manden"og"kvinden"kan"være"lige,"der"er"ting"som"tilhører"manden,"og"ting"der"tilhører"
kvinden."Men"du"rører"ikke"mine"rettigheder,"og"jeg"rører"ikke"dine"rettigheder,"du"prøver"ikke"at"manipulere"mig"
og"gøre"mig"til"et"objekt,"og"jeg"gør"det"heller"ikke"det"samme"med"dig.”"(Egen"oversættelse)"
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I"mean"that"the"laws"are"making"things"difficult."The"women"are"looking"for"some"rights"which"
will"make"things"difficult"for"them,"that’s"it."Because"maybe…"I"don’t"know"that"the"problem"is,"
normally" in"Morocco"we"have"equality"normally,"to"be"frank."All" the"women"have"access"to"all"
kinds"of"work."I"don’t"know"what"is"the"problem."(Bilag"8:"21)"
Hvis" kvinder" får" flere" rettigheder," vil" det" således" blot" gøre" livet" sværere" for" dem," da" det" i"
Imanes"optik"betyder"mere"ansvar." Ifølge" Imane"har"man"altså"allerede" ligestilling" i"Marokko,"
hvilket"Najoua"også"udtrykker,"idet"hun"under"vores"interview"stillede"mig"følgende"spørgsmål:"
N:"For"example," lets" say"you"are" talking"about" feminism,"what" is" the"aim"exactly?"Their"goals,"
what"do"you"think?"
K:"So"for"me?"
N:"yeah."
K:" So" for"me," like" some"of" the" same" things" you" say," like" leadership," like"being" able" to" choose"
what"you"want"in"your"life..."
N:"Yes"and"this"is,"we"have"it"in"our"society"now."Don’t"you"think"so?"(Bilag"9:"11[12)"
Kan" Imane" og" Najouas" udtalelser" ses" som" en" afvisning" af" kampen" for" ligestilling," idet" de"
udtrykker"en"holdning"om,"at"man"i"Marokko"har"opnået"ligestilling?"Et"svar"på"dette"spørgsmål"
kunne" være," at" deres" forståelse" af" ligestilling" er" grundlæggende" forskellig" fra" min." Deres"
udtalelser" kan" således" ikke" ses" som"en"afvisning"af" ligestilling,"men"en"anderledes" forståelse,"
der"bygger"på"differentierede"rettigheder."Der"er"dog"også"forskellige"holdninger"til" ligestilling"
blandt"mine"informanter,"men"fælles"for"de"fleste"af"dem"er,"at"de"beskriver"Marokko"som"et"
foregangsland."De"bygger"bl.a."denne"beskrivelse"på"deres" forståelse"af"Saudi[Arabien"som"et"
mere" tilbagestående" land." Forståelsen" af" Marokko" som" foregangsland" kan" også" relateres" til"
Mudawwana[reformen" fra" 2004," der"på"mange"punkter" sikrer" kvinder"udvidede" rettigheder" i"
forhold" til" flere" af"MENA[regionens"øvrige" lande."Det" tyder"på," at" forståelsen" af," at"Marokko"
udvikler"sig"“surely,&but&slowly”,"er"central"i"mine"informanters"fortællinger."Det"kan"også"ses"i"
lyset"af"andre" lande" i"MENA[regionen,"hvor"udviklingen"kan"siges"at"være"gået" “for"hurtigt”" i"
form"af"revolutioner,"som"endte"med"at"føre"til"tilbageskridt"i"stedet"for"fremskridt,"eksempelvis"
med"militærkuppet"i"Egypten.70""
Je suis ni féministe, ni machiste 
Flere"af"mine" informanter"udtrykker,"at" feminister"vil"have"det" til"at"gå" for"hurtigt," idet"de"vil"
“have"det"hele"på"en"gang”"og"glemmer" forskellen"mellem"kønnene." Feminisme"er"altså" ikke"
vejen" frem," hvilket" måske" kan" forklares" med" feminismens" postkoloniale" konnotationer." Det"
tyder" på," at" feminismen" i" høj" grad" opfattes" som" et" vestligt" koncept," idet" de" flere" af" mine"
informanter"refererer"til"Femen[bevægelsen,"når"de"taler"om"feminisme."Hanane"siger"f.eks.:"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
70"Se"f.eks.:"http://www.information.dk/466072"
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Il" y" a" un" mouvement" de…" c’est" pas" seulement" marocain," mais" il" y" a" des" marocain" qui" ont"
participé,"c’est"le"Femen,"ça"c’est"sortir"en"poil"c’est"pas,"ça"me"dit"rien."Parce"que"c’est"pas"ça"la"
liberté"de"la"femme,"elle"est"beaucoup"plus"importante"que"de"sortir"en"poil.71"(Bilag"7:"20)"
Hanane" føler" sig" altså" ikke" repræsenteret" af" Femen," og" for" hende" repræsenterer" det" at"
demonstrere"nøgen" ikke" frihed;"kvinden"er"meget"vigtigere"end"det."Hun"udtrykker,"at"det"er"
vigtigere,"at"kvinder"og"mænd"arbejder"sammen:"“C’est&travailler&ensemble&mieux,&parce&qu’on&
a&beaucoup&de&problèmes&dans&la&vie&à&solutionner&que&de&être…&de&tirer&la&bare.”72"(ibid.:"19)."
Jeg"forstår"Hananes"udtalelse"som"et"udtryk"for,"at"feminister"“trækker"linjen”"mellem"kønnene,"
i"stedet"for"at"arbejde"sammen."Den"feministiske"sag"bliver"således"fremstillet"som"en"form"for"
luksusproblem,"idet"der"er"meget"vigtigere"ting"at"løse"i"livet,"som"Hanane"siger."Da"jeg"spørger,"
om"hun"identificerer"sig"som"feminist,"siger"hun:"“non&je&suis&ni&féministe,&ni&machiste.73&Je&suis&
pour& l’egalité,& pour& les& libertés& des& deux& personnes.”74" (ibid.:" 18)."Hun"definerer" sig" dermed" i"
modsætning"til"to"grænsefigurer"i"form"af"Feministen"og"Mandschauvinisten,"som"hun" ikke"er."
Feministen" repræsenterer" en" ekstrem" form" for" kvindelighed," mens" Mandschauvinisten"
repræsenterer" en" ekstrem" form" for" mandlighed." Hanane" er" derimod" for" begge" personers"
frihed,"hvorved"den"personlige" frihed"og"autonomi" igen"gøres"central,"hvilket" jeg"tidligere"var"
inde"på"i"forhold"til"hendes"karrieredrømme."Hanane"kan"have"ret"i,"at"nogle&feminister"trækker"
linjen" mellem" kønnene" i" stedet" for" at" samarbejde," f.eks." er" jeg" ikke" selv" enig" i" Femens"
repræsentation"af"kvinder."Men"Hanane"forholder"sig"ikke"til,"at"“begge"personers"frihed”"kan"
være" begrænset" af" samfundets" strukturer," f.eks." i" hendes" egen" beskrivelse" af"
forskelsbehandling" mellem" hende" og" broren." Hun" relaterer" ikke" de" strengere" regler," som"
hendes" familie" sætter" for" hende," til" den" rolle," som" kvinder" forventes" at" udfylde" i" det"
marokkanske"samfund."
Imane"nævner"også"Femen"i"sin"beskrivelse"af,"hvorfor"hun"ikke"identificerer"sig"som"feminist:"
“now&we&have&an&association&where&girls&go&to&the&streets&just&naked.”"(Bilag"8:"15)."Feminisme"
bliver"altså"i"høj"grad"forbundet"med"en"ekstrem"form"for"repræsentation"af"kvinder,"som"mine"
informanter"ikke"kan"identificere"sig"med"og"ikke"kan"se"formålet"med."Hvordan"kan"man"forstå"
denne"afstandtagen,"og"hvorfor"føler"mine"informanter"sig"ikke"repræsenterede"af"Femen?"For"
at"kunne"forstå"spørgsmålet"om"repræsentation,"vil"jeg"inddrage"Butlers"kritik"af"feminismen:""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
71"“Der"er"en"bevægelse"af…"det"er"ikke"kun"marokkansk,"men"der"er"marokkanere,"som"har"deltaget,"det"er"
Femen,"det"er"at"gå"ud"nøgen,"det"siger"mig"intet."Fordi"det"er"ikke"det,"der"er"kvindens"frihed,"hun"er"meget"
vigtigere"end"at"gå"ud"nøgen.”"(Egen"oversættelse)"
72"“Det"er"bedre"at"arbejde"sammen," fordi"vi"har"mange"problemer"at" løse" i" livet"end"at"være…"at" trække" linjen"
[mellem"kønnene].”"(Egen"oversættelse)"
73 Det"franske"ord"“machiste”"kan"oversættes"til"“mandschauvinist”"ifølge"Gyldendals"fransk[dansk"ordbog."
74" “nej" jeg" er" hverken" feminist" eller" mandschauvinist." Jeg" er" for" ligestilling," for" begge" personers" frihed”" (Egen"
oversættelse)"
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Fragmenteringen" inden" for" feminismen" og" den" paradoksale" modstand" mod" feminismen" fra"
“kvinder”," som"den"hævder"at" repræsentere,"peger"på,"at"der"nødvendigvis"må"være"grænser"
for"identitetspolitikken."(Butler"2007a:"31)"
Butler"taler"her"om"“kvinder”,"som"feminismen"hævder"at"repræsentere,"på"samme"måde"som"
Femen[bevægelsen"hævder"at" repræsentere" “muslimske"kvinder”" som"en"ensartet"magtesløs"
gruppe."F.eks."erklærede"Femen"‘Topless[Jihad"Day’"den"4."april"2013"til"støtte"for"den"tunesiske"
kvinde"Amina"Tyler,"som"blev"udsat"for"dødstrusler,"efter"hun"lagde"et"topløst"billede"af"sig"selv"
på" Femens" tunesiske" facebookside.75" Under" ‘Topless[Jihad"Day’" blev" der" gennemført" topløse"
demonstrationer" foran" moskéer" og" tunesiske" ambassader" i" og" udenfor" Europa," hvilket"
medførte"stor"kritik,"ikke"mindst"fra"muslimske"kvinder"selv."På"facebooksiden"‘Muslim"Women"
Against" Femen’" står" der" f.eks.:" “Nudity&DOES&NOT& liberate&me&and& I&DO&NOT&need& saving”.76"
Man"kan"altså"finde"stor"kritik"af"Femen"fra"muslimske"kvinder,"som"ikke"vil"repræsenteres"af"
disse"topløse"aktioner."Det"peger"på,"at"der"er"grænser"for"feminismens"identitetspolitik,"hvilket"
kan"illustreres"med"Hanane"og"Imanes"kritik"af"Femen."
Med"Oyewumis"perspektiv"kan"feministiske"begreber"ikke"anvendes"som"universelle,"og"
“[a]nalyser& og& fortolkninger& af& Afrika& må& begynde& med& Afrika.”" (Oyewumi" 2007:" 262)."
Feminismen" må" altså" forstås" i" forhold" til" en" nordafrikansk" kontekst," hvor" hvert" land" er"
forbundet" til" kolonialisme" på" hver" sin" måde" (jf." Sadiqi" 2003:" 20)." Lamrabet" beskriver" på"
følgende"måde,"hvorfor"feminisme[begrebet"opfattes"negativt"i"Marokko:"
Le"concept"de"féminisme"au"Maroc"c’est"très"négatif."Aussi"bien"pour"les"féministes"laïques,"que"
pour" les" féministes" des"mouvements" Islamistes," en" général."Quand"on" sait" que" le" concept" du"
féminisme" même" en" Occident," il" n’est" pas" toujours" très" accepté." Encore" plus" dans" les" pays"
arabes"et"musulmans,"ou"il"y"a"la"connotation"de"la"colonisation,"de"l’Occident,"etc.77"(Bilag"11:"1)"
Lamrabet"påpeger"altså,"hvordan" feminisme" i"høj"grad"bliver"konnoteret"med"kolonisering"og"
Vesten"i"arabiske"og"muslimske"lande."Ifølge"Mahmood"betyder"feminismens"dobbelte"karakter"
som"både"et"analytisk"og"et"politisk"normativt"projekt,"at"frihed"naturaliseres"som"socialt"ideal:"
[...]"the"liberatory"goals"of"feminism"should"be"re[thought"in"light"of"the"fact"that"the"desire"for"
freedom"and" liberation" is"historically"situated"and" its"motivational" forde"cannot"be"assumed"a&
priori,"but"needs"to"be"re[considered"in"light"of"other"desires,"historical"projects,"and"capacities"
that"inhere"in"a"discursively"and"historically"located"subject.”"(Mahmood"2009:"40)"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
75"Se"f.eks.:"http://femen.org/en/gallery/id/161"
76"Se:"https://www.facebook.com/MuslimWomenAgainstFemen"
77" “Feminisme[begrebet" er"meget" negativt" i"Marokko." For" sekulære" feminister" såvel" som" for" feminister" fra" den"
islamiske"bevægelse,"generelt."Når"man"ved,"at"feminisme[konceptet"selv"i"Vesten"ikke"altid"er"særlig"accepteret."
Endnu"mere" i" de" arabiske" og"muslimske" lande," hvor" det" konnoteres"med" kolonialiseringen," Vesten" osv.”" (Egen"
oversættelse)"
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I" forlængelse"af"dette"kan"man" spørge,"om"det" ikke"netop"er" frihed,"der" står" som"et" centralt"
ideal" i" mine" informanters" fortællinger?" Hvad" betyder" det" for" deres" forhandlingsrum?" Med"
Mahmoods"forståelse"må"frihedsidealet"fortolkes"i"forhold"til"mine"informanters"kontekst."
"
Det vestlige frihedsideal 
Flere" af"mine" informanter" definerer" frihed" som" autonomi" og" kontrol" over" eget" liv." Hvis"man"
arbejder" hårdt" og" udnytter" de"muligheder,"man" har," kan"man" opnå" det,"man" vil" i" livet." Det"
kunne" lyde" lidt"som"det" liberale"udtryk"“du"er"din"egen" lykkes"smed”."Det"videnssystem,"som"
definerer" rammerne" for" flere" af" mine" informanter," kan" sammenlignes" med" liberalisme" og"
individualisme," som" vi" kender" det" fra" Vesten." Heri" ligger" et" paradoks" i" mine" informanters"
fortællinger," idet" de" samtidig" lægger" vægt" på" Islams" principper" om" medmenneskelighed" og"
solidaritet"med"fattige,"som"nærmere"kan"betegnes"som"kollektive"værdier."Hvordan"kan"man"
forstå"dette"paradoks?"Kan"det" forklares"med,"at"mine" informanter" skifter"mellem" forskellige"
subjektpositioner"alt"efter,"hvilken"del"af"deres"liv"de"beskriver?"
Butler"taler"om"det"sociale"køn"som"en"kompleksitet:"“[...]&det&er&aldrig&fuldt&ud&det,&det&
er,& på& noget& givent& tidspunkt.& En& åben& koalition& vil& derfor& bekræfte& identiteter,& der& på& skift&
indstiftes& og& opgives,& alt& efter& de& aktuelle& formål.”" (Butler" 2007a:" 45)." Når"mine" informanter"
taler" om" karriere," indstifter" de" en" individualistisk" identitet," idet" de" fremhæver" frihed" og"
autonomi"som"sociale"idealer."Når"de"taler"om"deres"etiske"praksis"og"Ramadanen,"synes"de"at"
indstifte" en" mere" solidarisk" identitet," hvor" de" lægger" vægt" på" medmenneskelighed" og"
tilsidesættelse"af"egne"behov."Kan"det"defineres"som"social"skizofreni,"som"Lamrabet"beskriver,"
at" unge" i" Marokko" lider" under?" Nej," jeg" vil" nærmere" forklare" det" med" forskellige"
begrundelsesformer;" mine" informanter" kombinerer" normativitetsprocesser" og" religiøse"
begrundelser"i"deres"forhandlinger"af"kvindelighed"og"religiøsitet."Ilyass"Bouzghaia"beskriver"på"
følgende"måde,"hvordan"unge"i"Marokko"skal"navigere"mellem"forskellige"værdier:"
Young"people"are"witnessing"the"explosion"of"values,"when"you"have"the"right"to"chose"what"you"
like," whenever" you" like," in" each" way" you" like" etc." It" creates" some" kind" of" ambivalence" and"
schizophrenia."What"you"miss"is"to"reach"this"level"of"harmony,"they"don’t"know"what"is"right"or"
wrong."This"is"the"big"crisis"of"postmodern"life."What"I"like"is"when"you"see"yourself"as"a"complex"
identity,"you"have"to"balance"when"you"feed"the"creatures"inside"yourself."(Bilag"12:"3)"
Hvis"man"ikke"formår"at"holde"en"balance"mellem"forskellige"værdier"og"identiteter,"kan"der"
opstå" ambivalenser" og" skizofreni," som" Ilyass" formulerer" det." Det" tyder" på," at" mine"
informanter" formår" at" balancere" mellem" de" forskellige" identiteter," som" de" indstifter" og"
opgiver"alt"efter"de"aktuelle"formål"(jf."Butler"2007a:"45)."Men"det,"at"de"indstifter"en"mere"
religiøs" identitet" i" nogle" situationer," kan"også" ses" som"en"modsætning" til" den"grænseløse"
frihed" og" eksplosion" af" værdier," som" Ilyass" beskriver." Religionen" giver" nogle" mere" faste"
rammer," som"man"kan" forholde"sig" til,"og"definerer"etiske"budskaber," som"kan"guide"én" i"
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hverdagslivet."Det"kan" illustreres"med"Wafaes" fortælling," idet"hun"som"tidligere"beskrevet"
definerer"kvinders"frihed"på"en"måde,"som"i"høj"grad"er"forbundet"til"religiøsitet."For"Wafae"
defineres"rammerne"for"hendes"frihedsideal"af"Islam,"som"giver"kvinder"et"handlerum,"som"
er"lille,"men"giver"hende"stor"frihed"(Bilag"10:"4)."Hun"kan"altså"udfolde"sin"frihed"indenfor"
dette" handlerums" grænser," som" det" er" beskrevet" i" Islam." Man" kan" sige," at" Wafaes"
frihedsideal" står" i" kontrast" til" den" grænseløse" frihed," som" Femen" repræsenterer" med"
topløse"aktioner."Mine"informanters"fastholdelse"af"religiøse"værdier"kan"altså"ses"som"en"
reaktion"på"den"grænseløse"frihed"og"eksplosion"af"værdier,"som"Vesten"repræsenterer,"og"
som"Femen"forsøger"at"“frigøre”"muslimske"kvinder"med."Et"andet"vigtigt"aspekt" for"mine"
informanters"forhandlingsrum"er"derfor"det,"Mohanty"kalder"“tredjeverdensforskellen”:"
Universelle" billeder" af" tredjeverdenskvinden" (den" tilslørede" kvinde," den"ærbare" jomfru" etc.)" ["
billeder,"der"konstrueres"ved"at" føje"“tredjeverdensforskellen”" til" “kønsforskellen”" ["er"baseret"
(og"stiller"dermed"skarpere"fokus)"på"antagelser"om,"at"vestlige"kvinder"er"sekulære,"frigjorte"og"
har"kontrol"over"eget"liv."(Mohanty"2007:"245)"
Når"mine"informanter"beskriver"deres"karrierevalg"eller"valg"om"at"bære"slør,"bliver"de"nødt"til"
at"trække"på"liberale"diskurser"om"frihed"og"autonomi,"for"ikke"at"blive"reduceret"til"universelle"
billeder" af" “tredjeverdenskvinden”" som" offer" for" patriarkalsk" undertrykkelse." Det" vestlige"
frihedsideal"giver"altså" ikke"nødvendigvis"mening" for"mine" informanter,"men"det"har"alligevel"
betydning"for"de"subjektpositioner,"der"er"tilgængelige"for"dem."Deres" forhandlingsrum"bliver"
således"påvirket"af,"at"frihed"naturaliseres"som"socialt"ideal"(jf."Mahmood"2009:"20).""
I" forlængelse" af" dette" kunne"man" spørge," om" jeg" overhovedet" kan" fortolke" og" repræsentere"
mine"informanters"fortællinger"som"vestlig"feminist?"Under"mit"interview"med"Wafae"turde"jeg"
ikke"at"spørge,"om"hun"identificerer"sig"som"feminist,"idet"jeg"var"bange"for"at"sætte"mig"selv"i"
et"modsætningsforhold" til"hende."Det"kan"defineres"som"en" form"for"berøringsangst," idet" jeg"
var" meget" fokuseret" på" at" respektere" vores" forskelligheder." Men" var" vi" i" virkeligheden" så"
forskellige?"I"resten"af"mine"interviews"spurgte"jeg"mine"informanter,"om"de"definerede"sig"som"
feminister," hvilket" ikke" viste" sig" at" skabe" modsætningsforhold," men" blot" startede" nogle"
interessante" samtaler." Kan"man" således" sige," at" jeg" var" for" opmærksom"på" forskelligheder," i"
stedet"for"at"fokusere"på"ligheder?"Det"tyder"på,"at"mine"informanter"står"overfor"mange"af"de"
samme" dilemmaer," som" jeg" selv" gør" som" ung" kvinde" i" Danmark." Kan" dilemmaerne" om"
professionalisme"og"individualisme"på"den"ene"side"og"moderskab"og"solidaritet"på"den"anden"
side"defineres"som"globale"livsvilkår,"som"især"knytter"sig"til"det"kvindelige"køn?"
Min"viden"om"postkolonial"feministisk"kritik"gør,"at"jeg"har"været"meget"opmærksom"på,"
at"det"ikke[vestlige"er"forskelligt"fra"det"vestlige,"og"at"jeg"derfor"ikke"uden"videre"kan"fortolke"
og"repræsentere"mine" informanter"med"et"vestligt"blik" (jf."Mohanty"2007)."Men"samtidig"kan"
jeg" ikke" lade"være"med"at"tænke,"at" jeg"og"mine"informanter"står"overfor"nogle"af"de"samme"
typer"udfordringer," som"det" globale" fokus"på" liberalisme"og" individualisme" stiller" det" enkelte"
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individ" om" at" være" sin" egen" lykkes" smed." I" stedet" for" at" fokusere" på" samfundets" strukturer,"
ligger"fokuset"på"den"enkeltes"kapacitet"til"at"få"det"bedste"ud"af"de"muligheder"og"rettigheder,"
der"er"tilgængelige."Da"jeg"spørger"Asmae,"om"der"er"nogen"barrierer"for"at"hun"kan"opnå"det,"
hun"vil"i"livet,"svarer"hun:"
Well"actually"I’m"a"person"who"doesn’t"like"to"think"about"barriers"because"I"think"that"I"am"the"
motor,"that"I"should"motivate,"everything"depends"on"me."It"is"true"that"we"have"circumstances,"
that"conditions"can"change,"that"I"can"meet"in"my"way,"something"that"I"didn’t"expect."But"still"I"
don’t"want"to"think"about"the"negative"things"because" I" think"that" [...]"barriers" for"me"are"the"
psychological"barriers."That"means"if"I"don’t"feel"motivated,"if"I"don’t"stuck"to"my"objectives,"if"I"
don’t"really"focus"on"them,"these"are"barriers"for"me."(Bilag"5:"8)"
Asmae"fokuserer"altså"på,"hvordan"hun"selv"kan"overkomme"f.eks."psykologiske"barrierer"for"at"
opnå"det,"hun"vil."Det"er"altså"op" til"den"enkelte"at"overkomme"barriererne,"og"problemerne"
bliver" ikke" set" som" strukturelle." Man" kan" her" drage" en" parallel" til" den" udvikling," som" Rikke"
Andreassen" beskriver," der" var" i" Danmark" i" 1990’erne." Fokus" skiftede" fra" en" kollektiv"
kvindekamp," hvor" samfundets" strukturer" var" i" centrum," til" et" fokus" på" kvinder" som" individer"
med"individuelle"valg:""
Structures" in" society" are" no" longer" viewed" as" specifically" limiting" for" women," but" more" as"
limiting" for" some" women" and" some" men," and" these" structures" and" barriers" are" possible" to"
overcome"["maybe"with"the"help"of"a"therapist."(Andreassen"2004:"74)"
Andreassen" påpeger," at" problemer" og" strukturer" i" samfundet" ikke" længere" bliver" set" som"
kønsspecifikke," og" at" der" derfor" kun" findes" individuelle" løsninger" på" problemerne" (ibid.)." Det"
samme"gør"sig"på"nogle"punkter"gældende"i"mine"informanters"forståelse"af"ligestilling,"hvor"de"
i"stigende"grad"fokuserer"på"individuelle"valg."Det"er"gennemgående"i"mit"materiale,"at"når"de"
forhandler" kvindelighed" og" karriere," er" det" for" det" meste" med" en" jeg[fortælling," mens" de" i"
højere"grad"forhandler"religiøsitet"med"en"vi[fortælling."De"navigerer"altså"i"et"krydsfelt"mellem"
individuelle"krav,"som"det"liberalistiske"samfund"stiller"individet,"og"religiøse"idealer"om"at"leve"i"
overensstemmelse"med"etiske"budskaber"og"praksisser."
"
"  
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6. AFSLUTTENDE PERSPEKTIVER 
"
Et kritisk tilbageblik 
Som" afslutning" vil" jeg" reflektere" over"min" specialeproces" ved" at" stille"mig" selv" nogle" kritiske"
spørgsmål:"Hvad"har"processen"med"at"kombinere"min"loyalitet"overfor"informanterne"med"min"
kritiske," feministiske" tilgang"givet"af"overvejelser"undervejs?"Hvilke"dilemmaer"har" jeg"mødt" i"
forhold" til" både" at" repræsentere" og" analysere" informanternes" forståelser" af" ligestilling" og"
feminisme"med"et"kritisk"blik?"Har"jeg"formået"at"skrive"respektfuldt"om"mine"informanter,"men"
samtidig"anvende"forstyrrelse"og"dekonstruktion"som"analytisk"redskab?"Hvilke"overvejelser"er"
endvidere"opstået"i"min"kombination"af"poststrukturalistiske"og"postkoloniale"perspektiver?"
Disse" spørgsmål" peger" på" et" epistemologisk" dilemma," som" jeg" har" haft" i" min"
specialeproces."Det"har"været"en"udfordring"at"skrive"om"mine"informanter"på"en"respektfuld"
måde," hvor" jeg" repræsenterede" deres" perspektiver" på" kvindelighed" og" religiøsitet," men"
samtidig" kastede" et" kritisk" blik" på" deres" fortællinger." I"mine" interviews" udfordrede" jeg"mine"
informanter" ved" at" stille" nysgerrige" spørgsmål" til" deres" udtalelser," men" i" den" efterfølgende"
analytiske"behandling"følte"jeg"hele"tiden,"at"jeg"skulle"passe"på"ikke"at"træde"forkert."
Igennem"min"specialeproces"har"jeg"befundet"mig"i"en"mellemliggende"position,"hvor"jeg"
på" den" ene" side" gerne" ville" anvende" feministisk" teori" til" at" tage" et" kritisk" blik" på" mine"
informanters" forhandlinger" af" kvindelighed" og" religiøsitet," men" samtidig" ville" være" loyal" og"
respektfuld" overfor" deres" forståelser" og" repræsentere" deres" perspektiver." Jeg" har" været"
inspireret"af"Mohanty"og"Mahmoods"kritik"af"vestlig"feminisme"og"været"opmærksom"på"ikke"
blot"at"analysere"mine"informanters"fortællinger"med"et"vestlig"blik."Men"det"har"også"gjort,"at"
jeg"på"nogle"punkter"har"været"bange"for"at"udfordre"mine"informanters"holdninger"for"meget."
Jeg" har" haft" en" intention" om" at" repræsentere" deres" perspektiv" som"muslimske" kvinder," der"
bliver" misforståede" af" omverdenen" som" undertrykte" og" ofre" for" patriarkalske"
samfundsstrukturer."Det"har"været"svært,"fordi"jeg"hele"tiden"skulle"holde"en"hårfin"balance."
Under" interviewene" udfordrede" jeg" som" nævnt" mine" informanters" holdninger" ved" at" stille"
undrende"spørgsmål."Jeg"havde"f.eks."en"diskussion"med"Imane"om"abort,"som"hun"er"imod."Jeg"
spurgte,"om"hun"også"var"imod"det,"hvis"kvinden"var"blevet"gravid"pga."en"voldtægt,"hvor"hun"
svarede"ja"og"argumenterede"for"barnets"ret"til"at"leve."Så"spurgte"jeg"hende,"om"det"ikke"var"
dårligt,"at"barnet"så"voksede"op"uden"en"far,"hvor"hun"svarede"nej,"fordi"kvinden"jo"er"vigtigst"i"
familien."I"disse"tilfælde"var"det"en"udfordring"at"anerkende"og"respektere"hendes"holdninger,"
som" jeg"var"meget"uenig" i."Men"den"største"udfordring"har"været" i"den"skriftlige" fremstilling,"
hvor"jeg"ville"skrive"ud"fra"mine"informanters"perspektiv,"men"samtidig"anvende"dekonstruktion"
som"analytisk" redskab."F.eks."er"mine" informanters" syn"på"naturgivne"kønsroller" så" forskelligt"
fra"mit,"og"jeg"blev"overrasket"over,"hvor"vigtigt"det"var"for"dem"at"fastholde"de"binære"køn."I"
min" optik" bliver" naturgivne" kønsroller" problematisk" i" det" øjeblik," at" det" overhovedet" kan"
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komme"på"tale,"at"mænd"kan"have"flere"koner,"mens"kvinder"ikke"må"have"flere"mænd."Eller"i"
det"øjeblik,"rollen"som"forsørger"er"valgfri"for"en"kvinde,"men"obligatorisk"for"en"mand,"hvilket"
betyder,"at"rollen"som"opdrager"samtidig"er"valgfri"for"en"mand,"men"obligatorisk"for"en"kvinde."
I" min" optik" skaber" det" en" ulighed," når" naturliggjorte" kønsroller" skaber" differentierede"
rettigheder."Men"det"gør"det" ikke" i"mine" informanters" forståelse,"da"de"beskriver"det"som"en"
stor"frihed,"at"de"ikke"behøver"at"arbejde."De"naturliggjorte"kønsroller"gør"det"både"sværere"at"
træde"udenfor"og"skaber"en"række"ulighedsstrukturer"mellem"mænd"og"kvinder,"som"adskiller"
sig"på"det"kraftigste"fra"min"egen"feministiske"overbevisning."
Det"betyder"dog" ikke,"at" jeg"opfatter"mine" informanter"som"undertrykte"["de"besidder"
selv"agens"og"gør"op"med"en"række"traditionelle"kønsroller"ved"at"tage"afstand"fra"deres"mødre."
Det"betyder"heller" ikke,"at"den""vestlige"kvindelighed""nødvendigvis"er"mere"rigtig"end"deres."
Det" kan" eksempelvis" fremhæves" som"problematisk," at" tingsliggørelsen" og" seksualiseringen" af"
kvindekroppen" er" fremtrædende" i" vestlige" samfund." Det" betyder" blot," at" jeg" forholder" mig"
kritisk"til"de"uligheder,"som"jeg"ser"i"mine"informanters"naturliggørelse"af"kønsroller."Dette"blik"
vil"naturligvis"altid"være"influeret"af"min"position"som"vestlig"feminist,"idet"jeg"ikke"kan"undgå"at"
tage" udgangspunkt" i" de" fortolkningsrepertoirer," der" er" tilgængelige" for" mig." Men" jeg" vil"
argumentere" for," at" jeg"med"min"bevidsthed"omkring"min"egen"position"og" åbenhed"overfor"
mine" informanters" forståelser" har" formået" at" repræsentere" dem"på" en" nuanceret"måde," der"
viser"en"del"af"kompleksiteterne"i"mit"materiale."
Det"har"dog"været"en"udfordring"at"være"åben"for,"at"deres"forståelse"af"kønsroller"er"
lige"så"valid"som"min"egen."Jeg"kan"ikke"undgå"at"tænke,"at"min"forståelse"af"ligestilling"er"mere"
lige" og" retfærdig" end" deres," idet" den" bygger" på" lige" rettigheder," og" ikke" differentierede"
rettigheder."Men"med"den"postkoloniale"kritik"i"baghovedet"har"jeg"selvfølgelig"ikke"skrevet"det"
i"min"analyse."Jeg"har"netop"haft"som"intention"at"analysere"deres"forståelse"af"ligestilling,"ikke"
min"egen."Jeg"vil"gerne"tro"på,"at"deres"forståelser"er"lige"så"valide"som"mine,"og"derfor"har"jeg"
tilstræbt" at" være" loyal" overfor" deres" perspektiver." Det" er" samtidig"med" til" at" synliggøre"min"
egen"normative"tilgang,"idet"deres"forståelser"af"ligestilling"er"forskellige"fra"mine."Måske"ville"vi"
alle"være"mere"lykkelige,"hvis"vi"vendte"tilbage"til"naturliggjorte"kønsroller,"hvor"man"ved,"hvad"
ens"rolle"i"livet"er?"Kan"det"stigende"antal"depressioner,"især"hos"kvinder,"forklares"med,"at"der"
er"større"valgfrihed"og"dermed"større"forventninger"til"den"enkelte"om"at"få"det"bedste"ud"af"de"
tilgængelige"muligheder?"
Fastholdelsen"af"naturgivne"kønsroller"skal"ses" i" lyset"af"den"eksplosion"af"værdier,"som"Ilyass"
Bouzghaia"kommer"ind"på."Det"er"svært"at"vide,"hvad"der"er"rigtigt"og"forkert,"og"derfor"har"man"
brug"for"et"videnssystem,"der"giver"mere"definerede"værdier"og"rammer"for,"hvordan"man"skal"
forstå" sig" selv."Det" kan" illustreres"med"Wafaes"beskrivelse" af," at" kvinders" forhandlingsrum"er"
lille," men" trygt" og" frit." Islam" giver" i" mine" informanters" fortællinger" mere" prædefinerede"
kønsroller,"som"man"kan"forholde"sig"til"og"definerede"sin"identitet"med"udgangspunkt"i."Men"
hvis"man"skal"se"mere"kritisk"på"Wafaes"fortælling"og"mine"fortolkninger"af"den,"kan"man"kaste"
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et"kritisk"blik"på"Mahmoods"begreb"om"dyden"al[haya."Al[haya"kan"ses"som"en"aktiv"tilegnelse"
af" følelser," som" bliver" skabt" af" bestemte" handlinger." Men" man" kan" også" se" det" som" en"
internalisering" af" samfundets" normer," som" i" princippet" indskrænker" kvinders" frihed" til" at" gå"
klædt" og" agere" som" de" vil." Wafae" havde" faktisk" lyst" til" at" spørge" om" kontrollørens"
telefonnummer"på"sporvognsstationen,"men"hun"gjorde"det"ikke,"fordi"det"ville"blive"anset"som"
upassende."I"stedet"for"at"fortolke"det"som"en"tilegnelse"af"al[haya,"kunne"man"også"se"det"som"
en"internalisering"af"en"rolle,"som"kvinder"forventes"at"agere"ud"fra" i"det"offentlige"rum."Men"
samtidig"kan"det"defineres"som"en"relativ"frihed,"idet"det"giver"kvinder"en"mere"defineret"rolle,"
som" de" kan" føle" tryghed" i." Dette" eksempel" illustrerer"mit" dilemma" om" at" balancere"mellem"
forskellige"fortolkningsrepertoirer"i"min"analyse.""
Selvom"mine"informanter"lægger"vægt"på"deres"frie"og"vidensbaserede"valg,"kan"deres"
valg" ikke"ses"som"ubetingede"frie," idet"de"er"underlagt"det"marokkanske"samfunds"normer"og"
strukturer," ligesom" jeg" selv" er"underlagt"det"danske" samfunds"normer"og" strukturer."Det" frie"
valg"kan"derfor"altid"ses"som"relativt"frit,"da"det"er"frit"indenfor"det"forhandlingsrum,"der"er"til"
rådighed."I"forlængelse"af"dette"vil"jeg"fremhæve,"at"identitetspolitikken"har"sine"grænser,"og"at"
feministiske"begreber" ikke" kan"anvendes" som"universelle."Der"er" grænser" for,"hvor" langt"den"
vestlige" feminisme"kan"række,"og"den"kan" ikke"uden"videre"projiceres"over"på"et" ikke[vestligt"
land"med"andre" (religiøse)" værdier"og"normer."Men"grænserne" skal" ikke" sættes"der," hvor"de"
skaber"berøringsangst"og"gør,"at"man"ikke"kan"sige"noget"om"nogen."Man"kan"kun"være"ekspert"
på"sit"eget"liv,"men"der"skal"efter"min"mening"være"rum"for,"at"man"kan"sætte"sig"ind"i"andres"liv"
og"påpege"de"uligheder,"man"ser"som"udefrakommende."Et"samfunds"uligheder"kan"netop"være"
internaliserede," sådan"at"man" ikke" selv" kan" få"øje"på"dem." Identitetspolitikkens" grænser" skal"
efter"min"mening"markeres"ved"det"punkt,"hvor"man"blander" sig" i" andres"politiske"kampe"og"
forsøger"at"få"sin"egen"feministiske"agenda"igennem."Forandringer"skal"komme"indefra,"hvilket"
kan" illustreres" med" det" marokkanske" civilsamfunds" fortsatte" kamp" for" at" reformere"
Mudawwanaen"og"protest[marchen"den"13."april"2014,"som"jeg"var"vidne"til."
Som"afslutning"skal"det"tilføjes,"at"mit"materiale"er"begrænset"til"en"måneds"feltarbejde,"og"jeg"
derfor"ikke"kan"udtale"mig"udtømmende"om"mine"informanters"liv."Jeg"har"ikke"viden"nok"om"
deres" livssituationer" til" at" sige"noget"om,"hvad"der" ligger" til" grund" for"deres"valg" i" livet."Mine"
informanters" fortællinger" kan" dermed" kun" ses" som" et" øjebliksbillede" og" en" lille" del" af" deres"
hverdag." Det" er" derfor" vigtigt" for" mig" at" understrege," at" jeg" forholder" mig" ydmygt" til" den"
forståelse,"jeg"har"opnået"af"mine"informanter"liv."Jeg"kan"kun"fortolke"deres"fortællinger"ud"fra"
de"fortolkningsrepertoirer,"der"er"tilgængelige"for"mig"som"hvid,"vestlig"universitetsstuderende."
Derudover"kan"jeg"kun"forholde"mig"til"de"aspekter"af"mine"informanters"liv,"som"de"valgte"at"
fortælle"mig"om,"og"jeg"kan"derfor"ikke"vide,"hvad"der"“virkelig"skete”"i"de"hverdagssituationer,"
de"fortalte"mig"om."Fortællingerne"er"konstruerede"og"ikke"spejlbilleder"af"virkeligheden."Men"
jeg" har" fået" et" øjebliksbillede" af" mine" informanters" liv," som" jeg" håber," kan" bidrage" til" at"
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nuancere"de"stereotype"billeder"af"muslimske"kvinder,"som"stadig"lever"efter"bedste"velgående"i"
Vesten."
"
Konklusion 
Jeg" har" gennem"mit" studieforløb" samt" praktisk" erfaring" fra"mit" studiejob" og" rejser" fået" stor"
interesse" for" køn" og" religion" i"MENA[regionen." Det" har" bl.a."manifesteret" sig" i" en" akademisk"
interesse"for"ændringer,"de"seneste"års"arabiske"revolutioner"har"ført"med"sig,"f.eks." i"form"af"
forandrede"kønsroller"og"en"stigende"religiøs"bevidsthed."Dette"har"været"med"til"at"gøre"mig"
nysgerrig" over," hvordan" unge" muslimske" kvinder" forholder" sig" til" disse" forandringer." Denne"
undren"fik"mig"til"at"rejse"en"måned"til"Marokkos"hovedstad"Rabat"i"april"2014"for"at"tale"med"
unge" marokkanske" kvinder" om" køn" og" religion." Det" formede" sammen" med" min" teoretiske"
kombination" af" poststrukturalisme" og" postkolonial" feministisk" kritik" min" problemstilling"
omkring,"hvordan"unge"muslimske"kvinder" i"Marokko" forhandler"kvindelighed"og" religiøsitet" i"
deres"hverdagsliv."Derfor"tager"jeg"udgangspunkt"i"følgende"problemformulering:"
Hvilken& betydning& har& frihedsidealer& og& religiøse& praksisser& i& unge& marokkanske& kvinders&
hverdag,& og& hvordan& indgår& deres& fysiske& selvfremførelse& i& forhandlinger& af& kvindelighed& og&
religiøsitet?& Hvilken& rolle& spiller& globale& diskussioner& om& Islam& og& feminisme& for& deres&
forhandlingsrum?"
For" at" undersøge" denne" problemstilling" har" jeg" foretaget" deltagende" observationer" og" 15"
semistrukturerede"interviews"med"unge"muslimske"kvinder"i"Marokkos"hovedstad"Rabat"samt"i"
omkringliggende" byer." Mit" analytiske" fokus" ligger" på" seks" af" kvinderne," der" defineres" som"
specialets"nøgleinformanter." Jeg"har" struktureret"analysen"ud" fra" temaerne"“Forhandlinger"af"
kvindelighed”,"“Forhandlinger"af"religiøsitet”"og"“Grænsefigurer"og"frihedsidealer”."
Min" analyse" peger" på," at" unge" muslimske" kvinder" i" Marokko" forhandler" kvindelighed" med"
udgangspunkt"i"en"række"forholdemåder,"der"forbindes"med"det"kvindelige"kropstegn."Til"disse"
forholdemåder" hører" det" at" møde" verden" fleksibelt" og" omsorgsgivende," hvilket" i" høj" grad"
begrundes" med" det" biologiske" køn." Mine" informanter" forbinder" kvinders" handlemuligheder"
med" det" kvindelige" kropstegn," hvilket" bl.a." betyder," at" de" beskriver" kvinder" som" tættere" på"
deres"børn." I" forlængelse"af"dette"beskriver"de"kvinder"som"mere"egnede"til"et" job"som"f.eks."
sygeplejerske," fordi" de" kan" give" mere" omsorg" til" patienterne" end" mænd." Kvindelighed" kan"
derfor"defineres"som"et"potentiale,"der"hænger"sammen"med"det"kvindelige"kropstegn."
" I" min" analyse" fremgår" en" række" ambivalenser" i" mine" informanters" forhandlinger" af"
kvindelighed."Samtidig"med"at"de"lægger"vægt"på"kvindelighed"som"potentiale,"trækker"de"i"høj"
grad" på" handlemuligheder," som" de" forbinder" med" mandlighed," når" de" beskriver" deres"
karriereambitioner." Flere" er" inspireret" af" deres" fædre," idet" de" lægger" vægt" på" lederskab" og"
målrettethed,"hvilket"forbindes"med"et"mandligt"potentiale."Mine"informanter"har"således"både"
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kvindelighed"og"mandlighed"som"potentiale,"hvilket"skaber"en"dobbeltrolle"som"både" familie["
og"karrierekvinder."De"fleste"af"dem"tager"afstand"fra"deres"mødre,"som"er"traditionelle"og"ikke"
har"nogen"uddannelse."I"modsætning"til"mødrene"vil"de"have"gode"uddannelser,"og"mødrenes"
livssituationer"er"med"til"at"forme"deres"ønske"om"at"opnå&mere"end"dem."De"vil"derimod"være"
moderne"kvinder,"som"er"økonomisk"uafhængige"og"har"kontrol"over"eget"liv."Ambivalenserne"
ligger" i" det," at" de" vil" være"moderne" karrierekvinder,"men" samtidig" holder" fast" i," at" kvindens"
vigtigste" rolle"er" i" familien."Moderskabet"bliver"altså"konstrueret" som"et"centralt"aspekt,"bl.a."
gennem"rollen"som"opdrager,"som"begrundes"med"kvinders"moralske"intelligens."
Min" analyse" viser," at" det" er" en" kombination" af" normativitetsprocesser" og" religiøse"
begrundelser,"der"danner"baggrund"for"mine"informanters"forhandlinger"af"kvindelighed."En"af"
dem"lægger"vægt"på,"at"kvinder"skal"bevare"deres"femininitet,"hvorfor"hun"definerer"nogle"jobs"
som"passende"og"upassende" for"kvinder."Et" job"som"sikkerhedsvagt"er"upassende,"da"det"har"
betydning" for" kvinders" fysiske" selvfremførelse." Med" et" kvindeligt" kropstegn," er" det" altså"
passende"at"fremvise"et"kvindeligt"selv"på"kroppens"overflade,"hvilket"kan"performes&gennem"et"
passende" job" som" f.eks." sygeplejerske." Mine" informanter" beskriver" lederskab" som" en" vigtig"
kompetence," men" kvindelighed" bliver" hovedsageligt" forbundet" med" at" møde" verden"
omsorgsgivende,"hvilket"gør,"at"særlige"kvinder"bliver"ledere."Samtidig"bliver"kvinden"beskrevet"
som"den"vigtigste"i"familien,"hvilket"gør,"at"særlige"mænd"er"tættere"på"deres"børn"end"kvinder.""
" Kønsroller" bliver" i" høj" grad" forhandlet" på" baggrund" af" religiøse" begrundelser," og"
kvindens"rolle"bliver"tillagt"stor"betydning"i"den"islamiske"familie."En"af"informanterne"beskriver"
kvinders"handlerum"som" lille,"men"meget" frit."Flere"af"mine" informanter"beskriver,"at"mænds"
vigtigste" rolle" ifølge" Islam" er" at" være" forsørger," mens" kvinders" vigtigste" rolle" er" at" være"
opdrager."De"understreger"derimod,"at"det" ikke"er"kvindens"pligt"at"stå"for"husholdningen."På"
det"punkt"oplever"to"af"mine"informanter"forskelsbehandling"mellem"dem"og"deres"brødre."De"
er" tvunget" til" at" hjælpe" deres"mødre"med" husholdningen,"mens" deres" brødre" og" fædre" kan"
komme" hjem" fra" arbejde" og" få" alting" serveret." Det" beskriver" de" som" en" byrde," idet" de" også"
arbejder" udenfor" hjemmet" og" derfor" skal" udføre" dobbeltarbejde." Traditionelle" kønsroller"
beskrives"dermed"som"begrænsende,"men"begrundes"ikke"med"religiøse"normer,"derimod"med"
gammeldags"traditioner"og"misfortolkninger"af" Islam." Ifølge"mine"informanter"er"det"vigtigt"at"
adskille," hvad" der" er" tradition," og" hvad" der" er" religion." De" advokerer" i" høj" grad" for" en"
nyfortolkning"af"Islam,"som"de"mener,"skal"forstås"i"forhold"til"den"aktuelle"kontekst,"de"lever"i."
Min" analyse" peger" på," at" religiøse" normer" tilegnes" aktivt" gennem"mine" informanters" etiske"
praksis." Religiøsitet" forhandles" som" en" inderliggørelse," hvor" etiske" budskaber" om"
medmenneskelighed"og"solidaritet"er"centrale."Det"handler"om"at"handle" i"overensstemmelse"
med" de" etiske" budskaber" og" gøre" sine" egne" behov" sekundære." Bønnen" og" Ramadanen" er"
centrale"aspekter"i"denne"etiske"praksis"og"er"med"til"at"skabe"en"særlig"tilstand,"hvor"de"føler"
sig" godt" tilpas." For" flere" af" mine" informanter" kan" det" dog" være" en" udfordring" at" leve" i"
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overensstemmelse"med"de"etiske"budskaber"i"hverdagen."Det"hænger"bl.a."sammen"med"dyden"
al[haya," som" handler" om" at" performe" ærbarhed," tilbageholdenhed" og" generthed." Bestemte"
handlinger" såsom" det" at" bære" slør" er" med" til" at" skabe" følelsen" al[haya," idet" kroppen" kan"
defineres" som" et" middel" til" at" skabe" bestemte" følelser." Den" etiske" praksis" og" den" fysiske"
selvfremførelse"er"altså"centrale"aspekter"i"mine"informanters"fortællinger."
Derudover"er"sløret"er"en"vigtig"komponent"for"tre"af"mine"informanter."Det"får"dem"til"
at"føle"sig"tilpas"og"beskrives"som"en"etisk"praksis,"som"bringer"dem"tættere"på"Gud."Men"det"
handler" også" om" respekt" fra" andre" mennesker," hvilket" kan" illustreres" med," at" kvindens" hår"
beskrives"som"en"særlig"skønhed,"som"ikke"alle"må"se."Et"af"formålene"med"at"bære"slør"er"ikke"
at" være" attraktiv" overfor" mænd," som" ikke" er" umiddelbare" slægtninge." Brugen" af" sløret"
forhandles"således"med"udgangspunkt"i"det"forståelige"køn,"som"opretholder"sammenhængen"
mellem"biologisk"køn,"socialt"køn"og"begær."Mine"informanter" lægger"desuden"vægt"på"deres"
frie"og"vidensbaserede"valg"om"at"bære"slør."Det,"at"sløret"ofte"bliver"fremstillet"som"et"symbol"
på" kvinders" undertrykkelse" og" social" tvang," har" stor" betydning" for" mine" informanters"
forhandlingsrum.""
I"min"analyse"er"det"gennemgående,"at"det"vestlige," liberale" frihedsideal"er"med" til" at"
forme"de"subjektpositioner," som"er" tilgængelige" for"mine" informanter."Den"enkelte"aktør"har"
ansvar"for"at"forme"sin"krop,"og"den"trænede"krop"er"et"symbol"på"viljestyrke"og"disciplin."Her"er"
den" fysiske" selvfremførelse" central," hvilket" kan" illustreres"med" en" af"mine" informanter," som"
forhander"sin"religiøsitet"kropsligt."Hendes"krop"er"et"middel"til"at"udvikle"selvets"potentialitet,"
bl.a."under"Ramadanen,"hvor"hun"disciplinerer"kroppen"og"gør"sine"behov"til"sekundære."
Kvindelighed"og"religiøsitet"forhandles"i"forhold"til"forskellige"grænsefigurer,"der"har"betydning"
for" mine" informanters" forhandlingsrum." De" positionerer" sig" i" en" mellemliggende"
subjektposition"i"forhold"til"to"grænsefigurer,"Feministen"og"Saudi[araberen,"som"er"udtryk"for"
henholdsvis" ekstrem" kvindelighed" og" ekstrem" religiøsitet." Det" kan" forklares" med" de"
postkoloniale" konnotationer," feminismen" har" haft" historisk" i" Marokko," samt" Femen[
bevægelsens" repræsentation" af" muslimske" kvinder" som" en" ensartet," undertrykt" gruppe."
Andetgørelsen" af" saudi[arabere" kan" forklares" med," at" kvinderne" forbinder" saudi[araberes"
religiøse"praksis"med"ekstremisme."Min" analyse" viser," at" idealet" om"Marokko" som"præget" af"
moderat" Islam" og" religiøs" tolerance" søges" opretholdt" gennem" afstandtagen" til" ekstrem"
religiøsitet." Den" samtidige" afstandtagen" til" feminisme" kan" også" ses" i" lyset" af" den" historiske"
udvikling" i"Marokko,"som"har"været"præget"af"splittelse"mellem"den"feministiske"og" islamiske"
kvindebevægelse."
Mine"informanter"navigerer"mellem"forskellige"subjektpositioner"alt"efter,"hvilken"del"af"
deres"liv"de"beskriver."Når"de"taler"om"karriere,"indstifter"de"en"individualistisk"identitet,"idet"de"
lægger"vægt"på"frihed"og"autonomi."Når"de"taler"om"deres"etiske"praksis,"indstifter"de"en"mere"
solidarisk" identitet," hvor" de" lægger" vægt" på" medmenneskelighed" og" tilsidesættelse" af" egne"
behov."Det" kan" forklares"med," at"deres" forhandlinger"af" kvindelighed"og" religiøsitet" sker" i" en"
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vekselvirkning" mellem" forskellige" normativitetsprocesser" og" religiøse" begrundelsesformer."
Deres" forhandlinger" påvirkes" i" høj" grad" af" liberalistiske" diskurser," og" de" reproducerer" den"
liberalistiske" individorientering," hvor" den"enkelte" har" ansvar" for" sin" egen" lykke."De"udfordrer"
traditionelle"kønsroller,"men"grænserne"for"deres"forhandlingsrum"ligger"i"det,"at"de"fastholder"
den"binære"forståelse"af"de"to"køn."
Min" kombination" af" poststrukturalisme," socialkonstruktionisme" og" postkolonial" feministisk"
kritik" har" gjort," at" jeg" ikke" kun" har" opdaget" forskellighederne" mellem" det" vestlige" og" ikke[
vestlige,"men"også"har"opdaget"lighederne."Det"dekonstruerende"analysegreb"har"fungeret"som"
redskab" til" at" skifte" blikke" på" samme" emne" og" vise" perspektiver" i" forhold" til" forskellige"
normativiteter." Et" af" formålene" med" mit" speciale" er" at" nuancere" det" stereotype" billede" af"
muslimske" kvinder" som" en" ensartet" magtesløs" gruppe," der" konstrueres" i" et"
modsætningsforhold"til"vestlige"kvinder,"som"antages"at"være"frigjorte."Jeg"håber"at"bidrage"til"
at" vise" nogle" af" de" nuancer" og" kompleksiteter," der" findes" i" unge" marokkanske" kvinders"
forhandlinger"af"kvindelighed"og"religiøsitet."
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